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The results of the oceanographic observations on board 
icebreaker Shirase �nd tidal observation at Syowa Station are 
presented in this report. The oceanographic observations 
were carried out in the summer mission of the 28th Japanese 
Antarctic Research Expedition (JARE-28) in 1986-1987. Tidal 
observation was continued through the winter mission of 
JARE-27 in 1985-1986. 
1. Oceanographic Observations 
The track chart of icebreaker Shirase and the station 
location of oceanographic observations are shown in Figs. 1 
and 2. Surface water sampling, and XBT, CTD and serial 
observations were made during the cruise. One surface 
drifting buoy was deployed in the area of the Antarctic 
circumpolar current. 
(1) Surface water sampling 
Surface temperature measurement and surface water 
samplirtg for chemical analysis were made twice or three times 
a day (once a day when Shirase stayed in ice-covered area). 
The results are given in Table 1. 
(2) XBT observation 
XBT (expendable bathythermograph) observations were 
carried out in the Southern Ocean en route from Fremantle to 
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Mauritius. The results are given in Table 2. 
(3) CTD observation 
CTD (conductivity, temperature and depth profiling 
system of Neil Brown Smart CTD type-c) observations were 
carried out in the Southern Oc�an en route from the ice edge 
to Mauritius. The results are given in Table 3. 
(4) Serial observation 
Serial observations were carried out at 13 stations. 
The results including interpolated and calculated values of 
temperature, practical salinity, sigma-t and dynamic depth 
anomaly at each standard depth are given in Table 4, together 
with meteorological data. 
(5) Chemical analysis of sampled water 
The following methods and instruments were used in 
chemical analysis: 
Practical salinity: Inductive salinometer (Auto-lab Model 601 
MK-III) 
pH 
Dissolved oxygen 
Phosphate-P* 
Silicate-Si* 
Nitrate-N* 
Nitrite-N* 
Ammonium-N* 
Petroleum oil 
Cd,Hg,Cu and Zn 
Digital pH meter (Denki Kagaku Keiki Co. 
HG-3) 
The Winkler's method with a Metrohm Model 
E415-20S titrator. 
Molybdenum blue method 
Molybdenum yellow method 
Modified Morris and Riley method 
Sulphanilamide and N-(1-naphtyl)ethylene­
diamine dihydrochloride were used as 
reagent. 
Indophenol method 
Integrated Ocean Service System method 
Japan Hydrographic Department method 
(* The nutrient matters were analyzed with a Shimadzu Model 
W-210A spectrophotometer with auto flow cell system.) 
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The results of analysis on petroleum oil, Cd, Hg, Cu and Zn 
concentrations are given in Table 5. 
(6) Current observation with a surface drifting buoy 
One surface drifting buoy was deployed at 47° 35' S, 47° 
lO'E on March 7, 1987. It had drifted northward in the �arly 
stage, then eastward and had been in ?peration till June 
1987. The trajectory is shown in Fig. 3 and the location 
data are given in Table 6. 
2. Tidal Observation 
The tidal observation at Syowa Station has been carried 
out since 1965. At present, a pressure gauge (strain gauge) 
is operated. The sensor is placed in the Nisi-no-ura Cove on 
East Ongul Island at a depth of about 15 m below the sea 
surface, and the recorder is installed in the Earth Science 
Laboratory. Hourly, daily and monthly mean sea levels from 
February 1986 to January 1987 are given in Table 7. 
New tide gauge (Meisei Denki Co. QWP-8-103D) was set on 
January 14, 1987 and has been operated since then. 
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Fig. la. The track chart and the station location of oceanographic 
observations. 
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Fig. lb. Same as in Fig. la. The station location in Breid Bay. 
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Fig. 2. The location of surface water sampling for marine pollution 
analysis (petroleum oil, Cd, Hg, Cu and Zn). 
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Fig. 3. The trajectory of the surface drifting buoy deployed on 
March 7, 1987. 
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Time 
Date 
GMT LMT 
1986 
Nov .14 
15 2300 �I 0800 
0300 1200 
0900 1800 
16 2300 * 0800 
0300 1200 
0900 1800 
17 2300 * 0800 
0300 1200 
0900 1800 
18 2300 >!< 0800 
0300 1200 
0910 1810 
19 2300 �I 0800 
0300 1200 
0900 1800 
20 2300 * 0800 
0300 1200 
0900 1800 
21 2300 * 0800 
0300 1200 
1015 1915 
Table 1. DatR of surface observation on board icebreaker 
Shirase in 1986-87. 
Posit ion Air Water 02 PO,i- SiOr 
temp. temp. s pH p Si 
Lat. Long. oc ml/1 
Leave Tokyo 
31-01 N 137-32 E 23.4 23.6 34.660 8.16 4.85 0.04 0 
30-07 137-04 23.3 23.2 34.668 8.18 4.93 0.04 0 
28-39 139-19 23.7 24.4 34.678 8.40 4.84 0.04 0 
25-12 134-33 25.0 25.6 34.742 8.24 4. 72 0.04 0 
24-11 134-03 26.0 26.8 34.790 8.20 4.65 0.04 1 
22-51 133-21 26.5 27.3 34.923 8.23 4.68 0.04 0 
19-15 131-43 27.8 27.8 34.740 8. 19 4.59 0.04 0 
18-16 131-18 28. 5 28.2 34.498 8.22 4.53 I o.o4 1 
16-48 130-41 28.0 28.7 34.318 8.23 4.47 0.04 1 
13-15 129-21 25.5 28.5 34.197 8.44 4.47 0.04 0 
12-16 129-04 25.1 28. 7 34.076 8.44 4.53 0.04 0 
10-38 128-36 27. 7 28. 7 33.974 8.47 4.50 0.06 0 
7-04 127-42 28.0 28.8 34.052 8,44 4.55 0.04 0 
6-24 127-25 28.8 29.1 34.003 8.23 4.51 0.04 0 
5-24 126-03 28. 0 28.9 34.149 8.22 4.49 0.04 0 
3-15 122-51 28.0 28.8 33.889 8.42 4.53 0.06 1 
2-50 122-19 28.4 28.6 33.645 8.49 4.59 0.04 1 
2-03 121-00 27.8 28.6 33.664 8.48 4.65 0.06 1 
0-42 S 119-11 28. 4 28.8 33.661 8.36 4.53 0.04 1 
1-41 118-48 24.6 29.1 33.600 8.41 4.57 0.04 2 
3-33. 118-30 27 .5 29.3 33.896 8.39 4.67 0.04 1 
* The time of the date of the precetling day. 
N02- NOr NH,,-
N N N 
µ g-atoms/1 
0.02 0.0 0.2 
0.00 0.0 0.1 
0.00 0.0 0.8 
0.02 0.0 0.4 
0.00 0.0 0.1 
0.00 0.0 0.8 
0.00 0.0 0.5 
0.02 0.0 0.5 
0.01 0.0 0.3 
0.00 0.0 0.4 
0.01 0.0 0.5 
0.00 o. o I 0.2 
0.01 0.0 0.5 
0.01 0.0 0.4 
0.01 0.0 0.3 
0.00 0.0 0.3 
0.00 0.0 0.0 
0.00 0.0 0.3 
0.00 0.0 0.5 
0.00 0.0 0.0 
0.00 0.0 0.6 
Date Time Position Air Water pH 02 P04- SiOr N02- NOr NH.i-
temp. temp. s p Si N N N 
GMT LMT Lat. Long. oc ml/1 µ g-atoms/1 
Nov.22 2300 * 0800 6-21 S 116-45 E 27.2 29.4 34.254 8.32 4.49 0.04 1 0.00 0.0 0.4 
0300 1200 7-20 116-27 29.0 28.6 34.079 8.38 4.56 0.09 1 0.00 0.0 0.2 
0900 1800 8-34 115-46 28.2 27.7 33.684 8.33 4.66 0.02 0 0.00 0.0 0.3 
23 2300 * 0800 11-46 115-04 27.4 27.8 34.455 8.40 4.61 0.04 1 0.00 0.0 0.5 
0300 1200 12-40 114-52 27.4 28.2 34.443 8.52 4.68 0.08 1 0.00 0.0 0.0 
0900 1800 14-02 114-34 27. 2 27.4 34.462 8.57 4.67 0.13 1 0.00 0.0 0.1 
24 2300 * 0800 17-10 113-50 25.5 26.6 34.410 8.36 4.73 0.14 1 0.00 0.0 0.8 
0300 1200 18-11 113-39 26.0 26.5 34.424 8.39 4.75 0.11 1 0.00 0.0 0.1 
0900 1800 19-35 113-20 24.6 25.0 34.608 8.45 4.81 0.13 1 0.00 0.0 0.3 
25 2300 >!t 0800 22-46 112-35 21. 0 22.7 35.197 8.40 5.00 0.16 1 0.00 0.0 0.2 
00 
I 
0300 1200 23-40 112-22 21. 3 22.7 35.195 8.49 5.00 0.16 1 0.00 0.0 0.3 
0900 1800 25-05 112-05 20.8 22.4 35.236 8.36 5.04 0.16 1 0.00 0.0 0.3 
26 2300 >:< 0800 28-06 113-04 19.8 20.6 35.570 8.57 5.15 0.11 1 0.00 0.0 0.9 
0300 1200 28-58 113-24 19.4 20.3 35.672 8.42 5.25 0.13 1 0.00 0.0 0.2 
1800 0900 29-59 114-00 19.7 19.9 35.755 8.38 5.25 0.04 1 0.00 0.0 0.0 
Arrive in Fremantle 
Dec. 3 Leave Fremantle 
0500 1300 31-57 115-24 18.1 19.3 35.788 8.46 5.35 0.10 1 0.00 0.0 0.8 
2300 1800 32-58 114-40 17.1 19.2 35.786 8.53 5.33 0.10 1 0.00 0.0 0.3 
4 0000 0800 35-39 112-36 13.6 16.8 35.806 8.42 5.58 0.12 1 0.00 0.0 0.5 
0500 1300 36-37 111-55 13.3 15.9 35. 716 8.59 5. 73 0.12 1 0.00 0.0 0.2 
1000 1800 37-34 111-10 13.0 15.0 35.549 8.53 5.82 0 .18 0 0.00 0.0 .0.4 
5 0000 0800 40-09 109-03 12.0 11. 8 34.892 8.52 6.24 0.68 1 0.17 7.9 0.6 
0500 1300 40-58 108-22 11. 0 11. 6 34.804 8.47 6.27 0.65 1 0.15 9.1 0.0 
1000 1800 41-45 108-04 9.3 11. 4 34.838 8.46 6.26 0.72 1 0.01 8.9 0.1 
* The time of the date of the preceding day. 
Date Time Position Air Water pH 02 POr SiQ3- N02- NQ3- NH.i-
temp. temp. s p Si N N N 
GMT LMT Lat. Long. oc ml/1 µ g-atoms/1 
Dec.6 0000 0800 44-08 S 107-17 E 9.0 10. 3 34.745 8.47 6.39 0.79 2 0.26 11 ---
0500 1300 45-03 107-00 10.0 10.4 34.801 8.52 6.36 0.79 1 0.26 10 0.7 
1000 1800 46-01 106-36 9.5 8.1 34.300 8.43 6. 73 1.13 0 0.02 16 0.8 
7 0100 0800 47-25 105-39 4.9 7.0 34.151 8.34 6.86 1. 32 1 0.26 19 0.2 
0600 1300 48-31 105-28 4.5 5.4 34.011 8.02 7.18 1.55 5 0.22 24 0.0 
1100 1800 49-50 105-16 4. 2 4.1 33.968 8.24 7.57 1.57 3 0.25 25 I 0.6 
8 0100 0800 53-31 104-54 1.1 1. 5 34.021 8.34 7.87 1. 74 23 0.27 33 0.8 
0600 1300 54-45 104-45 1. 2 1.1 34.051 8.41 7. 92 1.83 30 0.24 27 0.5 
1100 1800 55-15 103-16 0.9 0.4 34.060 8.18 8.01 1. 99 38 0.27 28 0.8 
9 0100 0800 55-22 99-33 3.1 2 .1 34.008 8.27 7.66 1. 60 14 0.21 26 0.9 
0600 1300 55-31 95-51 2.9 2.5 33.985 8.27 7.60 1. 63 11 0.20 25 0.9 
1100 1800 55-42 94-39 2.3 1.4 34. 022 8. 24 7.85 1. 74 23 0.27 29 ---
10 0200 0800 55-56 91-23 1. 1 0.9 34.051 8.14 7.89 1.83 32 0.28 28 0.9 
0700 1300 56-24 89-57 1. 9 0.7 34.012 8.24 7.95 1.83 30 0.25 27 0.5 
1200 1800 56-50 88-34 1.1 1. 2 34.041 8.36 7.77 1.83 28 0.21 25 0.8 
11 0200 0800 58-27 83-43 1. 1 -0.1 34.066 8.15 8.21 1. 57 58 0.18 27 0.6 
0700 1300 58-56 81-13 2.0 -0.4 34.019 8.16 8.28 1. 78 55 0.18 30 0 .8 
1200 1800 59-27 78-50 0. 1 -0.4 34.030 8.23 8.09 2.07 55 0.20 30 0.6 
12 0300 0800 60-00 71-31 0.4 -0.4 33.680 8. 19 8. 20 1.80 29 0.30 27 1. 0 
0800 1300 60-01 68-57 0.5 -0. 4 33.708 8.16 8.21 1. 69 28 0.30 28 ---
1300 1800 60-03 66-31 1. 2 -0.2 33.649 8.16 8.23 1.68 31 0.23 29 0.6 
13 0300 0800 61-02 59-43 0.0 -0.2 33. 735 8.16 8.06 1.88 38 0.30 26 0.6 
0800 1300 61-03 57-08 0.8 -0.2 33. 739 8.92 8.05 1. 92 33 0.30 27 0.6 
1300 1800 61-06 54-38 -0. l -0.3 33.826 9.06 8.03 1. 97 45 0.28 27 0.8 
14 0400 0800 61-10 46-38 -0. 9 -0.5 33.757 8.22 8.16 1.82 44 o. 27 24 0.8 
0900 1300 61-10 43-57 -0.8 -0.5 33.806 8.23 8.13 1.83 45 0.29 27 0.8 
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Date 
Dec.14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Time 
GMT LMT 
1400 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
0900 1200 
0900 1200 
0900 1200 
1300 1600 
0700 1000 
0900 1200 
0900 1200 
0900 1200 
1200 1500 
0900 1200 
0900 1200 
0900 1200 
0900 1200 
P osition Air Water 
temp. temp. s 
Lat. Long. oc 
61-12 S 41-16 E 0. 1 -0.3 33.781 
62-48 33-51 -1. 0 -1.1 33.897 
63-22 31-21 1. 1 -1. 2 33.908 
63-58 28-47 1. 2 -1.1 33.794 
66-47 24-07 -1. 0 -1. 2 33.934 
67-57 24-01 -1. 0 -1. 6 34.040 
68-59 23-52 -1.8 -1. 6 34.169 
70-11 23-46 -5.1 -1. 6 34.030 
Arrive at ice edge off Breid Bay 
70-12 23-47 -3. 3 -1. 6 34.025 
-2.1 -1. 7 34. 011 
-6.0 -1. 7 33.995 
-4.2 -1. 9 33. 942 
-1. 9 -1. 5 33.935 
-4.6 -1.5 33.917 
-5. 3 -1. 6 33.939 
-3. 0 -1. 6 33.864 
-8. 0 -1. 8 33.882 
-6. 0 -1. 6 33.895 
-5.2 -1. 5 32.937 
-0.9 -1. 5 33.272 
-0. 6 -1.5 33.679 
-0.1 -1. 3 33. 743 
0.3 -1. 1 33.759 
-2. 4 -1. 1 33.844 
-1. 9 -1. 3 33.781 
�--·- ---
02 PQ4- SiQ3- NOr NOr NH,1-
pH p Si N N N 
ml/1 µ g-atorns/1 
8.26 8.14 1.89 46 0.31 26 0.8 
8.29 7.97 1. 97 56 0.27 25 0.8 
8.37 8.19 1. 91 55 0.26 28 0.4 
8.32 8.13 1. 97 54 0.26 28 1. 0 
8.16 8.11 1. 97 71 0.20 31 0.7 
8.34 7.38 2.08 71 0.23 29 0.7 
8.44 7.79 2.03 66 0.11 30 0.3 
8.53 8.41 1.82 56 0.05 26 0.4 
8.21 8. 27 1.86 59 0.06 26 0.7 
8. 22 8.50 1. 78 55 0.06 26 0.5 
8.21 8.39 1.80 58 0.05 27 0.8 
8.18 8.69 1. 61 56 0.05 24 0.9 
8.29 8.73 1.57 53 0.08 25 0.0 
8.31 8.68 1. 60 55 0.08 24 0.9 
8.29 8. 74 1.80 47 0.08 25 0.6 
8.27 8.81 1.54 55 0.12 24 0.7 
8.30 8.97 1.54 55 0.07 24 0.8 
9.11 8.95 1.50 56 0.10 23 0.0 
8.30 8.84 1. 39 53 0.12 22 0.7 
8.33 8.86 1. 77 53 0.20 23 0.1 
8.32 8.82 1. 78 53 0.08 22 
8.31 8.86 1. 50 53 0.10 24 0.3 
8.29 8.82 1. 38 52 0.10 21 0.0 
8.32 8.79 1. 74 49 0.10 24 L�:�-8.29 8.78 1.46 54 0.06 21 
Date Time Position Air Water 02 POr SiQ3- NOr NQ3- NH.i-
temp. temp. s pH p Si N N N 
GMT LMT Lat. Long. oc ml/1 µ g-atoms/1 
1 987 
Jan. 1 0900 1200 70-12 S 23-4 7 E 0.0 -1. 3 33.817 8.29 8. 79 1.44 53 0.08 23 0.7 
2 0900 1200 0.0 -1. 4 33.785 8.32 8. 75 1.50 51 0.08 23 0.5 
3 0900 1200 -1.1 -1. 4 33.778 8.27 8.68 1. 66 46 0.08 25 0.5 
4 0900 1200 -1. 0 -1. 4 33.816 8.29 8.63 1.52 52 0.07 24 0.8 
5 0900 1200 -1. 0 -1. 5 33. 716 8.27 8.58 1.49 52 0.09 24 0.8 
Leave ice edge off Breid Bay 
1500 1800 69-56 23-34 1.1 -1. 6 33.795 8.25 8.42 1. 66 53 0.08 24 ---. 6 0500 0800 68-44 23-29 -1. 9 -1. 4 33.667 8.19 7.91 1. 72 63 0.14 28 0.7 
1000 1300 68-02 24-54 0.0 -1.8 33.634 8.16 7.80 1. 91 68 0.16 28 0.8 -- 1500 1800 67-57 27-47 0.3 -1.8 33. 84 7 8.18 7.48 1. 97 64 0.11 30 0.6 
7 0500 0800 68-04 35-56 -0.1 -0.9 34.014 8.24 8.00 1.88 63 0.11 30 0.4 
1000 1300 68-21 37-59 0.6 -1.8 33.578 8.19 8.04 1.88 61 0.09 28 0.6 
1500 1800 68-27 37-56 0.8 -1. 8 33.616 8.24 7.89 1.89 58 0.07 28 0.8 
8 0500 0800 68-34 38-03 0.3 -1. 8 33.496 8.28 8.30 1. 75 56 0.08 27 0.4 
1000 1300 68-35 38-05 1. 9 -1. 8 33.930 8.15 8.05 1. 94 57 0.05 29 0.8 
1500 1800 68-46 38-32 2.9 -1. 7 33.748 8.27 7.98 1. 97 60 0.06 29 0.6 
Arrive at ice edge off Syowa Station 
Left ice edge off Syowa Station 
Feb. 4 0900 1300 68-34 38-31 -0.7 -1. 4 31. 953 8.28 8.62 1.46 52 0.21 23 0.8 
1500 1800 68-13 38-27 1. 0 1. 7 33.680 8.10 8.01 1. 60 56 0.26 26 ---
5 0500 0800 68-21 31-16 0.2 0. 7 34.129 8.21 8.18 1.47 49 0.20 24 0.9 
1000 1300 68-24 30-47 -0.1 0.4 34.027 8.32 8.65 1.27 53 0.11 17 0.4 
1500 1800 69-01 28-57 0.0 0.0 33.018 8.50 9.28 0.74 48 0.11 17 0.1 
6 0500 0800 70-00 24-01 -2. 0 -1. 3 33.071 8.44 9.44 0.61 36 0.18 12 0.4 
0900 1200 70-16 23-45 -4.2 -1. 3 33.418 8.33 8.98 1.02 32 0.20 12 0.1 
-
t-:i 
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Date 
Feb. 12 
13 
15 
16 
18 
19 
23 
24 
25 
26 
27 
Time 
GMT LMT 
0438 0738 
0511 0811 
0528 0828 
0609 0909 
0628 0928 
1111 1411 
1153 1453 
1328 1628 
1013 1313 
1600 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1000 1300 
0900 1200 
0015 0315 
0500 0800 
0955 1255 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
1500 1800 
0500 0800 
Position Air Water 
temp. temp, 
Lat. Long. oc 
70-17 S 24-10 E -8. 7 0.0 
70-16 24-27 -8. 6 0.0 
70-15 24-20 -8. 6 0.0 
70-15 24-00 -8. 6 0. 0 
70-15 23-50 -8. 6 0.0 
70-12 24-29 -5.5 0.0 
70-11 24-14 -5. 5 0. 0 
70-12 23-46 -4. 3 0.0 
70-11 24-00 -5.3 -1. 6 
68-43 27-00 -2. 5 -0.2 
68-00 35-46 -1. 1 0.4 
68-28 38-28 -1. 8 -1. 2 
68-45 38-33 0.0 -1. 5 
68-45 38-31 -1. 7 -1. 2 
68-02 35-40 -0. 2 0. 4 
67-47 34-12 1. 0 0.2 
67-30 32-51 1. 2 0.4 
67-01 31-02 1.1 0.8 
65-09 34-35 1. 0 0.8 
65-08 34-55 1. 2 1. 0 
65-10 35-53 0.7 1. 3 
65-00 40-03 2.1 1. 3 
64-58 41-31 3.5 1. 3 
64-58 42-15 2.6 1. 3 
64-16 44-51 2.0 1.8 
61-34 44-54 1. 9 0. 0 
02 POr SiOr N02- NQ3- NH,,-
s pH p Si N N N 
ml/1 µ g-atoms/1 
33.276 8.35 9. 02 0. 68 28 0.17 17 0.5 
33.241 8.35 8. 89 0. 65 26 0. 17 16 0.7 
33. 270 8.35 8. 99 0.69 28 0.16 16 0.7 
33.241 8.35 9.05 0.65 27 0.17 16 0.5 
33. 228 8.34 9.07 0.61 26 0.17 16 0.9 
33. 271 8.31 9.05 0.93 38 0.16 17 0.5 
33.312 8. 30 9.05 1.08 42 0.12 23 0.2 
33.341 8. 30 9.08 0.80 35 0.14 17 0.4 
33. 336 8.36 9.09 1.13 43 0.10 17 0.3 
33.997 8.12 8.01 1. 75 57 0.20 25 0.4 
34. 008 8. 12 7.89 1.82 60 0.21 24 0.5 
33. 108 8. 17 8.22 1. 72 56 0. 19 20 0.5 
31. 439 8. 31 8.65 1. 64 48 0.25 22 0.8 
22.924 8.95 1. 15 0.52 18 0.11 24 I 0.1 
34.043 8.09 7.91 1. 71 57 0. 20 27 0.3 
34.047 8.18 7.86 1.84 56 0. 18 26 0.8 
34. 114 8.13 7.89 1.83 56 0. 16 29 0.8 
33. 981 8.14 7. 71 1. 78 60 0.21 27 0.7 
34.118 8. 14 7.73 1.87 50 0.20 27 0.6 
34.087 8.13 7.60 1.81 54 0.19 25 0.3 
33.942 8.05 7. 71 1. 74 48 0.25 27 0.8 
33. 951 8. 17 7. 69 1. 78 49 0.28 27 0.2 
33. 939 8.15 7. 71 1.87 48 0.33 27 0.0 
33.950 8.14 7. 69 1. 86 49 0.33 28 0.0 
33.996 8.11 7.65 1.86 50 0.34 26 0.0 
33. 801 8.18 7.73 1. 74 33 0. 37 24 0.2 
,_. 
w 
I 
Date 
Feb.27 
28 
Mar. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Time 
GMT LMT 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
1500 1800 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0900 1300 
1400 1800 
0900 1300 
1400 1800 
0400 0800 
0900 1300 
1400 1800 
0900 1300 
Position Air Water 
temp. temp. 
Lat. Long. oc 
61-06 S 44-43 E 2.2 1.8 
60-42 44-01 2.5 2.2 
59-47 41-54 2.8 2.0 
59-30 41-18 3.0 2.3 
59-13 41-04 3.0 2 .1 
58-12 39-37 0. 8 2.2 
57-56 39-08 2.5 2.2 
57-25 37-03 2.9 2.3 
57-15 37-20 4.0 2.5 
57-12 38-26 3.0 2.9 
56-47 42-43 3.3 2.6 
56-08 44-39 2.9 3.3 
55-38 41-59 2.8 3.0 
55-26 42-46 4.0 · 2. 9 
55-14 43-47 6.9 3.3 
53-03 44-48 3.5 3.6 
51-48 44-48 3. 8 4.4 
50-32 44-53 4.0 4.8 
47-21 47-20 6.9 6.6 
46-16 48-04 7.5 6.5 
42-52 50-28 13.2 10.6 
42-05 51-04 16.8 16.5 
39-48 52-29 18.0 18.4 
38-43 52-42 19.5 18.5 
37-45 52-53 20. 2 19.8 
34-46 53-29 21. 3 21. 6 
02 POLJ- Si03-
s pH p Si 
ml/I 
33. 792 8. 16 7.80 1. 73 35 
33.837 8.15 7.63 1. 73 26 
33.805 8.14 7.64 1. 63 30 
33.820 8.15 7.59 1. 60 27 
33.814 8.12 7.58 1.65 27 
33.810 8.19 7.58 1. 65 30 
33.860 8.18 7.53 1. 66 29 
33.878 8.18 7.66 1. 63 31 
33.893 8. 17 7.63 1. 70 29 
33.951 8.18 7.57 1. 70 28 
33.896 8.21 7.51 1. 76 26 
33.948 8.19 7.42 1.63 16 
33.945 8.19 7.50 1. 73 23 
33.925 8.21 7.53 1. 79 26 
33.918 8.19 7.45 1. 71 25 
33.935 8.15 7.49 1. 65 23 
33.895 8.16 7.34 1.58 10 
33.876 8.15 7.28 1. 60 10 
33.876 8.19 7.05 1.53 3 
33.829 8.19 7.09 1.4 7 2 
33.797 8.22 6.59 1.15 0 
34.909 8.31 5. 74 0.26 0 
35.317 8.33 5.46 0.19 0 
35. 272 8.34 5.49 0.19 0 
35.643 8.33 5.30 0.11 0 
35.620 8.27 5.19 0 .11 0 
N02-
N 
µ g-atoms/1 
0.36 
0.34 
0.31 
0.36 
0.38 
0.35 
0.30 
0.33 
0.31 
0.29 
0.31 
0.32 
0.31 
0. 32 
0.33 
0.25 
0.24 
0.22 
0.20 
0.23 
0.18 
0.02 
0.00 
0.05 
0.00 
0.00 
NOr NHr 
N N 
�r--26 0 .1 
24 0 .1 
25 0.2 
25 0.4 
25 0.4 
25 0.5 
24 0.5 
26 0.7 
27 0.8 
26 0.9 
26 0.7 
25 0.7 
25 0.8 
24 0.7 
25 0.7 
23 0.5 
22 0.6 
21 0.8 
21 0.2 
22 0.2 
16 0.2 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.1 
0.0 0.0 
...... � 
I 
Date 
Mar.10 
11 
12 
13 
14 
15 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Time 
GMT LMT 
1400 1800 
0900 1300 
1400 1800 
0400 0800 
1400 1800 
0400 0800 
0900 1300 
1400 1800 
0400 0800 
1400 1800 
0300 0800 
1300 1800 
0300 0800 
1300 1800 
0300 0800 
1300 1800 
0200 0800 
1200 1800 
0200 0800 
1200 1800 
0600 0800 
1200 1800 
0200 0800 
1100 1800 
Position Air Water 
temp. temp. 
Lat. Long. oc 
33-46 S 53-40 E 20. 9 21. 8 
30-45 54-15 24.8 24.8 
29-46 54-24 24.8 25.0 
27-01 54-52 25.6 26.5 
25-17 55-07 26.8 27.3 
22-46 55-37 28.1 27.6 
22-12 55-43 29.0 28.3 
21-39 55-52 28.0 29.0 
20-07 57-22 27.7 28.9 
19-05 59-03 28.1 28.9 
Arrive in Port Louis 
Left Port Louis 
17-42 62-03 26.9 28.2 
16-36 64-20 29.9 29.5 
14-.57 67-30 28.1 28.9 
13-,40 69-46 28.9 29.2 
11-44 72-39 28.1 29.1 
10-23 74-34 28.7 29.5 
8-33 77-05 27 .5 29.2 
7-42 78-27 29. 4 29.5 
5-36 81-16 ---- 29.2 
4-08 83-00 ---- 29.7 
2-17 85-11 29.1 29.8 
0-58 86-40 29.2 30.4 
1-16 N 89-17 28. 4 29.6 
2-57 91-10 27.7 29.3 
02 POr 
s pH p 
ml/1 
35.501 8.28 5.12 0.10 
35.572 8.24 4.86 0.10 
35. 641 8.22 4.81 0.08 
35.254 8.25 4. 72 0.10 
35.066 8.29 4.64 0.10 
35.063 8. 25 4.93 0.15 
35.008 8. 24 4.87 0.13 
35.038 8.25 4.66 0.18 
35. 049 8.23 4.90 0.19 
34.885 8.26 4.54 0.15 
35.033 8. 27 4.91 0.15 
34. 241 8. 29 4.86 0.13 
34.378 8.30 4.67 0.15 
34.608 8.31 4.53 0.18 
34.212 8.29 4. 71 0.15 
33.875 8.31 4.58 0.11 
34.073 8.27 4.57 0.11 
34.103 8. 28 4.61 0 .11 
34.027 8. 28 4.77 0.13 
34.412 8.28 4.59 0.18 
34.598 8.28 4.66 0.15 
34.309 8.29 4.56 0.16 
34.094 8.26 4.78 0.15 
33.866 8. 28 4.57 0.13 
SiOr N02-
Si N 
µ g-atoms/1 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.01 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
NOr 
N 
o. o I 
o. o I o. o 
I 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o. o I 
0.0 
o. o I 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
NH,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
...... 
CJ1 
I 
Date 
Mar.29 
30 
· 31 
Apr. 3 
Time 
GMT LKT 
0100 0800 
1100 1800 
0100 0800 
1100 1800 
0100 0800 
Position Air Water 
temp. temp. 
Lat. Long. oc 
5-06 N 93-39 E 28. 6 28.3 
6-11 95-39 29.2 29.3 
5-05 98-43 28.5 29.3 
4-09 99-47 29.8 29.4 
4-07 99-51 28. 0 29.4 
Arrive in Singapore 
02 POLI- SiOr N02- N03- NH.i-
s pH p Si N N N 
ml/1 µ g-atoms/1 
33.996 8.24 4. 72 0.19 0 0.02 0.0 0.1 
33.130 8.26 4.55 0 .11 0 0.00 0.0 0.1 
31.906 8.22 4.83 0.11 1 0.00 0.0 0.1 
31. 751 8.22 4.66 0.13 1 0.00 0.0 0 .1 
31. 683 8.24 4.80 0.10 0 0.00 0.0 0.3 
Table 2. XBT data. 
TEMPERATURE ( 0 C) 
STATION POSITION DEPTH (M) S. L. 
DATE TIME 
(U T) LAT. LONG. 0 10 20 30 50 75 100 125 1 50 200 250 300 350 400 450 500 (M) 
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
- - - -· -- -
28001 86 12 03 04.9 31-57S 115-24E 19.3 18.6 18.6 19.0 - - - - -
28002 86 12 03 09. 8 32-57S 114-40E 19.3 19.3 19.3 19.3 19.1 17.5 17.4 17.1 16.8 16.0 - - - - 49 - - - - - - -
28003 86 12 03 23.8 35-39S 112-36E 16.7 16.8 16.8 16.8 15.4 14.5 13.9 13.3 13.2 12.3 11.8 11.1 10.3 9.8 9.6 9.3 38 - - - - - - - - -
28004 86 12 04 04.8 36-36S 111-5 5 E 16. 2 16 .1 16.0 16.0 15.9 15.4 - - - 13.4 11.5 10.0 9.2 8.7 8.2 7.8 58 
6. 5 5 .1 4.4 3.9 
28005 86 12 04 09.8 37-34S 111-09E 15 .1 15 .1 15 .1 15.0 15.0 14.6 14.0 13.5 13.4 13.1 12.4 11.9 11.3 10.7 10.0 9.8 57 - - - - - - - -
28006 86 12 04 23.9 40-09S 109-03E 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.6 11.1 10.9 10.8 10.7 10.7 1Q.6 10.1 9.9 9.7 9.6 65 - - - - - - - - -
28007 86 12 05 04.8 40-57S 108-22E 12.0 11.9 11.9 11.9 11.8 11.6 11.4 11.3 11.3 11.1 10.9 10.4 10.1 10.0 9.8 9.6 
9.1 8.1 7.0 5.6 4.7 
28008 86 12 05 09.8 41-44S 108-04E 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 10.6 10.4 10.4 10.3 10.2 10.0 9.9 9.8 9.6 9.4 78 
I 
28009 86 12 05 23.8 44-08S 107-16E 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 9.9 9.7 263 
28010 86 12 06 04.8 45-02S 106-59E 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.3 10.4 10.3 9.9 9.5 9.6 200 
8.3 7.9 7 .1 5.9 4.8 
28011 86 12 06 09.8 46-00S 106-36E 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.9 9.1 9.4 9.2 8.7 8.0 7.6 7.2 6.6 6.5 6.3 57 - - - - - - -
28012 86 12 07 00.8 47-25S 105-38E 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7 .1 7.0 7.0 6.7 6.5 6.2 5.7 5.3 4.9 4.5 154 - - - - - - - - - - -
28013 86 12 07 05.8 48-31S 105-27E 5.3 5. 2 5 .1 5 .1 5 .1 5.0 4 .1 3.7 3.4 3.4 3.3 3.0 3.1 3.0 3.0 2.9 62 
2. 5 2.6 2.5 
28014 86 12 07 10.8 49-49S 105-15E 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3. 7 3.5 3.0 2.6 2.4 2.6 3 .1 - - - 36 - ' - -
28015 86 12 08 00.8 53-31S 104-53E 1. 5 1. 4 1. 4 1. 4 1. 4 1.1 1.0 0.3 0.6 0.6 1. 7 1.9 2 .1 2.2 2 .1 - 53 - - - - - - - - - - - - - - -
28016 86 12 08 05.8 54-45S 104-44E 1.1 1 .o 1 .0 1 .0 0.8 0.7 0. 0 -0 .1 0.4 1. 2 1. 7 2 .1 2.0 2.0 2.0 2 .1 
2.0 2.0 2.0 2.0 
28017 86 12 08 10.9 55-14S 103-16E 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 -0.0 -0.0 -0.1 -0.3 1. 3 2.0 2.0 2.0 1 .9 1 .9 1 .9 130 - - - - - -
2 8018 86 12 09 00.8 55-21S 97-32E 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1 .9 1 . 7 1 . 2 1. 4 1 .9 1.8 2.0 2.2 2. 2 2. 2 72 - - - - -
28019 86 12 09 05.8 55-31S 95-50E 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2 .1 1. 7 1. 2 1. 2 1. 5 1 .9 2.0 2.2 2.2 110 
2. 5 2.2 2.2 2.2 
....... 
-..:i 
I 
28020 
2 8021 
28022 
28023 
28024 
28025 
86 12 09 10.8 
86 12 10 01.8 
86 1 2 1 0 06. 8 
86 12 10 06.9 
86 1 2 1 0 11 . 8 
86 12 11 01.8 
55-42S 94-39E 
55-55S 91-22E 
56-23S 89-59E 
56-23S 89-56E 
56-SOS 88-34E 
58-26S 83-43E 
1. 4 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1.1 0.5 0.6 - - -
0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.3 0.1 - - - - -
0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 -0.3 -
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0. 5 0.5 0 .1 -0. 2 
2.0 1 .9 1. 8 1. 7 1. 6 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 1. 2 
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -1.4 -1.0 -0.7 0.2 
1. 2 2. 1 2 .1 2.2 2 .1 2.2 2.2 80 - - - -
1. 2 1 .9 2 .1 2 .1 2 .1 2 .1 2.0 96 - - - -
0.5 1. 7 1. 8 - -
0.8 1. 7 1. 8 1 .9 1 .9 1 .9 1 .9 110 
1. 7 1 .8 2 .1 2 .1 2 .1 2.2 2. 2 114 - - - - -
1.1 1. 5 1. 3 1. 6 1. 5 1. 4 1. 4 
TEMPERATURE ( ° C) 
STATION POSITION DEPTH (M) S. L. 
DATE TIME 
(U T) LAT. LONG. 0 10 20 30 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 (M) 
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
28026 86 1 2 11 06. 8 58-56S 81-12E -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -1.4 -1.0 0.7 1. 4 1. 7 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 1. 7 40 
1. 7 1 .6 1. 5 
28027 86 12 11 11. 9 59-27S 78-50E -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.8 -0.3 1 .0 1. 5 1. 8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 60 - - - - - -
28028 86 12 12 02. 8 60-00S 71-30E -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -1.7 -1.8 -1.8 -1.5 1.0 1. 8 1 .9 1.9 1 .9 1 .9 2.0 64 - - - - - - - - - - -
28029 86 12 12 07.8 60-01S 68-57E -1.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -1.0 -1.8 -1.6 -1.0 1.1 1. 7 1 .8 1. 8 1. 8 1 .9 2.0 
2.0 2.0 2.0 2.0 
28030 86 12 12 12.8 60-02S 66-30E -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -1.4 -1.3 -1.0 -0.1 1. 4 1. 8 2.0 2.0 2 .1 2 .1 2 .1 53 - - - - - -
28031 86 12 13 02.8 61-01S 59-42E -0.2 -0.3 -0.5 -0.5 -0.9 -1.6 -1.5 -1.5 -0.4 1. 7 1 .9 2.0 2.0 2.0 2 .1 2 .1 46 - - - -
28032 86 12 13 07. 8 61-02S 57-07E 0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -1.2 -1.7 -1.7 -0.9 1. 5 1. 8 1. 8 1.9 1 .9 1 .9 1.9 
2.0 1 .9 1. 7 1. 7 
28033 86 12 13 12.8 61-06S 54-37E -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -1.7 -1.6 0.5 1. 4 1. 7 1 .9 1 .9 1 .9 1.9 1. 9 1 .9 
- 28034 86 12 13 12.9 61-06S 54-37E 0.3 -0.6 -0. 7 -0. 7 -0. 7 -1. 7 -1. 7 0.5 1. 3 1. 8 1. 8 1 .9 1.9 1 .9 1. 9 1.9 
28035 86 1 2 14 03. 8 61-10S 46-37E -0.5 -0.5 -0.6 -1.0 -1.3 -1.7 -1.7 -1.1 0.1 1 .4 1.6 1. 5 1. 5 1. 3 1. 2 1. 2 1 8  - - - - - - - - - - - -
28036 86 12 14 08.8 61-10S 43-56E -0.4 -0.6 -0.7 -1.0 -1.4 -1.5 -1.8 -1.5 0.3 1. 3 1. 5 1.6 1.6 1 .6 1 .6 1. 7 
1. 7 1 .6 1. 5 
28037 86 12 14 13.8 61-11 S 41-16E -0.2 -0.5 -0.6 -0.6 -1.0 -1.4 -1.6 -1.5 -0.6 1.4 1. 7 1 .8 1 .8 1. 8 1. 8 1. 7 - - - -
28038 86 1 2 1 5 03. 8 62-48S 33-51 E -1.1 -1.1 -1 .1 -1.1 -1.2 -1.7 -1.7 -1.8 -0.4 1. 4 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 4 1. 4 41 - - - - - - - - - - -
28039 86 12 1 5 09. 8 63-22S 31-21E -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5 -1.8 -1.9 -0.3 0.8 1. 2 1.3 1. 4 1. 5 1.8 1.6 1. 5 42 
1. 4 1. 3 1. 2 
28040 86 12 15 14.8 63-58S 28-46E -1.1 -1.2 -1.2 -1.3 -1.7 -1.7 -1.6 -1.5 -1.2 1.0 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1. 2 1. 2 36 - - -
28041 86 1 2 1 6 04. 8 66-46S 24-07E - - - -1.7 -1.2 0.8 1.1 1. 2 1. 4 1 .4 1. 3 1. 3 1.2 1. 2 1.1 
28042 86 12 16 09.8 67-56S 24-00E -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 - - - - - - - -
28043 86 12 16 21 .1 70-00S 23-50E -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7 -1.2 -0.1 0.6 145 - - - - - - - - -
28044 86 12 16 22.5 70-11 S 23-46E -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.9 -1.8 
..... 
<.O 
28045 
28046 
28047 
28048 
28049 
28050 
86 12 17 10. 5 70-12S 23-46E 
87 01 04 15.1 70-12S 23-46E 
87 01 06 17.2 67-58S 28-14E 
87 01 06 22.0 67-58S 31-27E 
87 01 07 05.0 68-04S 33-56E 
87 01 09 17.7 69-00S 39-37E 
-1.6 -1.5 -1.6 -1.6 -1.5 -1.5 -1.7 -1.5 -1.3 - - - - - - 50 
- - - - - - -
-1.7 -1.7 -1.7 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.9 -1.9 
- - - - - - - - - - -
-1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 - - -1.8 -1.7 - - 1.0 1.1 1.1 - - - - - - - - - - - - - - -
-1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7 -1.5 -0.8 -0.0 0.3 0.5 54 
- - - - - - - - - - - - -
-0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.3 -1.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7 -1.6 -1.1 -0.1 -0.6 0.6 42 
- - - - - - - -
-1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 
TEMPERATURE co C) 
STATION POSITION DEPTH (M) S. L. 
DATE TIME 
(U Tl LAT. LONG. 0 10 20 30 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 (M) 
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
2 8051 87 02 01 14. 0 69-03S 39-07E -1.2 -1.7 -1.7 -1.8 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -1.5 -1.4 - - -
28052 87 02 04 08.4 68-30S 38-29E 0.3 0.1 -0.3 -0.8 -1.3 -1.4 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -1.7 -1.6 -1.6 - -
28053 87 02 04 15.0 68-12S 38-26E 1. 8 1. 8 1 .9 0.5 -0.3 -0.7 -1.0 -1.4 -1.7 -1.6 -0.9 -0.0 0.3 0.3 0.3 0.4 13 - - - - - - -
28054 87 02 05 04.9 68-21S 31-1 5E 0.7 0.7 0.7 0.7 -1.0 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.0 -0.6 -0.2 0.1 0.4 43 - - - - - - -
28055 87 02 05 09.0 68-23S 30-46E 0.4 0.3 0.3 -1.2 -1.6 -1.8 -1.9 -1.9 -2.0 -1.8 -1.6 -1.2 -0.5 0.0 0.2 0.3 23 
0.2 0.2 0.2 0.2 0 .1 
28056 87 02 05 14.9 69-01S 28-56E -0.2 -0.2 -0.1 -0.8 -1.3 -1.5 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7 -1.6 -1.3 -0.6 -0.1 0.2 0.3 13 - - - - - - -
28057 87 02 12 04.6 70-16S 24-10E -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3 -1.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 - - 61 
28058 87 02 12 05.1 70-15S 24-27E -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.8 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 - - - - 55 - - - - - - -
N 28059 87 02 12 05.4 70-15S 24-20E -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3 -1.4 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 66 0 
I 
28060 87 02 12 06.1 70-14S 24-00E -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.3 -1.5 -1.8 -1.9 -1.9 -1.8 - - 30 - - - - - - - - - -
28061 87 02 12 06.4 70-15S 23-50E -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.2 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 - - - 6 1  - - - - - - - - - - -
28062 87 02 12 12.1 70-11S 24-28E -1.5 -1.6 -1.7 -1.6 -1.5 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 - - - - - - - -
28063 87 02 12 12.8 70-11S 24-14E -1. 4 
28064 87 02 12 13.4 70-12S 23-46E -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.7 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 - - - - 40 - - - - - - - -
28065 87 02 13 10.2 70-11 S 23-59E -1.8 -1.8 -1.8 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 - - - - - - -
28066 87 02 15 15.7 68-40S 27-27E -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.6 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.0 -0.1 0.5 0.7 0.8 0.9 33 
0.8 0.7 0.6 
28067 87 02 23 00.1 68-02S 35-40E 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5 -1.4 -1.9 -1.9 -1.8 -1.6 -0.9 -0.4 0.4 0.3 0.3 05 
0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.0 
28068 87 02 23 09.9 67-30S 32-51 E 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 -1.0 -1.5 -1.6 -1.6 -1.5 -1.0 -0.3 0.1 0.5 0.6 0.6 56 - - - - - - -
28069 87 02 23 14.8 67-00S 31-01 E 0.8 0.7 0.7 0.6 o.3 -1.7 -1.8 -1.7 -1.4 -o.7 -a.a 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7 29 
N> -
28070 
28071 
28072 
28073 
28074 
28075 
87  02 23 21 . 0  
8 7  02 2 4  04 . 8  
8 7  02 24 10 . 0  
8 7  0 2  2 4  14.9 
87 02 24 20 . 0  
8 7  02 25 04.9 
66-10S 32-03E 
65-08S 34-34E 
65-07S 34-54E 
65-09S 35-52E 
65-05S 37-25E 
64-59S 40-02E 
0 . 9  0 . 9  0 . 9  -
0 . 8  0 . 8  0 . 8  - - -
0 . 8  0 . 9  0 . 8  - - -
1 .  3 1 .  3 1 .  3 - - -
1 .  4 1 .  3 1 .  3 -
1 . 3 1 .  3 1 .  3 
1 .  2 1 . 1  1 . 0 
1 . 0 - 1 . 1  - 1 .7 -1 . 2  -0 . 3  0 . 4  0.8 - - - - - -
0 . 7  -1 . 0  -1 . 8  -1 . 8  -1 . 3  -0 . 6  0 . 3  - - -
0.8 0 . 4  - 1 . 6  -1 . 9  -1 . 8  -1 . 3  -0 . 4  - - - - -
1 .  3 0 . 8  -1 . 4  -0 . 5  0 . 9  1 .  3 1 .  4 - - - - -
1 . 4 1 . 3 - 1 . 4  0 . 2  0.9 1 .  2 1. 4 - - - - - -
1. 3 1 . 3  -1 . 4  -0 . 4  0.8 1. 2 1 . 4 
0 . 9  0 . 9  0 . 8  0.7 0 . 6  0.6 0 . 5  
0.9 1 . 0  1 .o 1 . 0  0 . 9  0.9 - - - - -
0 . 7  0 . 8  0 . 8  0 . 8  0 . 9  0 . 9  36 - - - -
0 . 1  0 . 4  - - - - 45 - - - -
1. 5 1 .  5 1 .  4 1 .4 1 .  3 1 .  3 39 - - - - -
1 .  4 1 .  4 1 .  4 1 .  4 1 .  4 1 .  4 50 - - - -
1 .  5 1 .  4 1 . 4 1. 4 1 .  4 1 .  3 50 
TEMPE RATURE  ( ° C) 
STATION POS I T I ON D E PTH (M) S. L. 
DATE T I ME 
(U T) LAT. LONG. 0 10 20 30 50 75 100 1 25 150 200 250 300 350 400 450 500 ( M )  
600 700 800 900 1 000 1100  1200 1 300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
R E 076 87 02 25 09.8 65-00S 41-31 E 1. 3 1 . 2 1 .  2 1 .  2 1. 2 -0. 9 0.7 1 • 3 1 .  4 1. 5 1 .  5 1 .  5 1. 5 1 .4 1. 4 1 .  3 62 
1 .  2 1 .1 1 .0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 
28077 87 02 25 1 4.8 64 -58S 42-14E 1. 3 1 . 3 1. 3 1. 3 1. 3 1 .0 1 .  3 1 .  4 1 . 5 1. 5 1 . 5 1. 5 1 .  5 1. 4 1. 4 1. 3 50 - - - - - - - - - - -
28078 87 02 26 1 1 .5 64-55S 44-50E 1 .  2 1 .1 1.1 1 .0 1.0 0.7 0.1 0.7 0.9 1. 2 1 .  3 1. 3 1. 2 1. 2 1.1 1 .1 72 
1. 0 0.9 0.7 0.7 0. 5 0.4 0.4 
28079 87 02 26 14.8 64- 1 5S 44-50E 1 . 7 1 . 3 1. 3 1. 3 1.2 -0.5 1. 2 1 .  4 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1 .  5 1. 4 1. 4 1. 3 7 - - - -
28080 87 02 26 20 . 9  63-06S 44-51 E 1. 7 1 . 5 1. 5 1. 5 1.3 - 1 .3 0.9 1. 4 1 . 5 1 .  6 1 .6 1 .6 1 .6 1 .6 1 .6 1. 5 - - - - - - -
28081 87 02 27 04.8 61- 34S 44-53E 1. 7 1 . 7 1 . 7 1. 7 1.6 -1.1 -1.4 -0.3 1.1 1 .6 1. 8 1 .8 1 .9 1 .8 1. 8 1. 8 49 - - - - - - - - -
28082 87 02 27 09.9 6 1 -05S 44-42E 1 .6 1 .  7 1. 7 1. 7 1.7 -1.1  -1.5 - 1 .3 0.2 1 .4 1.6 1. 7 1. 7 1. 8 1 .  8 1. 8 65 
1 . 7 1. 7 1. 5 1. 4 1 .  4 1 .  3 1. 2 1 . 1 1 .0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 
28083  87 02 27 1 4.8 60-4 1 S  44-00E 2 .1  2 .1 2 .1 2 . 1  2 .1 -0.2 -0.5 -0.6 -0.4 1. 7 1 .8 1 .9 1 .9 1 .9 1.9 1 .9 64 - - - - - - - - - -
� � 2 8084 87 02 27 20.8 60-1 5S 43-0 3 E  2. 2 2.0 2.0 2.0 2.0 -0.2 -1.3 -1.0 0.0 1. 4 1 .6 1. 7 1 .  8 1. 7 1 .8 1. 8 63 
28085 87 02 28 04.8 59 -46S 41- 5 4 E  2 . 1  2 .1 2 .1 2 . 1  2.0 -0.7 -1.1 -0.5 0.6 1 .6 1 .9 1 .9  1 .9 1 .9 1. 7 1. 7 57 - - - - - - -
28086 87 02 28 09.8 59-30S 41-18E 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2 .1 1 .3 -1.1 -1.3 -0.9 1 . 2 1 .6 1. 7 1 .  6 1. 7 1. 7 1 .6 68 
1 .6 1 . 5 1. 4 1. 4 1 .  3 1 .  2 1 . 1  
28087 87 02 28 14.8 5 9 -12S 41 -03 E 2 . 1  2 .1 2 .1 2 .1 2.1 - 0.4 -0.8 -0.9 -0.7 1 .1 1 .6 1. 8 1. 8 1 .9 1 .9 1 .9 66 - - - - - - -
28088 87 02 28 2 1 .0 58- 46S 40- 31E 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 -1.0 - 1 .1 -0.7 1.1 1. 5 1 .6 1 .  7 1 .8 1. 8 1 .8 7 1  - - - - - - - - -
28089 87 03 01 04.8 58-11 s 39-37E 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1 .6 -0.7 -0.7 -0.5 0.7 1. 5 1. 7 1 .  8 1. 8 1 .8 1 .9 70 - - - - - - - - - - -
28090 87 03 01 1 4. 9 57-56S 3 9 -08E 2. 3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 -0.7 -0.7 -0.5 0.5 1 .  3 1. 5 1 .6 1. 7 1. 7 1 .  7 65 - - - - - - - - - -
28091 87 03 01 20.8 57 -44S 38-18E 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 1 .  5 0.8 0.6 1.1 1 .6 1. 7 1.9 1 .9 1 .9 1 .9 2.0 63 - - - - - - - - - - - -
2 8092 87 03 02 0 4.8 57-24S 37-03E 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2. 3 0.0 -0.5 -0.1 0.7 1. 3 1. 7 1. 8 1 .9 1 .9 1 .9 77 - - - - - - - - - -
28093  87 03 0 2  09.8 57-15S 37-19E 2.6 2. 5 2. 5 2.4 2. 5 2.4 1.6 - 0.7 -0.8 -0.1 0.7 1.4 1 .6 1. 7 1 .  7 1 .  7 93 
1 .  7 1 .6 1 .6 1 .6 1 . 5 1 .  4 1. 3 1 • 2 1.1 1.0 0.9 
28094 87 03 02 14.8 57 - 1 1S 38-26E 2 . 9  2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 1 .  5 0.7 0.4 1 .0 1. 5 1 .9 2 . 0  2.0 2 . 1  2.0 83 
t',j 
w 
I 
2 80 9 5  8 7  0 3  0 2  2 0.8 
2 8096 8 7  0 3  0 3  09.8 
2 80 9 7  8 7  0 3  03  1 4.8 
2 80 9 8  8 7  0 3  03  2 0.9 
2 8099 8 7  0 3  0 4  1 4 . 8  
2 81 00 8 7  0 3  0 5  04 . 8  
5 7 - 0 5 S  3 9 - 4 9 E  2 .  7 
5 6 - 5 6 S  4 1 - 5 4 E  2 .  5 
1 .  7 
5 6 - 4 6 S  4 2 - 4 2 E  2 . 6  
5 6- 3 5 S  4 3 - 4 5 E  2 .  7 
5 6 - 0 7 S  4 4 - 3 9 E  3 . 2  
2 .1 
5 5 - 3 7 S  41 - 5 9 E  3 . 0  
2 . 4  2 . 4  2.4 -
2.6 2.6 2. 5 
1 . 7 1 . 6  1 .  5 
2.6 2 .  6 2.6 
2.7 2. 7 2. 7 
-
3.3 3 .1 3 .1 
2 . 1  2 .1 2.0 
3.0 3.0 3.0 
2. 4 2 . 4  2 .  2 - 0. 5 - 0 .  6 - -
2. 5 2.5  - 0 . 6  - 0.9 - 0 . 8  
1 .  4 1 .  4 1 .  3 1 .  2 1 . 1 
2 .  5 2 . 4  - 0. 5  - 0. 8  - 0.2 
- - -
2.6 2 .  6 - 0  . 1  - 0 . 5  - 0 . 7  - -
3 . 1  3 . 1  1 .  3 0.1  0 . 3  
1 .  9 1 .  8 1 .  7 1 .  6 1 . 5 
3.0 2 . 4  0.4 2 . 3  0.9 
a . a  0.9 1 .  5 1 .  7 1 .8 1 .  8 - 9 4  - -
1 .  2 1 . 6  1 .  7 1 .  8 1 . 8  1 .8 1 .  8 8 1  
1 . a  0.9 1 .9 0.8 
1 .  5 1 .  7 1 .8  1 .  8 1 .  8 1 .  8 1 .  8 7 3  - - -
1 .  3 - - - 8 3  - - -
1 .  7 1 .9 2.0 2 .1 2 .1 2 .1 2 . 1  8 2  
1 .  4 1 .  3 1 .  2 1 .1 1 .0 1 .0 
1 .6 1 .  9 1 . 9 2 . 0  2.0 2 . 1  2 .0 68 
T E MPERATURE ( ° C )  
STATION POS I T ION DEPTH (M) S. L. 
DATE TIME 
(U T )  LAT . LONG. 0 1 0  20 30 50 7 5  1 00 1 2 5 1 50 200 2 50 300 350 400 4 50 500 (M) 
600 700 800 900 1000 1 1 00 1 2 00 1300 1400 1500 1600 1700 1 800 1900 2000 
2 8 1 01 87 03 05 09.9 5 5 - 2 5S 4 2 - 46E  2.9 2.9 2 . 9 2.9 2.9 2.9 2.0 0.5 0 . 1  0.9 1 .  8 1 .9 1 .9 1 .9 2 .1 1 . 9  79 
1 .8 2.0 1 .9 2.0 1 .8 1. 8 1. 7 1 . 5 1. 5 1. 4 1 .  3 
2 8102 87 03 05 1 4.8 5 5 - 1 4S 43- 4 7 E  3.4 3.3 3.2 3.0 2.7 2.6 0.1 -0.6 -0.4 0.8 2.0 1.9 1 .8 1 .8 1 .9 1 .  9 - - - - - - - - - - - - -
2 8103 8 7  03 05 20.0 5 5 -00S 4 4 - 46E  3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 0.1 -0.5 -0.2 1 .  2 1. 7 1 .  8 1.9 2.0 2.0 2.0 7 4  - - - - - - - - - - - - - - -
2 8104 87 03 05 23 . 9  5 4 -02S 4 4 - 4 8 E  3 . 2  3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 2.1  -0.3 -0.4 -0.1 0.9 1. 5 1. 7 1 .  8 1 .9 1 .9 7 1  
1 .8 1. 8 1 .  8 
2 8 1 05 8 7  03 06 03.8 53-02S 4 4 - 4 8 E  3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3 . 6  3.3 1 .  8 0.9 0. 5 1 .3 1 .8 2.0 2.1 2 .1 - 86 - - - - - - - - - - - - -
2 8 1 06 8 7  03 06 08.8 5 1 - 47S 4 4 - 4 8 E  4.3 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 2.3 1 .  3 1.1 1 .  3 1 .  8 2.0 2 .1 2 .1 2.2 2.2 2 4  
2 . 3 2. 2 2.2 
2 8107 87 03 06 1 1. 4 51-08S 4 4 - 50E  4.6 4.6 4.7 4.6 4.5 4.4 4.0 2.5  1. 5 1 . 1 1. 5 1.8 2.0 2 .1 2.3 2.3 66 
2.3 2.3 2 . 3 
2 8108 87 03 06 13 . 8  50-32S 4 4 - 5 2 E  4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.1 2. 8 1 .9 1 .8 1. 7 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5  88 
2.6 2.4 2.5 2.4 2.5 
� 2 8 1 09 8 7  03 06 1 6.4 49- 56S 4 5 -0 4 E  5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7 4.3 3.3 3 . 0  2.9 3 . 1  3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 83 � 
I 
2.6 2.7 2.6 
2 8 1 1 0  8 7  03 06 1 8.8 49- 23S 4 5 -3 4 E  5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.5 3.9 3.3 3.8 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.8 74 
2.8 2.7 2.7 
2 811 1 8 7  03 06 1 9.8 49- 1 0S 4 5 - 46E 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5 .1 3.6 3.0 2.6 2.8 3.0 2.8 2.6 2.4 2.6 79 
2.5 2.4 2.4 
2 8112 87 03 07 0 1 .3 4 7 - 5 5S 46- 49 E 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.6 4.8 4.2 4.5 4.3 4.1 3.8 3.6 3.3 3.0 93 
2.8 2 . 8  2.7 
2 8 1 1 3  8 7  03 07 08.8 47- 21S 47 -19E  6.3 6.4 6 . 3  6.3 6.3 6.0 4.8 4.3 4.0 3.8 3.9 3.7 3.5 3.3 3.0 2.9 5 8  
2.7 2.6 2.6 
2 811 4 8 7  03 07 1 1 .4 46- 4 7S 4 7 - 4 2 E  6.7 6.8 6.7 6.7 6 . 7  6.7 6.5 5.8 4 . 5  4.0 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 2.9 98 
2.8 2.7 2.6 2.6 
2 8 1 1 5  87  03 07 1 3.8 46- 1 5S 4 8 -04E  6 . 4  6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 6.0 5.4 3.5 3.1 3.4 3.2 3.2 2.9 2.7 2.6 
2.6 2.7 2.7 2.6 
2 811 6 87 03 07 1 6.5  4 5 -39S 4 8-29E  7 . 1  7.0 6.8 6.7 6.7 6 . 6  5.0 3.6 3.3 3.4 3.4 3.4 2.9 2.7 2.6 2.6 2 5  
2.7  2.5  2.5  2.4 
2 8117 87 03 07 1 9.0 4 5 -07S 4 8-53E 8.1 8.1 8 .1 8 .1 8.1 8.1 5.2 4.4 3.7 3.6 3.4 3.5 3.3 2.9 2 . 7  2 . 6 
2.6 2.4 2.4 
2 8 1 1 8  8 7  03 07 2 1 .0 4 4 - 41S 49-14 E  8.4 8.4 8.2 8 .1 7.6 6 . 9 4.9 4.2 3.6 3.2 3.1 3.1 2.9 2.8 2.6 2.6 
2.5 2.4 2.4 
2 8119 87 03 07 23.8 44 -03S 49- 40E  8.8 
f'-' 
CJ1 
I 
28120 
28121 
28122 
28123 
28124 
28125 
8 7  03 08 02 . 6  43-26S 50-07 E 
87 03 08 06.8 43-12S 50-14E 
87 03 08 07.0 43-12S 50-13E 
87 03 08 09.0 42-51S 50-28E  
8 7  03  08 10.3 42-38S 50-38E  
8 7  03  08 11 . 8  42-24S 50-50E 
8.9 9.0 8.9 8.8 8.8 8 . 3  4.5 3.8 
2.4 2. 5 2.4 
9.8 9.7 9.3 9.3 9.0 6.7 5 .1 4.0 - - - - - -
10.0 
10.5 10.6 10.4 10.2 9.2 7.0 5.5 4.9 
3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 
12.2 12.2 12.3 12.2 11 . 4  9.8 7.5 7 .1 
4 .1 3.5 3.3 3.0 2.6 
14 . 9  14 . 9  14.9 14.9 11.2 12.7 11.8 11.1 
4.9 4 . 1  4.0 3.4 
3.5 3.2 3 .1 3.3 2.9 2.7 2.5 2.5 
3.7 
4.1 3.5 3.7 3 . 7  3.6 3.5 3.3 3.3 
6.8 7.8 7.2 6.3 6.2 5.8 5.3 4.7 41 
10 . 7  9.9 8 . 9  8.3 8.0 6.9 6.6 5.8 32 
TEM PERAT URE (° C )  
STAT ION PO S I T ION DEPT H < M >  S .  L. 
DATE TIME 
(U T )  LAT. LONG. 0 1 0  20 30 50 75 1 00 1 2  5 1 50 200 250 300 350 400 450 500 ( M )  
600 700 800 900 1 000 1 1 00 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 
281 26 87 03 08 1 3.8 42-04 S 5 1 -04E 1 6.2 1 6.3 1 6.3 1 6.3 1 6.3 1 5.1  14  .1  1 3. 4 13  . 1  1 2  . 1  1 1 . 1  1 3.9 9.7 8 . 9  8.3 7.7 65 
7. 2 4.9 4 .1  4.0 
281 2 7  87 03 0 8  1 6.0 41 -43S 5 1 -23E 1 7.9 1 8.0 1 8.0 1 7.8 1 6.9 1 6.0 1 5 . 2  1 3.7 1 2.9 1 2.3 1 1 .6 1 1 .1  1 0. 3 9.6 8.8 8 . 1  29 -
281 28 87 03 08 1 9.0 4 1 -29S 5 1 -33E 1 6.3 1 6.4 1 6.4 1 6.4 1 6.2 1 5.0 1 3.7 1 3.3 1 2.7 1 2.0 1 1 . 1  1 0.7  1 0.2 9 . 9  9.2 8.6 35 
7 .1  5.8 5.0 4.4 
28 1 29 87 03 08 1 9.8 4 1 -05 S 51 -48E 1 6.5 1 6.5 1 6.6 1 6.6 1 6.6 1 6.5 1 5.5 1 4.0 1 2.6 1 1 .8 1 0.0 1 0.5 9.8 9.3 8.9 8.7 75 
7.3 6.0 5 . 1  4.7 4.2 
28 1 30 87 03 08 22 . 0  40-44 S  52-03E 1 7.5 1 7.6 1 7.6 1 7.7 1 7.7 1 7. 1  1 6.0 1 5.4 1 5.0 1 4.4 1 3.6 1 2.9 1 2.0 1 1 .5 1 1 .0 1 0.5 60  
9.4 7.8 6.3 5.6 4.8 
2 8 1 3 1  87  03 0 9  01 . 5 40- 1 1  S 52-22E 1 8.6 1 8.6 1 8.6 1 8.6 1 8.0 1 7.5 1 6.8 1 6.5 1 5.9 1 5.3 1 4.0 1 3.5 1 3. 1  1 2. 5 1 1 . 8 1 1  . 1  3 7  
1 0. 1  8 .  5 7.4 
28 1 32 87 03 09 03.8 39 -47 S  52-28E 1 8.3 1 8.3 1 8.4 1 8.4 1 8.5 1 7.8 1 5.1  1 4.8 1 4.3 1 3.7 1 2.9 1 2.2 1 1 .7 1 1 .3 1 0.6 1 0.3 5 7  
9.3 7 . 7  6 . 9  5. 7 
28 1 33 87 03 09 08.8 38-42S 52-42E 1 8.2 1 8.2 1 8.1  18  .1  1 8.1  1 6.0 1 5.4 1 4.8 1 4.2 1 3.5 1 3.2 1 2.3 1 1 .7  1 1 .1  1 0.9 1 0.3 54 
9. 5 8 . 1  6.9 5.7 4.8 4.0 
t-..:> 281 34 87 03 09 1 1 . 6 38-09S 52-48E 1 9.3 1 9.4 1 9.3 1 9.3 1 9.3 1 8. 1  1 6.7 1 5 . 8  1 5.3 1 4.5 1 3.9 1 3.3 1 2.7 1 1 .6 1 0.8 1 0.6 5 7  en 
I 
9.5 8.3 7.0 5.6 
28 1 35 87 03 09 1 3.8 37 -44S 52-53E 1 9.5 1 9.4 1 9 . 4  1 9.4 1 8 . 7  1 7 .6 1 7 .1  1 6.8 1 6.4 1 5.7 1 4.7 1 4.3 1 3.8 1 3.0 1 2.4 1 2.0 39 
1 0.6 9.7 8 .1 6.8 
28 1 36 87 03 09 1 8 . 9 36-46S 53-07E 20.3 20.4 20.3 20.3 20.1 1 8 . 0  1 7.2 1 6.7 1 6.2 1 5.6 1 5.1  1 4.7 1 4.2 1 3.5 1 3.2 1 2.8 49 
1 1 .6 1 0.5 9.2 8 . 1  7.0 
28 1 37 87 03 09 23.6 35-48 S 53- 1 6E 2 1 .4 2 1 .5 2 1 .0 20.8 1 9.4 1 8.1  1 7 .4 1 7.0 1 6.5 1 6.0 1 5.5 1 4.8 1 4.4 1 4 . 1 1 3. 7 1 3. 2 9 
1 2.0 1 0.7 9.7 8.4 6 . 9 
281 38 87 03 1 0  08.8 34-45S 53-29E 2 1 .3 2 1 .4 2 1 .3 21 .3 2 1 .2 1 9.2 1 7.8 1 6.7 1 6.4 1 5.9 1 5.3 1 4.8 1 4.3 1 3.8 1 3. 1  1 2. 5 55 
1 1 .6 1 0.7 9.6 8.6 7 .1  
281 39 87 03 1 0  1 3.8 33-46 S 53-40E 2 1 .3 2 1 .2 2 1 . 1  2 1 .0 1 9.0 1 6.7 1 5.5 1 5.0 1 5.0 1 4.8 1 4.6 1 4.4 1 4. 1  1 3.6 1 3.4 1 3. 1  32 
1 2.2 1 1 .2 1 0.0 8.6 7 .1 5. 7 
28 1 40 87 03 1 0  1 8.8 39-45S 53-50E 22.6 22.7 22.6 22.6 20.3 1 7.6 1 5 . 9  1 5.5 1 5.0 1 4.2 1 3.8 1 3.6 1 3 . 3  1 2.9 1 2.5 1 2. 1  40 
1 1  .0 9.9 8.7 7.6 5. 7 4.6 
28 1 41 87 03 1 1  00.0 3 1 -43S 53- 59E 23.5 23.6 23.6 22.7 2 1 .0 1 7.2 1 6.2 1 5.7 1 5.3 1 4.8 1 4.5 1 4. 1  1 3.6 1 3.3 1 2.9 1 2.4 25 
1 1 . 3 1 0  . 1  8.6 7.0 5.8 
28 1 42 87 03 1 1  08.8 30-45 S 54- 1 4E 24.7 24.5 24 . 4  24.2 22.4 1 8.3 1 6.9 1 6.1  25.7 1 5 . 2  1 4.5 1 4.0 1 3.6 1 3.4 1 0.3 1 2.6 27 
1 1  . 2 1 0. 2 9.0 7.4 6 . 0  
28 1 43 87 03 1 1  1 3. 8 29-46S 54-23E 24.9 24.8 24 . 6  24.4 23.7 1 8.5 1 7. 1  1 6  . 1  1 5.6 1 5.0 1 4.6 1 4.0 1 3 . 6  1 3.1  1 2. 7 1 2  . 1  42 
1 1 .0 1 0.0 8.3 7 . 1  5.6 4.7 
281 44 87 03 1 1  1 8.9 28-44S 54-33E 24.7 24.2 23.9 23.4 20.5 1 7.3 1 6.2 1 5.5 1 5.2 1 4.6 1 4.2 1 3.8 1 3.4 1 3.0 1 2.6 1 2. 1  1 4  
1 0.9 9 . 6  8.5 7.2 5.6 4.4 
2 81 4 5 
2 81 46 
2 81 4 7 
2 81 4 8 
2 81 4 9  
2 81 5 0 
S T AT I ON 
I 
Ni 
--.J 2 81 51 
I 
8 7  03 1 2  00.3 2 7- 3 8 S  5 4 - 4 4 E  2 5.8 2 5 . 8  2 4.9 2 4 . 5  2 3 . 3  1 9 . 8  1 8 . 2  1 7 .3 1 6 . 8  1 5 . 6 1 4 . 8  1 4 . 3  1 3 . 7  1 3 . 2  1 2 .8 1 2.3 
1 1 .3 1 0 . 0  8.7 7.3 
87  0 3  1 2  0 3 .8 26- 00S  5 4 - 51 E 1 6 . 4  1 6.1 2 5.5  2 5.3 2 4.4 1 9.4 1 7 . 9  1 7 .3 1 6.6 1 5 . 4  1 4 . 9  1 4.3 1 3 . 8  1 3 . 2  1 2 .9 1 2 . 2  
1 1 . 2 1 0. 2 
8 7  0 3  1 2  1 3.8 2 5 -1 6S 5 5 - 0 7 E  2 7 .  1 2 7 . 1  2 6 . 5 2 6.3 2 4 . 5  21 .8 2 0 . 7  1 9.7 1 8.6 1 6.8 1 5.4 1 4.4 1 3 . 7  1 3 . 1 1 2 .  6 1 2 .  0 
1 0.9 9 . 8  8.6 7.2 5 .  8 - - - - -
8 7  03 1 2  1 9 .0 2 4 -1 0S 5 5 - 2 2 E  2 7 .0 2 7 . 1 2 7 . 0  26.4 2 5 . 8  2 4.2 2 2 . 2  21 . 2  2 0 . 4  1 8 . 1 1 6  . 1  1 5 .1 1 4.4 1 3 . 4 1 2 .7 1 2 .0 
1 1  . 0  9 . 6  8 . 5  6 . 9  5 .  5 4.6 
87 03 1 3  0 8 . 8  2 2 -1 1 S S S - 4 2 E  2 7.9 2 7 .7  2 7 . 3  2 6 . 8  2 5 .5  2 2 . 4  21 .3 2 0.9 2 0 . 2  1 8.4 1 6.6 1 5 . 4  1 4.2 1 3. 4  1 2 . 6 1 2 .0 
1 0. 5 9.5 7.9 6.6 5.6 4. 8 4.0 3.6 3 .  3 3.0 2 . 8  2 .6 2. 5 
8 7  03 1 3  1 3.8 21 - 3 8 S  5 5 - 51 E  2 8.8 2 8 . 9  2 8.7  2 8 . 6  2 6.7 2 4.2 2 3 . 1 2 2 . 0  21 .5  1 9 . 3  1 7 . 5  1 5 .8 1 4 . 3  1 2 . 7  1 2 . 4  1 1 . 5  
1 0. 2 9.4 7.  8 6 . 2  5 .  3 4.6 4 . 0  3. 7 
T E M P E R AT U R E  
( o C ) 
P O S I T I O N  D E P T H  ( M )  
D A T E  T I M E 
( U  T )  L A T . L ON G .  0 1 0  2 0  3 0  s o  7 5  1 00 1 2 5  1 5 0 2 0 0  2 50 3 0 0  3 5 0 4 0 0  4 5 0  5 0 0  
600 7 0 0  8 0 0  900  1 000 1 1 0 0 1 20 0  1 3 00  1 400  1 500  1 600 1 700  1 800  1 900  2 000  
---·---- ---------- �--�- -------------
8 7  0 3  1 3  1 3.8 21 - 3 8 S  5 5 - 51 E  2 8.8 2 8 . 9  2 8.7 2 8.6 2 6.7 2 4 . 2  2 3 . 1  2 2 . 0 2 1 . 5 1 9 .  3 1 7 . 5 1 5 . 8 1 4 . 3 1 2 . 7 1 2 . 4 1 1  . 5 
1 0 .  2 9 . 4  7.8  6 . 2  5 .  3 4 . 6 4 . 0  3 .  7 
1 2  
1 4  
2 0  
S .  L .  
( M )  
3 2  
N:) 
00 
I 
Stn . 1 
198� /02/ 13 1 5 : 1 5  (UT )  
70-15 S 24-10 E 
PRESS TEMP . SAL . 
( dB )  ( oc )  
1 0 . 0  - 1 . 3 2 7  3 2 . 1 43 
2 0 . 1  - 1 . 3 8 9  32 . 5 9 3  
3 0 . 0  - 1 . 4 2 0  3 2 . 8 1 3  
39 . 6  - 1 . 4 3 2  32 . 9 8 9  
4 9 . 9  - 1 . 3 6 1  33 . 1 9 9 
75 . 2  - 1 . 6 76  33 . 8 6 7  
1 00 . 1 - 1 . 680  33 . 9 8 7  
1 2 4 . 5  - 1 . 8 55  3 4 . 0 4 2  
1 5 0 . 0  - 1 . 85 9  34 . 06 7  
1 7 4 . 1  - 1 . 7 9 3  3 4 . 089  
1 9 9 . 8  - 1 . 7 83 3 4 . 1 1 4  
Stn . 6 
1987/03/01 06 : 20 ( UT )  
58-09 S 39-35 E 
PRESS TEMP . SAL .  
( d B )  ( · c )  
1 0 . 4  2 . 2 9 7  33 . 76 1  
2 0 . 3  2 . 305  3 3 . 7 8 3  
2 9 . 9  2 . 3 2 2  33 . 7 9 3  
3 9 . 8  2 . 3 43  33 . 82 3  
4 9 . 7  2 . 3 75 33 . 8 3 8  
1 00 . 4  - 0 . 6 5 0  33 . 9 8 3  
1 2 4 . 0  - 0 . 449  34 . 0 4 1  
1 5 0 . 6  0 . 3 2 4  34 . 2 44  
1 7 4 . 3  0 . 893  34 . 2 7 7  
2 00 . 0  1 .  3 3 9  3 4 . 3 7 4  
2 2 4 . 3  1 . 5 5 3  3 4 . 4 4 1  
2 5 0 . 0  1 .  7 1 4  34 . 4 9 3  
2 7 4 . 3  1 . 782  34 . 5 1 1  
3 4 9 . 8  1 .  8 3 9  3 4 . 5 8 0  
4 00 . 2  1 . 8 33  3 4 . 6 07 
4 9 9 . 3  1 .  842  34 . 6 43 
5 9 9 . 5  1 .  8 3 3  3 4 . 6 6 5  
6 9 9 . 9  1 . 77 1  3 4 . 6 7 7  
Table 3. CTD data. 
Stn . 2 Stn . 4 Stn . 5 
1987/02/14 1 1  : 50 ( UT )  1987/02/26 05 : 00 ( UT )  1987/02/27 07 : 30 ( UT )  
70-15 S 24-1 6 E 64-57 S 45-05 E 61 -10 S 44-46 E 
PRESS TEMP . SAL . PRESS TEMP . SAL . PRESS TEMP . SAL . 
( d B )  c · c ) ( d B )  ( · c i ( d B )  ( · c )  
1 0 . 2  - 1 . 2 5 6  3 3 . 1 1 9  1 0 .  1 0 . 882  3 3 . 9 5 3  1 0 .  1 1 .  6 8 9  3 3 . 7 2 4  
2 0 . 2  - 1 . 2 8 5  3 3 . 1 5 4 1 9 . 9  0 . 879  33 . 9 6 7  1 9 . 6  1 . 6 83  3 3 . 7 3 4  
2 9 . 9  - 1 . 3 5 4  33 . 1 7 8  30 . 7  0 . 875  3 3 . 9 7 0  30 . 4  1 . 676  3 3 . 7 3 0  
3 9 . 9  - 1 . 5 3 2  3 3 . 2 5 9  40 . 7  0 . 877  33 . 9 7 0  39 . 2  1 . 6 7 2  3 3 . 7 2 4  
4 9 . 7  - 1 . 5 9 1  33 . 3 6 7  49 . 7  0 . 8 5 9  3 3 . 9 8 9  5 0 . 0  1 . 5 9 3  33 . 7 2 4  
75 . 3  - 1 . 6 1 9  3 3 . 9 0 3  7 5 . 4  - 1 . 0 83 3 4 . 1 6 7  75 . 1  - 1 . 5 6 0  33 . 9 0 8  
99 . 8  - 1 . 6 1 3  3 4 . 0 1 5  1 00 . 0  - 0 . 608  3 4 . 3 2 3  9 9 . 7  - 1 . 3 5 0  3 3 . 9 6 6  
1 2 5 . 1  - 1 . 7 3 6  3 4 . 068  1 2 4 . 8  - 0 .  1 84 3 4 . 4 2 6  1 2 4 . 9  - 0 . 3 7 9  3 4 . 1 82 
1 5 0 . 0  - 1 . 7 82 3 4 . 0 85 1 4 9 . 9  0 . 2 88 3 4 . 4 9 0  1 75 . 2  1 . 4 2 0  3 4 . 4 4 7  
1 7 4 . 0  - 1 . 7 9 6  3 4 . 09 4  1 9 9 . 7  0 . 584  3 4 . 5 6 4  1 9 9 . 3  1 . 5 3 9  3 4 . 482  
2 00 . 0  - 1 . 80 4  3 4 . 1 0 3 2 2 4 . 8  0 . 85 3  3 4 . 6 04  2 2 4 . 3  1 . 6 9 0  3 4 . 5 2 7  
2 2 4 . 4  - 1 . 8 00 3 4 . 1 1 8  30 0 . 1  1 . 043  3 4 . 6 3 2  2 5 0 . 2  1 . 7 2 7  3 4 . 5 5 6  
3 2 5 . 0  1 .  0 26  3 4 . 6 3 5  2 7 5 . 7  1 . 7 5 9  3 4 . 5 6 8  
4 9 9 . 7  0 . 8 5 5  3 4 . 6 6 6  3 00 . 3  1 . 7 7 4  3 4 . 582  
6 00 . 4  0 . 873  3 4 . 5 9 7  3 2 4 . 4  1 . 7 9 4  3 4 . 5 9 4  
700 . 1  0 . 6 47 3 4 . 6 7 5  3 5 0 . 4 1 . 800 3 4 . 6 0 9  
800 . 2  0 .  5 9 2  3 4 . 6 5 6  50 0 . 3  1 . 8 0 1  3 4 . 6 5 1  
5 9 9 . 1  1 . 7 4 1  3 4 . 6 7 5  
7 00 . 0  1 . 6 4 1  3 4 . 6 82 
7 9 9 . 9  1 . 5 66  3 4 . 6 8 2  
Stn . 7 Stn . 8 Stn . 9 
1987/03/03 05 : 30 ( UT )  1987/03/04 08 : 00 ( UT )  1987/03/07 03 : 30 ( UT )  
56 -59 S 41 -46 E 56-1 6 S 44-59 E 47-46 S 46-55 E 
PRESS T£MP . SAL . PRESS TEMP . SAL . PRESS TEMP . SAL . 
( d B )  ( " C )  ( d B )  ( O C )  ( d B )  ( o c )  
1 0 . 4 2 . 6 1 6  3 3 . 7 5 3  9 . 5  3 . 08 9  3 3 . 83 6  9 . 9  6 . 1 5 4  3 3 . 7 6 5  
1 9 . 6  2 . 6 1 5  3 3 . 82 6  2 0 . 0  3 . 083  3 3 . 86 1  1 9 . 2  6 . 1 4 2 3 3 . 78 1  
30 . 3  2 . 6 2 1  3 3 . 83 2  3 0 . 0  3 . 088  3 3 . 85 4  30 . 5  6 . 1 5 1  3 3 . 7 9 5  
40 . 1  2 . 6 2 6  3 3 . 8 4 1  3 9 . 9  3 . 06 3  33 . 8 6 1  4 9 . 9  6 . 1 5 4  3 3 . 8 1 2  
7 5 . 0  2 . 6 3 3  33 . 8 2 0  5 0 . 3  3 . 05 1  3 3 . 86 4  7 4 . 9  6 . 1 3 2 3 3 . 8 1 7  
9 9 . 8  - 0 . 4 5 5  3 3 . 9 1 5  1 00 .  1 0 . 5 7 8  3 3 . 9 1 7  1 0 0 . 3  5 . 876  3 3 . 8 5 1  
1 2 5 . 7  - 0 . 86 4  3 3 . 9 4 1  1 2 4 . 4  0 . 2 46 3 3 . 97 4  1 2 4 . 8  5 . 1 9 3  33 . 8 9 4  
1 4 9 . 8  - 0 . 4 1 2  3 4 . 072  1 7 4 . 4  0 . 9 7 5  3 4 . 1 2 4  1 49 . 9  4 . 7 1 1  3 3 . 9 7 7  
1 7 4 . 2  0 . 9 0 2  3 4 . 3 4 0  2 5 0 . 7  1 . 8 2 9  3 4 . 4 1 2  1 7 4 . 8  4 . 5 3 3  3 4 . 0 1 1  
2 5 0 . 4  1 . 6 6 8  3 4 . 5 1 7  2 7 4 . 0  1 . 82 8  3 4 . 4 4 8  2 00 . 3  4 . 5 9 8  3 4 . 078  
2 7 5 . 3  1 . 7 6 4  3 4 . 5 0 5  3 5 0 . 3  1 . 9 9 5  3 4 . 48 6  2 2 4 . 7  4 . 706  3 4 . 1 2 3  
300 . 3 1 . 77 1  3 4 . 5 6 5  4 9 9 . 7  1 .  9 3 2  3 4 . 6 02 30 0 . 5  4 . 1 7 9 3 4 . 1 5 2  
3 2 4 . 6  1 . 7 9 9  3 4 . 5 7 8  60 0 . 4  1 .  9 3 5  3 4 . 6 5 3  3 2 4 . 5  3 . 8 4 1  3 4 . 1 3 9 
3 5 0 . 7  1 . 800  3 4 . 5 9 9  70 0 . 4  1 . 9 2 8  3 4 . 6 7 4  3 49 . 6  3 .  7 2 5  3 4 . 1 48 
400 . 5 1 .  8 2 1 3 4 . 6 1 1  800 . 6  1 . 889 3 4 . 6 8 5  40 0 . 0  3 . 5 4 7  3 4 . 1 5 5 
4 9 9 . 9  1 . 7 37  3 4 . 6 4 0  90 0 . 1  1 .  83 4 3 4 . 704  4 9 9 . 7  3 . 2 4 1  3 4 . 1 9 9  
5 9 9 . 8  1 . 7 48  3 4 . 6 6 1  1 000 . 0  1 . 7 05 3 4 . 702  5 9 9 . 8  2 . 87 5  3 4 . 2 3 1  
Nl 
<.D 
I 
Stn . 10 
1987/03/08 05 : 1 0 ( UT )  
43-11 S 50-18 E 
PRESS TEMP . SAL . 
( d B )  ( · c )  
1 0 . 2  9 . 9 76 3 3 . 6 3 1  
1 9 . 8  9 . 9 77  33 . 6 7 4  
30 . 2  9 . 9 8 0  3 3 . 6 9 3  
39 . 7  9 . 9 6 2  3 3 . 700  
4 9 . 8  9 . 7 3 1  3 3 . 7 00 
75 . 8  7 . 8 5 4  3 3 . 7 3 8  
1 0 0 . 4  5 . 4 6 4  3 3 . 8 1 3  
1 2 5 . 2  4 . 5 1 8  33 . 8 70 
1 4 9 . 9  3 . 9 07 3 3 . 9 3 0  
1 7 4 . 0  3 . 9 8 9  3 4 . 007  
2 4 9 . 8  3 . 4 1 7  3 4 . 02 8  
2 7 4 . 5  3 . 3 3 5  3 4 . 0 5 4  
3 00 . 3  3 . 2 6 9  3 4 . 08 1  
3 2 4 . 3  3 . 5 0 4  3 4 . 1 4 8 
3 4 9 . 7  3 . 4 5 9  3 4 . 1 5 1  
400 . 1  3 .  1 8 1  3 4 . 1 7 3  
4 9 9 . 7  2 . 7 9 1  3 4 . 206  
70 0 . 0  2 . 6 02  3 4 . 3 4 1  
Stn . 1 1  
1987/03/ 10 07 : 05 ( UT )  
34-55 S 53-27 E 
PRESS TEMP . SAL . 
( dB )  ( · c )  
9 . 8  2 1 . 76 2  35 . 5 9 2  
2 0 . 0  2 1 . 7 4 9  35 . 6 0 3  
2 9 . 6  2 1 . 6 80  35 . 6 0 8  
49 . 7  2 1 . 1 9 1  3 5 . 6 2 3  
1 00 . 0  1 8 . 1 00 35 . 5 7 4  
1 2 4 . 2  1 7 . 0 22  3 5 . 5 6 0  
1 49 . 6  1 6 . 5 1 2  35 . 5 1 7  
1 7 4 . 6  1 5 . 8 1 3  3 5 . 504  
2 00 . 6  1 5 . 6 1 5  35 . 4 9 3  
2 2 5 . 0  1 5 . 2 3 3  3 5 . 4 6 6  
2 5 0 . 8  1 5 . 00 4  3 5 . 4 2 5  
2 7 4 . 0  1 4 . 8 3 4  35 . 3 7 6  
2 9 9 . 7  1 4 . 45 5  3 5 . 3 4 3  
3 2 4 . 4  1 4 . 3 06 35 . 309  
3 9 9 . 8  1 3 . 5 9 6  35 . 2 3 5  
4 9 9 . 9  1 2 . 6 4 2  35 . 0 95  
5 9 9 . 8  1 1 . 8 5 5  35 . 004 
6 9 9 . 9  1 0 . 7 4 7  3 4 . 844  
800 . 7  9 . 5 7 7  3 4 . 7 2 4  
8 9 9 . 8  8 . 4 1 7  3 4 . 606  
Stn . 12  Stn . , 1 3 
1987/03/ 11  07 : 00 ( UT )  1987/03/ 12 1 0 : 1 5  ( UT )  
30-58 S 54-14 E 25-56 S 55-03 E 
PRESS TEMP . SAL . PRESS TEMP . SAL . 
( d B )  ( · c )  ( d B )  ( · c )  
9 . 6  2 4 . 8 4 1  3 5 . 5 5 5  9 . 7  2 6 . 8 9 7  3 5 . 1 88 
1 9 . 6  2 4 . 7 7 9  35 . 5 6 9  1 9 . 2  2 6 . 4 3 4  35 . 2 40 
2 9 . 3  2 4 . 5 0 1  35 . 573  30 . 8  2 5 . 9 6 3  35 . 2 6 9  
40 . 4  2 3 . 886  35 . 5 7 1  3 9 . 8  2 4 . 5 1 7  35 . 409  
49 . 0  2 2 . 9 5 2  3 5 . 5 9 7  1 00 . 2  2 0 . 1 3 5  35 . 5 9 8  
1 00 .  1 1 7 . 4 9 3  3 5 . 582  1 2 4 . 4  1 9 . 2 3 2  3 5 . 606  
1 2 5 . 7  1 6 . 1 6 9  3 5 . 5 2 3  1 7 5 . 4  1 7 . 6 2 3  3 5 . 5 5 2  
1 5 0 . 5  1 5 . 6 5 2  3 5 . 4 9 8  2 00 . 4  1 6 . 485  3 5 . 5 2 3  
1 7 4 . 2  1 5 . 3 68  3 5 . 4 6 1  2 2 5 . 1  1 5 . 9 7 4  35 . 4 8 1  
2 00 . 1 1 5 . 005  3 5 . 4 3 6  3 9 9 . 2  1 3 . 2 6 4  35 . 1 82 
2 2 4 . 8  1 4 . 7 1 0  35 . 3 9 9  50 0 . 5 1 2 . 1 6 7  35 . 05 1  
2 49 . 9  1 4 . 436  3 5 . 3 70 6 9 9 . 7  1 0 . 0 1 9  3 4 . 809  
3 00 . 0  1 3 . 9 44  3 5 . 3 0 8  80 0 . 1  8 . 8 1 3  3 4 . 6 3 8  
3 2 4 . 5  1 3 . 7 88  3 5 . 2 8 8  
35 0 . 9  1 3 . 5 4 1  3 5 . 2 42 
5 00 . 2  1 2 . 2 02 35 . 0 72  
5 9 9 . 8  1 1 . 2 9 9  3 4 . 8 5 3  
6 9 9 . 7  1 0 . 0 9 1  3 4 . 8 1 3  
8 00 . 9  8 .  7 2 2  3 4 . 6 4 1  
9 00 . 3  7 . 2 8 8  3 4 . 5 1 4  
Table 4 .  Serial observation data. 
S T A .T I ON 2 8 0000 1  
M E T E O R O L O G I C AL  O B S E R V A T I O N  
D A T E  2 - 1 3 - 1 9 8 7  T I M E  ( U T )  1 5 00  W I N D  D I R E C T I O N  S E  
T I M E ( U T )  1 5 : 4 2 W E A T H E R  0 2  V E L O C I T Y  6 M I S  
A I R  T E M P E R A T U R E  ( D R Y )  - 3 . 5  ° C H U M I D I T Y  7 7  r. 
L A T I T U D E  70 ° 1 4 ' S  ( W E T )  * * * * o c S E A  S E  / 2 
LO N G I T U D E  2 4 ° 9 ' E A T M O S P H E R I C  P R E S S U R E  9 8 4 . 8  MB S W E L L  N I 0 
D E P T H  2 57  M V I S I B I L I T Y  7 
0 B S E R V E D I N T E R P O L A T E D 
D E P T H  T s D 0 2  P H  P 0 4  S 1 03  N02  N 0 3  N H 4 D E P T H  T s S I G M A - T  D E L T A - D  
w 
0 
I 
( M )  ( o C )  ( M L / L )  (}JG - A T O M S  / L )  ( M ) ( 0 C ) 
0 - 1 . 1 0  33 . 2 89 8 . 99 8 . 3 4 0 . 6 8 2 7  0 . 1 8  1 2 .  0 . 4  0 - 1 . 1 0  3 3 . 2 89 2 6 .  7 7 0  0 .  
5 - 1 . 2 0  33 . 2 7 0  8 . 9 9 8 . 3 4  0 . 7 1 2 5  0 . 1 8  1 4 . 0 . 3  1 0  - 1  . 2 7 3 3 . 2 7 0  2 6 . 760  0 . 0 1 2 7 
1 5 - 1  . 3 2  33 . 2 7 6  9 . 0 4 8 . 3 6 0 . 6 5 2 6  0 . 1 6  1 3 .  0 . 5  2 0  - 1 . 3 4  3 3 . 2 7 4  2 6 . 7 6 5  0 . 02 5 4  
2 4  - 1 . 3 4  33 . 2 7 3  9 . 03 8 . 3 7 0 . 6 8 2 7  0 . 1 7  1 5 .  0 . 5  30 -1  . 3 7 3 3 . 2 5 4  2 6 . 7 5 0  0 . 0 3 8 2  
4 3  - 1 . 43  33 . 3 0 4  9 . 0 1  8 . 3 5  0 . 89 30  0 . 1 7  1 7 .  0 . 7  5 0  - 1  . 43  3 3 . 498  2 6 . 9 5 0  0 . 06 1 9  
6 5  - 1 . 4 6  3 3 . 9 3 6  7 . 9 3 8 . 1 7  1 .  8 4  5 2  0 . 2 0 2 7 .  1 . 0 7 5  - 1 . 5 6  3 4 . 0 2 8  2 7 . 3 8 4  0 . 08 4 1  
8 8  - 1 . 7 0  34 . 0 5 9  7 . 7 2 8 . 1 3  1 .  99 5 7  0 . 0 8 2 7 .  0 . 6  1 0 0 - 1  . 7 5 3 4 . 0 8 1  2 7 . 4 3 2  0 . 1 0 0 5  
1 2 3 - 1  . 82 34 . 1 1 3  7 . 6 5 8 .  1 1  2 . 0 4 60  0 . 09 2 8 .  0 . 3  1 2 5  - 1 . 8 3  3 4  . 1 1 9 2 7 . 46 5  0 . 1 1 5 8 
1 3 0 - 1 . 87 34 . 1 3 5  7 . 4 8 8 .  1 1  2 .  1 2 6 1  0 . 1 5  3 2 . 0 . 2  1 5 0  - 1 . 90 3 4 . 1 5 4 2 7 . 496  0 . 1 3 0 4  
1 7 5 - 1 . 86 3 4 . 1 5 0 7 . 5 2 8 . 1 0  2 . 0 7 6 0  0 . 0 9 2 7 .  0 . 2  2 0 0  - 1 . 8 4  3 4 . 1 6 6 2 7 . 5 0 4  0 . 1 5 86 
2 2 0  - 1  . 8 1  34 . 1 8 2 7 . 6 1  8 .  1 1  1 .  7 8  6 0  0 . 1 3  2 8 .  0 . 2  
S T A T I O N 2 800002  
D A T E  2 - 1 4 - 1 9 87  
T I M E  ( U T )  1 1  : 4 8  
L A T I T U D E  7 0 ° 1 4 ' s 
L O N G I T U D E  2 4 ° 1 6 ' E 
D E P T H  303  M 
D E P T H  T s 
( M )  ( 0 C )  
0 - 1 . 1 0  3 3 .  309  
1 0  - 1  . 29  3 3 . 2 8 3  
1 9  - 1  . 3 5 33 . 2 8 2  
2 9  - 1  . 52  3 3 . 300  
4 8  - 1 . 68  3 3 . 393  
7 1  - 1  . 62  3 3 . 8 8 5  
9 5  - 1  . 7 2 3 4 . 0 4 2  
1 2 0 - 1  . 7 1  3 4 . 1 2 2 
1 4 4  - 1  . 7 1  3 4 . 1 4 1 
1 9 3 - 1  . 82  3 4 . 1 5 5 
2 40 - 1 . 82  3 4 . 1 8 8 
M E T E O R O L O G I C AL  OB S E R V A T I O N  
T I M E  ( U T )  
W E A T H E R  
A I R  T E M P E R A T U R E  ( D R Y )  
( W E T >  
A T MO S P H E R I C  P R E S S U R E  
0 B S E R V E D 
D 0 2  P H  P 0 4  S I 03  N02  N03  
( M L / L )  ()'G - A T O M S / L )  
1 1 00 
0 1  
- 6 . 0 ° C 
* * * *  o c  
9 8 5 . 5  M B  
- ·- · - ---- ·-· ----------
N H 4  
----�---------- --- - -
8 . 9 5 8 . 2 8  0 . 6 1 2 6  0 . 2 0 1 4 .  0 . 5  
8 . 97  8 . 2 7 0 . 7 3 2 7  0 . 1 9  1 2 .  0 . 5  
9 . 0 1 8 . 2 7 0 . 7 3 2 9  0 . 1 8  1 3 .  0 . 5  
9 . 0 7 8 . 2 7 0 . 9 4 3 6  0 . 1 6  1 3 .  0 . 5  
9 . 08 8 . 2 6 1 . 3 1  4 6  0 . 1 2  1 7 .  0 . 4  
8 . 06 8 . 09 ·j . 9 5  5 3  0 .  1 2  2 5 .  0 . 9  
7 . 7 6 8 . 0 5 2 . 1 0  5 8  0 . 09 2 7 .  0 . 8  
7 . 5 9 8 . 0 5 2 . 1 0  6 4  0 .  1 1  2 8 .  0 . 4  
7 . 5 3 8 . 0 4 2 . 2 5  6 3  0 . 1 3  2 9 .  0 . 1  
7 . 5 3 8 . 0 3 2 . 0 8 6 4  0 . 07 2 9 .  o .  
7 . 5 3 8 . 0 2 2 . 0 4 63  0 . 0 5 2 9 .  0 .  
W I N D  D I R E C T I O N E S E  
V E L O C I T Y  6 M / S  
H U M I D I T Y 6 8  Yo 
S E A  E S E /  1 
S W E L L  N / 0 
V I S I B I L I T Y  7 
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Ta ble 5 .  Petroleum oil , Cd , Hg ,  Cu and Zn concentrations in 
surface sea water from 19 8 6  to 19 8 7. 
Date 
November 
18 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
24 
25 
26 
December 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
March 
25 
26 
27 
28 
29 
April 
1 
9 
1 1  
1 2  
14 
Time Position 
GMT LMT Lati tude 
0900 I 1800 13- 15 N 
0910 
0900 
2300 
2300 
2300 
2300 
0900 
0900 
0900 
0000 
0000 
0500 
1 100 
0600 
0600 
0700 
1200 
0800 
1200 
0200 
1200 
1 100 
1 100 
1 100 
0900 
2250 
0215 
0900 
1810 1 0-38 
1800 5-24 
0800 0-42 S 
0800 6-21 
0800 1 1-46 
0800 17-10 
1800 19-35 
1800 25-05 
1800 29-59 
0800 35-39 
0800 40-09 
1300 45-03 
1800 49-50 
1300 I 54-45 
1300 55-3 1 
i300 56-24 
1800 59-27 
1300 60-01 
1800 7-42 
0800 5-36 
1800 0-58 
1800 2-57 N 
1800 6-1 1  
1800 4-08 
1800 2-01 
0750 8-44 
1215 14-37 
1800 22-57 
Longi tude 
129-2 1 E 
128-36 
126-03 
1 19- 1 1  
1 16-45 
1 15-04 
1 13-50 
1 13-20 
1 12-05 
1 14-00 
1 12-36 
109-03 
107-00 
105- 16 
104-45 
95-5 1 
89-57 
78-50 
68-57 
78-27 
81-16 
86-40 
9 1- 10  
95-39 
99-50 
105-57 
1 1 1-21 
1 16-14 
124-50 
A ir  
temp, 
·c 
25 . 5  
27 . 7  
28 . 0  
28 . 4  
27 . 2  
27 . 4  
25 . 5  
24 . 6  
20 . 8  
19 . 7  
13 . 6  
12 . 0  
10 . 0  
4 . 2  
1 . 2  
2 . 9 
i . 9  
0 . 1 
0 . 5  
29 . 4  
28. 7  
29 . 2  
27 . 7  
29 . 2  
29 . 6  
28. 7  
28 . 0  
3 0 . 1 
23 . 0  
! 
Water I Petroleum 
temp, 
28 . 5  
28. 7  
28. 9 
28. 8  
29 . 4  
27 . 8  
26 . 6  
25 . 0  
22 . 4  
19 . 9  
1 6 . 8  
1 1 . 8 
1 0 . 4  
4 . 1  
1 . 1  
2 . 5  
0 . 7  
-0 . 4  
-0 . 4  
29 . 5  
29 . 2  
3 0 . 4  
29 . 3  
29 . 3  
3 0 . 3  
29 . 5  
28. 6 
29 . 4  
25 . 9  
o i l  
3 . 4  
2 . 4  
1 . 3  
1 . 6  
1 . 4  
2 . 2  
2 . 1 
2 . 7  
0 . 9  
1 . 2  
No sampl 
- -
1 . 6  
1 . 1 
2 . 0  
1 . 3  
1 . 2  
1 . 6  
1 . 6  
1 . 6  
1 .  7 
1 . 2  
I 
Cadmiun Mercury / Copper 
µg/l 
- - ·  
I 
: 
No sample 
: 
- - ·  
0 . 0 13 
0 . 003 
0 . 01 1  
0 . 029 
0 . 038 
I � · ��� 
U . U4� 
0 . 05 1  
0 . 035 
- -
: 
0 . 001 
0 . 001  
0 . 002 
I 
0 . 000 
0 . 001 
0 . 000 
I 
0 . 001 
I 
I 
No sample 
- -
i 
I 
I 
0 . 2  
0 . 2  
1 . 1 
0 . 2  
I 
0 . 2  
0 . 1 
0 . 0  
0 . 1 
0 . 0  
I 
Zinc 
I 
3 . 6  
3 . 0  
2 . 5  
1 .  9 
1 . 4  
1 . 5  
2 . 3  
0 . 9  
1 . 2  
Table 6. The location data of the surface dri fting buoy. 
D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o C 
8 7  3 7 1 4 1 5 3  - 4 7 . 5 8 3  4 7 . 1 4 8 1 . 4 1  
8 7  3 7 1 4 5 5  1 9 - 4 7 . 5 9 4  4 7 . 1 6 2 1 . 2 9 
8 7  3 7 1 6 4 3  3 4  - 4 7 . 6 0 4  4 7 . 1 7 6 1 . 2 9 
8 7  3 7 1 8 2 2  5 0  - 4 7 . 6 1 2 4 7 . 1 9 8 1 • 2 9 
8 7  3 7 2 2  5 2 - 4 7 . 5 9 7  4 7 . 2 4 4  1 . 2 9 
8 7  3 7 2 3  5 2  4 8  - 4 7 . 5 7 6  4 7 . 2 4 3 1 . 2 9 
8 7  3 8 1 3 2  5 - 4 7 . 5 7 8  4 7 . 2 2 6  1 . 2 9 
8 7  3 8 2 2 2  1 1  - 4 7 . 5 6 6  4 7 . 2 1 3 1 . 2 9 
8 7  3 8 4 9 1 - 4 7 . 5 8 5  4 7 . 1 9 1 1 .  2 9  
8 7  3 8 5 4 2  3 7  - 4 7 . 5 9 9  4 7 . 2 0 0  1 .  2 9  
8 7  3 8 1 2 4 6 - 4 7 . 6 3 6  4 7 . 2 8 0 1 . 2 9 
8 7  3 8 1 3 5 1  2 4  - 4 7 . 6 1 9 4 7 . 3 0 3  1 . 4 1  
8 7  3 8 1 6 1 5 6 - 4 7 . 6 0 6  4 7 . 2 9 8  1 . 2 9 
8 7  3 8 1 8 1 5 6  - 4 7 . 6 0 1  4 7 . 2 8 9 1 . 4 1  
8 7  3 8 1 9  3 7  2 5  - 4 7 . 6 1 9  4 7 . 2 6 6 1 .  4 1  
8 7  3 8 2 1  5 4  2 - 4 7 . 6 3 1  4 7 . 2 7 3  1 . 2 9 
8 7  3 8 2 3  4 2  1 7 - 4 7 . 6 5 0  4 7 . 3 0 0  1 . 2 9 
8 7  3 9 1 1 6 2 1  - 4 7 . 6 4 7  4 7 . 3 1 8  1 . 2 9 
8 7  3 9 2 0 4 7  - 4 7 . 6 6 5  4 7 . 3 4 9 1 . 2 9 
8 7  3 9 5 2 0  4 4  - 4 7 . 6 6 4  4 7 . 3 9 1  1 . 1 7 
8 7  3 9 1 1  5 3  5 - 4 7 . 6 7 1  4 7 . 4 3 1  1 . 1 7 
8 7  3 9 1 3 4 0  5 1  - 4 7 . 6 7 5  4 7 . 4 3 7  1 . 1 7 
8 7  3 9 1 5 1 7 1 7  - 4 7 . 6 8 5  4 7 . 4 6 1  1 .  2 9  
8 7  3 9 1 5 5 2  4 5  - 4 7 . 6 7 9  4 7 . 4 4 8  1 . 2 9 
8 7  3 9 1 7 4 0  3 - 4 7 . 6 8 1  4 7 . 4 6 4  1 . 2 9 
8 7  3 9 1 9  1 6  2 9  - 4 7 . 6 8 4  4 7 . 4 6 9  1 . 2 9 
8 7  3 9 2 1  4 3  3 0  - 4 7 . 6 8 2  4 7 . 4 8 1  1 . 2 9 
8 7  3 1 0  1 5 2 1  - 4 7 . 6 7 6  4 7 . 4 9 2  1 . 2 9 
8 7  3 1 0 1 3 9  2 3  - 4 7 . 6 7 2  4 7 . 5 0 3  1 • 2 9 
8 7  3 1 0 3 2 5  1 6  - 4 7 . 6 6 9  4 7 . 5 0 3  1 . 2 9 
8 7  3 1 0  5 5 2 9  - 4 7 . 6 6 7  4 7 . 4 9 6  1 . 2 9 
8 7  3 1 0  1 1 4 3  1 - 4 7 . 6 6 4  4 7 . 5 2 6  1 . 5 2 
8 7  3 1 0 1 3 3 0  1 9  - 4 7 . 6 6 2  4 7 . 5 3 4  1 . 5 2 
8 7  3 1 0  1 5 6 4 4  - 4 7 . 6 5 2  4 7 . 5 4 7  1 . 4 1  
8 7  3 1 0  1 5 3 0  5 1  - 4 7 . 6 5 2  4 7 . 5 4 3  1 . 4 1  
8 7  3 1 0 1 8 5 0  4 8  - 4 7 . 6 3 8  4 7 . 5 3 4  1 . 4 1  
8 7  3 1 0  2 1  3 3  2 5  - 4 7 . 6 3 7  4 7 . 5 3 0  1 . 4 1  
8 7  3 1 1  0 5 4  4 7  - 4 7 . 6 3 7  4 7 . 5 4 3  1 . 4 1  
8 7  3 1 1  1 1 8 2 5  - 4 7 . 6 3 8  4 7 . 5 4 3  1 . 4 1  
8 7  3 1 1 3 3 2 2  - 4 7 . 6 3 1  4 7 . 5 5 6  1 . 4 1  
8 7  3 1 1 4 4 3  3 4  - 4 7 . 6 2 9  4 7 . 5 5 8  1 . 2 9 
8 7  3 1 1  1 1  3 1  3 0  - 4 7 . 6 2 8  4 7 . 5 9 4  1 . 2 9 
8 7  3 1 1  1 3 1 8 4 8  - 4 7 . 6 2 4  4 7 . 6 0 9  1 .  2 9  
8 7  3 1 1  1 4 5 7  7 - 4 7 . 6 1 0 4 7 . 6 1 3 1 . 2 9 
8 7  3 1 1  1 5 8 5 6  - 4 7 . 6 2 1  4 7 . 6 1 6  1 • 2 9 
8 7  3 1 1  1 6  5 0  3 4  - 4 7 . 6 1 5  4 7 . 6 2 3  1 . 2 9 
8 7  3 1 1  1 8  3 5  3 0  - 4 7 . 6 1 6  4 7 . 6 1 8  1 .  2 9  
8 7  3 1 1  2 1  2 1  5 3  - 4  7 . ·6 2  2 4 7 . 6 4 4  1 . 2 9 
8 7  3 1 2 0 4 9  5 2  - 4 7 . 6 0 2  4 7 . 6 7 8  1 . 2 9  
8 7  3 1 2 2 3 5  4 5  - 4 7 . 5 8 7  4 7 . 6 8"7 1 . 2 9 
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D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  3 1 2 5 5 6  1 0  - 4 7 . 5 6 8  4 7 . 6 6 4  1 .  2 9  
8 7  3 1 2 1 1  2 0  5 3  - 4 7 . 5 7 1  4 7 . 6 6 5  1 • 2 9  
8 7  3 1 2 1 3  9 7 - 4 7 . 5 6 8  4 7 . 6 7 1  1 .  4 1  
8 7  3 1 2 1 4  4 5  3 3  - 4 7 . 5 5 7  4 7 . 6 6 8  1 • 4 1  
8 7  3 1 2  1 4  4 7  2 6  - 4 7 . 5 6 0  4 7 . 6 8 1  1 .  4 1  
8 7  3 1 2 1 6 3 5  1 3 - 4 7 . 5 5 2  4 7 . 6 8 8  1 .  4 1  
8 7  3 1 2 1 8 8 1 9  - 4 7 . 5 4 3  4 7 . 6 8 8  1 . 4 1  
8 7  3 1 2 2 1  1 1 4 3  - 4 7 . 5 3 1  4 7 . 6 7 9  1 . 4 1  
8 7  3 1 2 2 2  5 9  1 - 4 7 . 5 2 1  4 7 . 6 8 4  1 .  4 1  
8 7  3 1 3 0 3 9  1 3 - 4 7 . 5 1 0  4 7 . 6 7 7  1 .  2 9  
8 7  3 1 3 2 1 3 4 5  - 4 7 . 5 1 3  4 7 . 6 7 2  1 . 4 1  
8 7  3 1 3 5 3 4  3 8  - 4 7 . 5 1 4  4 7 . 6 7 0  1 . 4 1  
8 7  3 1 3 1 1  9 4 4  - 4 7 . 4 7 0  4 7 . 7 0 6  1 .  4 1  
8 7  3 1 3 1 2 5 8  2 7  - 4 7 . 4 5 5  4 7 . 6 7 5  1 .  4 1  
8 7  3 1 3 2 1  1 2 - 4 7 . 4 5 3  4 7 . 6 4 6  1 .  5 2  
8 7  3 1 3 2 2  4 7  2 3  - 4 7 . 4 4 6  4 7 . 6 3 3  1 .  5 2  
8 7  3 1 4  1 0  5 9  2 - 4 7 . 4 1 1  4 7 . 5 7 0  
8 7  3 1 4 1 4 2 0  2 1  - 4 7 . 4 2 3  4 7 . 5 5 9 1 .  8 8  
8 7  3 1 4  1 5 4 4  5 7  - 4 7 . 4 2 3  4 7 . 5 5 7  1 . 7 6 
8 7  3 1 4 1 7 3 2  1 4 - 4 7 . 4 2 3  4 7 . 5 6 9 1 . 7 6 
8 7  3 1 4 1 9  8 3 9  - 4 7 . 4 1 9  4 7 . 5 7 0 1 .  7 6  
8 7  3 1 4  2 0  5 0  4 5  - 4 7 . 4 1 0 4 7 . 5 7 3 1 .  7 6  
8 7  3 1 4 2 2  3 6  3 7  - 4 7 . 3 9 4  4 7 . 5 ,6 0  1 . 6 4  
8 7  3 1 5 0 1 7 4 5  - 4 7 . 3 8 9 4 7 . 5 :3 2  1 . 6 4  
8 7  3 1 5 1 3 1  1 - 4 7 . 3 9 2  4 7 . 5 1 6  1 .  6 4  
8 7  3 1 5 3 1 7  2 1  - 4 7 . 4 0 8  4 7 . 5 1 4  1 . 6 4  
8 7  3 1 5 4 5 6  3 6. - 4 7 . 4 1 5  4 7 . 5 1 7  1 .  6 4  
8 7  3 1 5 1 0  4 8  1 4 - 4 7 . 4 1 0  4 7 . 5 ,4 9  1 . 6 4  
8 7  3 1 5 1 4 1 0  2 - 4 7 . 3 8 7  4 7 . 5 ;2 6  1 .  6 4  
8 7  3 1 5 1 5 2 2  2 1  - 4 7 . 3 9 4  4 7 .  5 ;n 1 . 7 6 
8 7  3 1 5 1 8 4 2  4 4  - 4 7 . 4 1 3  4 7 . 5 ·1 1  1 . 7 6 
8 7  3 1 5 2 0  4 0  5 4  - 4 7 . 4 2 0  4 7 . 5 ;2 0  1 .  7 6  
8 7  3 1 5 2 2  2 4  5 2  - 4 7 . 4 1 2  4 7 . 5 :3 6  1 .  7 6  
8 7  3 1 6  0 6 1 - 4 7 . 4 0 8  4 7 . 5 ,� 7  1 . 7 6 
8 7  3 1 6 2 4 8  3 5  - 4 7 . 3 9 3  4 7 . 5 5 0  1 .  7 6  
8 7  3 1 6  4 3 5  2 4  - 4 7 . 3 8 4  4 7 . 5 :3 9  1 • 7 6 
8 7  3 1 6  1 0  '3 7 2 5  - 4 7 . 3 7 4  4 7 . 5 :2 6  1 .  7 6  
8 7  3 1 6  1 4 5 2 2  - 4 7 . 3 7 4  4 7 . 5 i� 3  1 • 7 6 
8 7  3 1 6 1 5 4 5 5  - 4 7 . 3 6 8  4 7 . 5 �:> 6  1 . 7 6 
8 7  3 1 6 1 6 4 1  4 8  - 4 7 . 3 6 3  4 7 . 5 6 3  1 . 7 6  
8 7  3 1 6  1 8 2 7  1 2  - 4 7 . 3 4 5  4 7 . 5 7 0  1 . 6 4  
8 7  3 1 6  2 2  8 2 4  - 4 7 . 3 1 5 4 7 . 5 6 2  1 • 6 4  
8 7  3 1 6 2 3  5 6  9 - 4 7 . 3 0 8  4 7 . 5 1+ 2  1 .  6 4  
8 7  3 1 7 1 3 5  2 4  - 4 7 . 3 0 8  4 7 . 5 '1 5  1 .  6 4  
8 7  3 1 7 2 2 6  5 5  - 4 7 . 3 0 9  4 7 . 5 '1 8  1 . 6 4  
8 7  3 1 7 4 1 4 1 3 - 4 7 . 3 1 8  4 7 . 5 '1 1  1 . 6 4  
8 7  3 1 7  5 5 2  3 1  - 4 7 . 3 1 6  4 7 . 5 �� 0  1 .  6 4  
8 7  3 1 7 1 0  2 7  6 - 4 7 . 3 0 8  4 7 . 5 6 7  1 • 7 6 
8 7  3 1 7 1 2 1 5 1 9  - 4 7 . 2 8 1  4 7 . 5 5 9 1 .  7 6  
8 7  3 1 7  1 3  5 5  3 0  - 4 7 . 2 7 1  4 7 . 5 1. 6  1 .  8 8  
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D A T E  T I M E ( U T ) L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P .  
y M D H M s D E G R E E  o c  
8 7  3 1 7 1 6  1 9 3 9  - 4 7 . 2 6 2  4 7 . 5 3 0  1 . 8 8  
8 7  3 1 7 1 8 6 5 6  - 4 7 . 2 5 9 4 7 . 5 1 5  1 . 7 6 
8 7  3 1 7 2 1  5 8  2 - 4 7 . 2 8 7  4 7 . 5 1 6  1 . 8 8  
8 7  3 1 7 2 3  4 5  1 9 - 4 7 . 2 8 2  4 7 . 5 5 0  1 . 8 8  
8 7  3 1 8 1 2 4  3 4  - 4 7 . 2 7 7  4 7 . 5 6 2  1 . 99  
8 7  3 1 8 2 5 1 2 - 4 7 . 2 6 2  4 7 . 5 8 5  1 . 8 8  
8 7  3 1 8 5 2 6  4 - 4 7 . 2 0 3  4 7 . 5 8 4  1 . 6 4  
8 7  3 1 8 1 1  5 7  2 2  - 4 7 . 1 4 3 4 7 . 5 2 2  1 . 6 4  
87  3 1 8  1 3  4 4  3 9  - 4 7 . 1 4 2 4 7 . 5 1 6  1 • 6 4  
8 7  3 1 8 1 5 5 7  5 5  - 4 7 . 1 4 1 4 7 . 5 3 2  1 • 6 4  
8 7  3 1 8 1 7  4 4  4 4  - 4 7 . 1 3 2 4 7 . 5 4 7 1 . 6 4  
8 7  3 1 8 1 9  2 1  8 - 4 7 . 1 1 7  4 7 . 5 6 4  1 .  6 4  
8 7  3 1 8 2 1  4 7  1 0  - 4 7 . 0 8 3  4 7 . 5 6 9  1 . 6 4  
8 7  3 1 8 2 3  3 4  2 7  - 4 7 . 06 4  4 7 . 5 5 1  1 . 6 4  
8 7  3 1 9  1 9 2 6  - 4 7 . 0 5 1  4 7 . 5 3 4  1 . 6 4  
8 7  3 1 9  1 4 4  2 5  - 4 7 . 0 4 8  4 7 . 5 2 8  1 . 6 4  
8 7  3 1 9  3 3 0  4 5  - 4 7 . 0 5 0  4 7 . 5 0 9  1 .  6 4  
87  3 1 9 5 9 5 9  - 4 7 . 0 5 4  4 7 . 5 0 5  1 • 6 4  
87  3 1 9  1 1  46  5 6  - 4 7 . 0 3 7  4 7 . 5 5 6  1 .  5 2  
8 7  3 1 9 1 3 3 3  4 4  - 4 7 . 0 1 5  4 7 . 5 7 2  1 .  5 2  
8 7  3 1 9 1 5 1 0 8 - 4 6 . 9 9 6  4 7 . 5 4 8  1 . 5 2 
8 7  3 1 9 1 5 3 6  8 - 4 6 . 9 9 2  4 7 . 5 6 9  1 . 5 2 
8 7  3 1 9  1 7 2 3  2 4  - 4 6 . 9 7 6  4 7 . 5 6 2  1 . 5 2 
8 7  3 1 9  1 8 5 5  3 3  - 4 6 . 9 6 4  4 7 . 5 4 5  1 . 5 2 
8 7  3 1 9  2 1  3 6  4 1  - 4 6 . 9 7 1  4 7 . 5 3 1  1 . 5 2 
8 7  3 2 0  0 5 8  0 - 4 6 . 9 7 2  4 7 . 5 5 0 1 . 5 2 
8 7  3 2 0  1 2 3  3 - 4 6 . 9 7 4  4 7 . 5 5 6 1 . 5 2 
8 7  3 2 0  3 8 2 6  - 4 6 . 9 5 9  4 7 . 5 8 1  1 . 5 2 
8 7  3 2 0  4 4 7  4 0  - 4 6 . 9 3 6  4 7 . 5 7 9  1 . 5 2 
8 7  3 2 0  1 1 3 5  2 8  - 4 6 . 8 9 4  4 7 . 5 1 2  1 . 7 6 
8 7  3 2 0  1 3  2 3  4 0  - 4 6 . 8 9 8  4 7 . 5 0 8  1 . 6 4  
8 7  3 2 0  1 5 1 1 - 4 6 . 9 0 2  4 7 . 4 9 7  1 . 6 4  
8 7  3 2 0  1 8 3 4  3 7  - 4 6 . 8 9 4  4 7 . 5 4 1  1 . 5 2 
8 7  3 2 0  2 1  2 6  9 - 4 6 . 8 6 1  4 7 . 5 6 5  1 • 6 4  
8 7  3 2 1  0 5 3  3 6  - 4 6 . 8 2 1  4 7 . 5 3 6  1 . 5 2 
8 7  3 2 1  2 3 9  5 6  - 4 6 . 8 0 6  4 7 . 5 2 5  1 . 5 2 
87  3 2 1  4 2 7  1 2  - 4 6 . 7 9 9  4 7 . 4 9 4  1 . 5 2 
8 7  3 2 1  1 1  2 4  5 6  - 46 . 7 9 1  4 7 . 5 2 7  1 .  6 4  
8 7  3 2 1  1 3 1 2 4 0  - 46 . 7 7 3  4 7 . 5 3 8  1 . 6 4  
8 7  3 2 1  1 4 5 0  1 - 4 6 . 7 -5 6  4 7 . 5 4 4  1 . 6 4  
8 7  3 2 1  1 4 5 1  5 4  - 4 6 . 7 4 9  4 7 . 5 4 5  1 . 6 4  
8 7  3 2 1  1 6 4 0  3 6  - 4 6 . 7 3 3  4 7 . 5 2 9  1 . 5 2 
8 7  3 2 1  1 8 1 3 1 3 - 4 6 . 7 2 5  4 7 . 5 0 9  1 . 5 2 
8 7  3 2 1  2 1  1 5 3 7  - 4 6 . 7 3 6  4 7 . 4 8 0  1 • 6 4  
8 7  3 2 1  2 3  2 2 4  - 46 . 7 4 3  4 7 . 4 8 5  1 .  5 2  
8 7  3 2 2  0 4 2  3 5  - 4 6 . 7 4 6  4 7 . 4 9 9  1 • 6 4  
8 7  3 2 2  2 1 8 3 0  - 46 . 7 3 6  4 7 . 5 2 9  1 .  6 4  
8 7  3 2 2  4 5 4 6  - 4 6 . 7 2 0  4 7 . 5 3 3  1 . 5 2 
8 7  3 2 2  5 3 8  5 1  - 4 6 . 6 9 9  4 7 . 5 3 5  1 . 6 4  
8 7  3 2 2  1 1  1 4  2 0  - 4 6 . 6 6 6  4 7 . 5 0 3  1 . 6 4  
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D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L ON G I T U D E  W AT E R  T E M P a 
y M D H M s D E G R E E  o c  
8 7  3 2 2  1 3  2 3 2  - 46 . 6 6 7  4 7 . 4 9 3  1 . 6 4  
8 7  3 2 2  1 4 4 0  4 9  - 46 . 6 6 6  4 7 . 4 9 8  1 . 6 4  
8 7  3 2 2  1 6  1 9  6 � 4 6 . 6 6 9  4 7 . ft, 9 6  1 . 6 4  
8 7  3 2 2  1 7  5 1  4 3  - 46 . 6 6 8  4 7 . 5 0 7  1 . 6 4  
8 7  3 2 2  2 1  4 3 0  - 46 . 6 5 6  4 7 . 5 2 1  1 . 6 4  
8 7  3 2 2  2 2  5 1  1 7 - 4 6 . 6 3 6  4 7 . 5 2 7  1 . 6 4  
8 7  3 2 3  0 3 2  2 4  - 46 . 6 1 9  4 7 . 5 2 1  1 . 6 4  
8 7  3 ·  2 3  1 5 7  2 8  - 4 6 . 6 1 4  4 7 . 5 1 8  1 . 6 4  
8 7  3 2 3  5 2 2  3 2  - 4 6 . 6 0 8  4 7 . 4 8 0  1 . 5 2 
87  3 2 3  1 4 2 3  5 9  - 4 6 . 5 9 3  4 7 . 5 1 5  1 .  7 6  
8 7  3 2 3  1 5 4 9  5 9  - 4 6 . 5 8 1  4 7 . 5 0 5  1 .  7 6  
8 7  3 2 3  1 7  36  46  - 4 6 . 5 7 2  4 7 . ft. 9 8  1 .  7 6  
8 7  3 2 3  1 9  1 3  1 0  - 4 6 . 5 6 9  4 7 . 1.- 7 6  1 .  7 6  
8 7  3 2 3  2 0  5 4  1 6  - 46 . 5 6 6  4 7 . '1- 7 7  1 .  7 6  
8 7  3 2 3  2 2  4 0  7 - 4 6 . 5 6 8  4 7 . 1.- 7 4  1 .  7 6  
8 7  3 2 4  0 2 0  1 7  - 4 6 . 5 7 1  4 7 . 1.- 7 0  1 .  6 4  
8 7  3 2 4  1 3 5  5 2  - 4 6 . 5 7 0  4 7 . fi. 8 7  1 . 6 4  
8 7  3 2 4  3 2 1  4 3  - 4 6 . 5 7 9  4 7 . 4 9 3  1 .  7 6  
8 7  3 2 4  5 1 5 3  - 4 6 . 5 7 7  4 7 . 5 1 1  1 .  7 6  
8 7  3 2 4  1 0  5 2  2 7  - 4 6 . 5 4 8  4 7 . 5 2 4  1 .  7 6  
8 7  3 2 4  1 4  1 4  1 1  - 4 6 . 5 4 8  4 7 . 5, 1 6 1 .  7 6  
8 7  3 2 4  1 5 2 7  5 4  - 4 6 . 5 5 6 4 7 . 5 2 4  1 .  7 6  
8 7  3 2 4  1 8 4 7  4 5  - 46 . 5 6 7  4 7 . 5, 6 3  1 .  7 6  
8 7  3 2 4  2 0  4 3  5 9  - 46 . 5 4 7 4 7 . 5 9 7  1 .  7 6  
8 7  3 2 4  2 2  2 9  49  - 46 . 5 3 4  4 7 . 5 90 1 . 7 6 
87  3 2 5  0 9 5 9  - 4 6 . 5 2 1  4 7 . 5 9 6 1 .  7 6  
8 7  3 2 5  2 5 3  0 - 4 6 . 5 0 2  4 7 . 6 0 3  1 .  6 4  
87  3 2 5  4 3 9  1 8  - 4 6 . 4 9 4  47 . 5 7 6  1 . 6 4  
8 7  3 2 5  1 0  4 1  1 3 - 4 6 . 4 7 7  4 7 . 6 0 6  1 . 7 6 
8 7  3 2 5  1 4  9 6 - 46 . 4 7 7  4 7 . 6 4 6  1 .  7 6  
8 7  3 2 5  1 5 5 4 8  - 4 6 . 4 7 7  47 . 6 3 8  1 .  7 6  
8 7  3 2 5  1 8 3 1  4 7  - 4 6 . 4 2 3  47 . 6 5 3  1 . 6 4  
8 7  3 2 5  2 2  1 1  5 7  - 4 6 . 3 9 2  4 7 . 6 1 2  1 . 6 4  
8 7  3 2 5  2 3  5 9  4 1  - 46 . 3 9 1  47 . 5 9 2  1 . 6 4  
8 7  3 2 6  1 3 8  5 4  - 4 6 . 4 0 3  4 7 . 5 8 0 1 .  64 
8 7 3 2 6  2 3 1  2 0  - 4 6 . 3 9 6  4 7 . 5 8 5  1 . 6 4  
87  3 2 6  4 1 8  3 5  - 46 . 3 9 8  4 7 . 5 8 1  1 . 6 4  
8 7  3 2 6  5 5 6  5 2  - 4 6 . 3 9 7  4 7 . 5 8 4  1 . 6 4  
8 7  3 2 6  1 0  2 9  5 7  - 4 6 . 3 5 1  4 7 . 6 1 6  1 • 6 4  
8 7  3 2 6  1 2  1 9 3 3  - 4 6 . 3 3 3  4 7 . 5 9 7 1 . 6 4  
8 7  3 2 6  1 3 5 8  4 6  - 46 . 3 3 0  4 7 . 5 7 7  1 . 6 4  
8 7  3 2 6  1 4 4 4  7 - 4 6 . 3 2 7  4 7 . 5 7 9  1 .  6 4  
8 7  3 2 6  1 6  3 1  5 1  - 4 6 . 3 4 3  47 . 5 6 4  1 .  6 4  
8 7  3 2 6  1 8 1 1  4 - 4 6 . 3 4 8  4 7 . 5 7 7  1 .  6 4  
8 7  3 2 6  2 2  1 3 7  - 4 6 . 3 4 4  4 7 . 6 2 6  1 .  6 4  
8 7  3 2 6  2 3  4 7  2 6  - 46 . 3 2 4  47 . 6 2 8  1 . 6 4  
8 7  3 2 7  2 1 0  7 - 4 6 . 3 2 1  4 7 . 6 2 8  1 . 6 4  
8 7  3 2 7  5 3 0  2 5  - 4 6 . 3 1 3  4 7 . 6 3 3  1 . 6 4  
8 7  3 2 7  1 0  1 9  4 - 4 6 . 2 7 9  4 7 . 6 3 0  1 . 6 4  
8 7  3 2 7  1 2 8 1 2  - 46 . 2 7 5  4 7 . 6 1 6  1 • 6 4  
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D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c  
- ---- ----- ·-·�· -·�---
8 7  3 2 7  1 3 4 8  2 1  - 4 6 . 2 7 8  4 7 . 6 1 2  1 . 6 4  
8 7  3 2 7  1 6 3 2 8  - 4 6 . 2 8 1  4 7 . 6 2 6  1 . 6 4  
8 7  3 2 7  1 7 4 3  9 - 4 6 . 2 7 1  4 7 . 6 3 8  1 . 6 4  
8 7  3 2 7  2 1  5 0  4 2  - 4 6 . 2 3 5  4 7 . 6 5 0  1 . 5 2 
8 7  3 2 7  2 3  3 7  5 7  - 4 6 . 2 2 4  4 7 . 6 3 6  1 . 6 4  
8 7  3 2 8  1 1 2 5 5  - 4 6 . 2 2 9  4 7 . 6 2 4  1 . 5 2 
8 7  3 2 8  1 4 8  49  - 4 6 . 2 2 7  4 7 . 6 2 4  1 • 5 2 
8 7  3 2 8  5 8 1 1  - 4 6 . 2 3 1  4 7 . 6 2 0  1 . 5 2 
8 7  3 2 8  1 1  5 0  4 0  - 4 6 . 2 0 7  4 7 .  6 .6 2 1 . 5 2 
8 7  3 2 8  1 3 3 7  5 4  - 4 6 . 2 0 3  4 7 .  6 78 1 . 5 2 
8 7  3 2 8  1 5 1 4 1 7 - 4 6 . 2 1 3  4 7 . 6 8 3  1 .  5 2  
8 7  3 2 8  1 5 4 1  1 2 - 4 6 . 2 0 0  4 7 . 6 7 4  1 . 5 2 
8 7  3 2 8  1 7 2 8  2 6  - 4 6 . 1 9 8 4 7 . 6 6 5  1 . 5 2 
8 7  3 2 8  1 9  5 4 5  - 4 6 . 1 9 5 4 7 . 6 5 9  1 • 5 2 
8 7  3 2 8  2 1  3 9  4 5  - 4 6 . 2 0 3  4 7 . 6 7 4  1 . 5 2 
8 7  3 2 9  1 1 5 6  - 4 6 . 2 0 3  4 7 . 6 8 3  1 . 5 2 
8 7  3 2 9  1 2 7  2 7  - 4 6 . 1 9 9 4 7 . 7 0 5  1 . 5 2 
8 7  3 2 9  3 1 3 1 6 - 4 6 . 1 99 4 7 . 7 0 3  1 . 5 2 
8 7  3 2 9  4 5 2  2 8  - 4 6 . 1 9 0 4 7 . 7 0 4  1 .  5 2  
8 7  3 2 9  1 1 3 9  3 8  - 4 6 . 1 5 8 4 7 . 6 8 5  1 .  7 6  
8 7  3 2 9  1 3 2 7  2 0  - 4 6 . 1 6 5 4 7 . 6 7 7  1 • 7 6 
8 7  3 2 9  1 5 3 4 2  - 4 6 . 1 6 3 4 7 . 7 0 3  1 .  6 4  
8 7  3 2 9  1 5 2 0  1 4 - 4 6 . 1 6 4 4 7 . 6 9 4  1 . 6 4  
8 7  3 2 9  1 8 3 9  6 - 4 6 . 1 4 6 4 7 . 7 2 6  1 . 5 2 
8 7  3 2 9  2 1  2 9  3 9  - 4 6 . 1 2 7 4 7 . 7 3 2  1 . 4 1  
8 7  3 3 0  0 5 7  2 - 4 6 . 1 0 3 4 7 . 7 1 8  1 . 5 2 
8 7  3 3 0  2 4 4  4 4  - 4 6 . 0 9 8  4 7 . 7 1 1  1 . 5 2 
8 7  3 3 0  4 3 1  3 0  - 4 6 . 0 9 8  4 7 . 7 0 2 1 . 5 2 
8 7  3 3 1  0 3 9  4 7  - 4 6 . 0 4 8  4 7 . 7 0 0  1 .  5 2  
8 7  3 3 1  2 2 3  1 4 - 4 6 . 0 5 0  4 7 . 7 2 0  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  4 9 3 1  - 4 6 . 0 3 9  4 7 . 7 2 8  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  5 4 3  5 9  - 4 6 . 0 3 0  4 7 . 7 3 7  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  1 1  2 4  4 - 4 5 . 9 6 9  4 7 . 7 3 5  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  1 2  5 9  o - 4 5 . 9 6 9  4 7 . 7 2 5  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  1 4 4 2  2 7  - 4 5 . 9 7 6  4 7 . 7 4 1  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  1 6 1 6  5 5  - 4 5 . 9 6 8  4 7 . 7 3 8  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  1 8 2 4 3  - 4 5 . 9 6 4  4 7 . 7 5 4  1 . 5 2 
8 7  3 3 1  2 2  4 7  3 3  - 4 5 . 9 2 6  4 7 . 7 5 9 1 .  4 1  
8 7  4 1 0 3 5  4 3  - 4 5 . 9 2 2  4 7 . 7 5 2  1 . 4 1  
8 7  4 1 o 2 9  6 - 4 5 . 9 2 3  4 7 . 7 5 2  1 . 4 1  
8 7  4 1 2 1 4 1  - 4 5 . 9 2 0  '� 7 .  7 5 5  1 . 4 1  
8 7  4 1 5 2 1  5 7  - 4 5 . 9 1 7  4 7 . 7 4 7  1 . 4 1  
8 7  4 1 1 1 7 1 3 - 4 5 . 899  4 7 . 7 5 4  1 . 4 1  
8 7  4 1 1 4 2 8  2 6  - 4 5 . 8 9 9  4 7 . 7 5 0  1 . 4 1  
8 7  4 1 1 5 5 5  2 0  - 4 5 . 9 0 0  4 7 . 7 5 8  1 . 4 1  
8 7  4 1 1 7 3 5  2 8  - 4 5 . 9 0 2  4 7 . 7 6 9  1 . 5 2 
8 7  4 1 1 9  1 4 1 1 - 4 5 . 8 9 4  4 7 . 7 8 5  1 . 4 1  
8 7  4 1 2 0  5 7  3 7  - 4 5 . 8 9 0  4 7 . 7 9 4  1 . 4 1  
8 7  4 1 2 2  3 7  1 6  - 4 5 . 8 7 3  4 7 . 7 9 2  1 . 4 1  
8 7  4 2 0 1 7 2 4  - 4 5 . 8 6 0  4 7 . 7 8 2 1 . 4 1  
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D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L ON G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  4 2 1 4 0  3 2  - 4 5 . 8 4 9  4 7 . 7 8 5  1 . 4 1  
8 7  4 2 3 1 9  1 5 - 4 5 . 8 3 9  4 7 . 7 8 3  1 . 2 9  
8 7  4 2 4 5 9  2 3  - 4 5 . 8 3 0  4 7 . 7 8 2 1 .  2 9  
8 7  4 2 1 0  5 6  2 8  - 4 5 . 7 5 5  4 7 . 7 8 3  1 .  4 1  
8 7  4 2 1 4 1 7 4 0  - 4 5 . 7 40 4 7 . 7 2 8  1 .  2 9  
8 7  4 2 1 5 3 3  1 5 - 4 5 . 7 4 6  4 7 . 7 3 0  1 .  2 9  
8 7  4 2 1 7 1 3  2 3  - 4 5 . 7 5 0  4 7 . 7 3 6  1 .  2 9  
8 7  4 2 1 8 5 2  3 4  - 4 5 . 7 4 4  4 7 . 7 4 7  1 . 2 9  
8 7  4 2 2 2  2 6  3 2  - 4 5 . 7 1 5  4 7 . 7 6 6  1 .  2 9  
8 7  4 3 0 7 8 - 4 5 . 6 9 9  4 7 . 7 49 1 .  2 9  
8 7  4 3 1 1 9  2 4  - 4 5 . 6 9 1  4 7 . 7 4 9 1 .  2 9  
8 7  4 3 2 5 7  3 9  - 4 5 . 6 7 8  4 7 . 7 3 8  1 .  2 9  
8 7  4 3 4 3 7  4 7  - 4 5 . 6 7 4  4 7 . 7 1 7  1 . 1 7  
8 7  4 3 1 4  7 2 2  - 4 5 . 6 5 0  4 7 . 7 0 6  1 • 2 9  
8 7  4 3 1 8 3 1  2 4  - 4 5 . 6 4 0  4 7 . 7 1 6  1 . 2 9  
8 7  4 3 2 2  1 5 1 6  - 4 5 . 6 2 0  4 7 . 69 7  1 .  2 9  
8 7  4 3 2 3  5 6  2 0  - 4 5 . 6 3 1  4 7 . 6 8 3  1 .  2 9  
8 7  4 4 2 3 6  2 6  - 4 5 . 6 6 1  4 7 . 6 8 1  1 . 1 7  
8 7  4 4 4 1 6  6 - 4 5 . 6 7 5  4 7 . 6 9 6  1 .  2 9  
8 7  4 4 1 0  3 4  2 3  - 4 5 . 6 2 1  4 7 . 7 9 7  1 .  4 1  
8 7  4 4 1 2 1 5 5 6  - 4 5 . 5 9 2  4 7 . 7 7 8  1 .  2 9  
8 7  4 4 1 3 5 6  3 - 4 5 . 5 7 5  4 7 . 7 5 4  
8 7  4 4 1 4 4 8  5 7  - 4 5 . 5 80 4 7 . 7 2 5  1 .  2 9  
8 7  4 4 1 6  3 0  1 - 4 5 . 5 6 8  4 7 . 6 9 7  1 . 4 1  
8 7  4 4 1 8 9 1 2 - 4 5 . 5 8 0 4 7 . 6 6 8  1 . 2 9 
8 7  4 4 2 2  5 2 0  - 4 5 . 6 1 4 4 7 . 6 9 4  1 . 2 9  
8 7  4 4 2 3  4 5  2 8  - 4 5 . 6 0 5  4 7 . 7 1 8  1 .  2 9  
8 7  4 5 1 2 6  3 2  - 4 5 . 5 8 2 4 7 . 7 4 4  1 . 2 9 
8 7  4 5 2 1 4 4 2  - 4 5 . 5 7 5  4 7 . 7 7 0  1 .  2 9  
8 7  4 5 5 3 4  5 7  - 4 5 . 5 0 8  4 7 . 7 5 8  1 .  4 1  
8 7  4 5 1 0  2 2  3 4  - 4 5 . 4 6 8  4 7 . 6 8 3  1 .  4 1  
8 7  4 5 1 2 5 3 1  - 4 5 . 4 7 0  4 7 . 66 3  1 .  4 1  
8 7  4 5 5 3 4  5 7  - 4 5 . 5 0 8  4 7 . 7 5 8  1 • 2 9  
8 7  4 5 1 3 4 6  6 - 4 5 . 4 7 9  4 7 . 6 6 6  1 .  4 1  
8 7  4 5 1 6  8 4 4  - 4 5 . 4 7 7  4 7 . 6 9 1  1 .  2 9  
8 7  4 5 1 7  4_8 5 1  - 4 5 . 4 6 0  4 7 . 7 0 5  1 .  2 9  
8 7  4 5 2 1  5 3  5 8  - 4 5 . 4 0 2  4 7 . 7 0 6  1 . 2 9  
8 7  4 5 2 3  3 3  3 6  - 4 5 . 3 8 1  4 7 . 6 8 3  •j • 2 9 
8 7  4 6 1 1 6  3 4  - 4 5 . 3 7 4  4 7 . 6 6 9  1 • 2 9 
8 7  4 6 1 5 3  2 4  - 4 5 . 3 6 4  4 7 . 6 5 6  1 . 2 9 
8 7  4 6 3 3 2  6 - 4 5 . 3 5 7  4 7 . 6 3 7  1 . 2 9 
8 7  4 6 1 1 6  3 4  - 4 5 . 3 7 4  4 7 . 669  1 . 4 1  
8 7  4 6 5 1 3 1 0  - 4 5 . 3 6 4  4 7 . 6 0 9  1 .  2 9  
8 7  4 6 1 1  5 4  6 - 4 5 . 3 5 7  4 7 . 6 7 0  1 . 4 1  
8 7  4 6 1 3 3 5  9 - 4 5 . 3 3 2  4 7 . 6 9 5  1 . 4 1  
8 7  4 6 1 5 4 6  2 6  - 4 5 . 2 9 4  4 7 . 6 8 1  1 . 4 1  
8 7  4 6 1 7 2 6  3 3  - 4 5 . 2 6 8  4 7 . 6 5 1  1 .  2 9  
8 7  4 6 1 9  5 4 4  - 4 5 . 2 6 6  4 7 . 6 1 3  1 .  2 9  
8 7  4 6 2 1  4 3  2 8  - 4 5 . 2 8 2 4 7 . 5 8 4  1 . 2 9  
8 7  4 7 1 5 7 - 4 5 . 3 0 0  4 7 . 6 2 3  1 . 1 7  
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D A T E T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  4 7 1 3 2  2 - 4 5 . 3 0 1  4 7 . 6 3 1  1 a 1 7 
8 7  4 7 3 1 0 4 4  - 4 5 . 2 9 2  4 7 . 6 5 5  1 . 2 9 
8 7  4 7 4 5 0  5 1  - 4 5 . 2 6 9 4 7 . 6 6 0  1 . 2 9 
8 7  4 7 1 3 2 4  3 6  - 4 5 . 2 0 7  4 ? . 5 8 7  1 • 4 1  
8 7  4 7 1 5 3 4 5  - 4 5 . 2 1 5 4 7 . 5 7 0  1 . 4 1  
8 7  4 7 1 5 2 5  0 - 4 5 . 2 1 8 4 7 . 5 7 7  1 . 4 1  
8 7  4 7 1 8 4 3  4 9  - 4 5 . 2 3 3  4 7 . 5 8 7  1 . 4 1  
8 7  4 7 2 1  3 2  5 2  - 4 5 . 2 3 2  4 7 . 6 1 3  1 . 2 9 
8 7  4 7 2 3  1 2 5 9  - 4 5 . 2 1 6 4 7 . 6 3 3  1 • 4 1  
8 7  4 8 0 5 4  2 - 4 5 . 1 9 5 4 7 . 6 1 3  1 . 2 9 
8 7  4 8 2 4 8  4 7  - 4 5 . 1 7 3 4 7 . 5 8 7 1 . 2 9 
8 7  4 8 4 2 8  5 3  - 4 5 . 1 7 3 4 7 . 5 5 3  1 • 4 1  
8 7  4 8 1 3 1 3 3 0  - 4 5 . 2 3 0  4 7 . 5 9 7  1 . 4 1  
8 7  4 8 1 4 5 3  7 - 4 5 . 1 9 3 4 7 . 6 1 5  1 . 4 1  
8 7  4 8 1 5 2 3 4  - 4 5 . 2 0 4  4 7 . 6 1 1 1 . 4 1  
87  4 8 1 6 4 4  6 - 4 5 . 1 6 3 4 7 . 6 0 6  1 . 4 1  
8 7  4 8 1 8 2 2  4 7  - 4 5 . 1 3 1 4 7 . 5 9 1  1 . 5 2 
8 7  4 8 2 1  2 1  4 5  - 4 5 . 1 0 8 4 7 . 5 3 0  1 . 2 9 
8 7  4 8 2 3  2 2 0  - 4 5 . 1 0 1 4 7 . 4 9 4  1 . 4 1  
8 7  4 8 2 3  2 2 0  - 4 5 . 1 0 1 4 7 . 4 9 4  1 • 4 1  
8 7  4 9 0 4 3  2 3  - 4 5 . 1 1 6 4 7 . 4 8 3  1 . 4 1  
8 7  4 9 2 2 7  4 5  - 4 5 . 1 3 0 4 7 . 4 80 1 . 4 1  
8 7  4 9 4 7 2 3  - 4 5 . 1 3 3 4 7 . 4 9 7  1 . 2 9 
8 7  4 9 5 4 7  2 9  - 4 5 . 1 2 8 4 7 . 5 2 4  1 . 4 1  
8 7  4 9 1 1 2 2  1 5 - 4 5 . 0 5 7  4 7 . 5 6 7  1 . 6 4  
8 7  4 9 5 4 7  2 9  - 4 5 . 1 2 8 4 7 . 5 2 4  1 . 6 4  
8 7  4 9 1 3 2 4 9  - 4 5 . 0 3 0  4 7 . 5 5 4  1 . 6 4 
8 7  4 9 1 4 4 2  2 6  - 4 5 . 0 1 6  4 7 . 5 1 4  1 . 6 4  
8 7  4 9 1 6 2 1  3 6  - 4 5 . 0 2 8  4 7 . 4 8 6 1 . 6 4  
8 7  4 9 1 8  1 1 4 - 4 5 . 0 4 1  4 7 . 4 6 8  1 . 5 2 
8 7  L+ 9 2 1  1 1  3 2  - 4 5 . 0 6 7  4 7 . 4 9 6  1 . 5 2 
8 7  4 9 2 2  5 0  4 1  - 4 5 . 0 6 7  4 7 . 5 2 3  1 . 5 2 
8 7  4 1 0 0 3 2  1 3 - 4 5 . 0 5 4  4 7 . 5 4 5  1 . 5 2 
8 7  4 1 0 2 6 1 1  - 4 5 . 0 3 1  4 7 . 5 6 7  1 . 5 2 
8 7  4 1 0  5 2 6  2 3  - 4 4 . 9 7 8  4 7 . 5 4 3  1 • 5 2 
8 7  4 1 0 1 1  1 1 3 - 4 4 . 9 9 4  4 7 . 4 7 8  1 . 6 4  
8 7  4 1 0  1 2 5 2  3 4  - 4 5 . 0 1 6  4 7 . 4 7 4  1 . 6 4  
8 7  4 1 0 1 4 3 2  1 1 - 4 5 . 0 2 1  4 7 . 5 0 3  1 . 6 4  
8 7  4 1 0  1 5 5 9  3 3  - 4 5 . 0 2 7  4 7 . 5 3 1  1 . 6 4  
8 7  4 1 0  1 7 4 0  7 - 4 5 . 0- 1 9 4 7 . 5 5 6  1 . 5 2 
87  4 1 0  2 1  0 4 7  - 4 4 . 9 8 7  4 7 . 5 6 4  1 . 5 2  
8 7  4 1 0  2 2  4 0  2 5  - 4 4 . 9 7 2  4 7 . 5 4 6 1 . 5 2 
8 7  4 1 1 0 2 1  2 7  - 4 4 . 9 6 7  4 7 . 5 3 2  1 . 5 2 
8 7  L+ 1 1  1 4 4  3 3  - 4 4 . 9 6 4  4 7 . 5 4 2  1 • 4 1  
8 7  4 1 1  3 2 4  1 1  - 4 4 . 9 6 2  4 7 . 5 2 8  1 . 4 1  
8 7  4 1 1 5 4 1 7 - 4 4 . 9 6 4  4 7 . 5 3 5  1 . 4 1  
87  ,. 1 1  1 1  0 1 6  - 4 4 . 9 3 0  4 7 . 5 7 4  1 • 5 2 
8 7  4 1 1  1 4 2 1  2 5  - 4 4 . 8 9 3  4 7 . 5 9 2  1 . 4 1  
8 7  4 1 1  1 7 1 8 2 9  - 4 4 . 8 6 4  4 7 . 5 7 6  1 • 4 1  
8 7  4 1 1  1 8 5 7  3 8  - 4 4 . 8 6 1  4 7 . 5 6 1  1 . 4 1  
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D A T E  T I M E ( U T )  
y M D H M s 
8 7  4 1 1  2 2  2 9  3 8  
8 7  4 1 2 0 1 0  4 1  
8 7  4 1 2 3 2 4 
8 7  4 1 2  4 4 2  1 0 
8 7  4 1 2 1 0  4 9  1 
8 7  4 1 2 1 4 1 0  3 7  
8 7  4 1 2 1 5 1 5 4 6  
8 7  4 1 2 1 8  3 6  2 6  
8 7  4 1 2 2 2  1 9  1 6  
8 7  4 1 2 2 3  5 9  2 1  
8 7  4 1 3 2 4 0  4 9  
8 7  4 1 3 4 1 9  3 0  
8 7  4 1 3 1 0  3 8  8 
8 7  4 1 3 1 2  2 0  6 
8 7  4 1 3 1 4 0 40  
87  4 1 3 1 6  3 5  3 1  
8 7  4 1 3 1 8  1 4 3 9  
8 7  4 1 3 2 2  7 5 2  
8 7  4 1 3 2 3  4 8  5 4  
8 7  4 1 4 1 3 1  2 1  
8 7  4 1 4 2 1 9  1 
8 7  4 1 4  5 3 9  1 2 
8 7  4 1 4 1 0  2 7  3 8  
8 7  4 1 4  5 3 9  1 2 
8 7  4 1 4 1 3  5 0  3 8  
8 7  4 1 4 1 6  1 3 1 3 
8 7  4 1 4  2 1  5 7  5 1  
8 7  4 1 4 2 3  3 7  5 6  
8 7  4 1 5 1 1 9 5 4  
8 7  4 1 5 1 5 7  40  
87  4 1 5 3 3 7  1 7 
8 7  4 1 5 5 1 7 5 0  
8 7  4 1 5 1 3 3 9  1 2 
8 7  4 1 5 1 5 5 1  2 3  
8 7  4 1 5 1 9  1 1  5 
8 7  4 1 5 2 1  4 7  2 0  
8 7  4 1 6  1 8 2 7  
8 7  4 1 6 3 1 4 5 8  
8 7  4 1 6  1 8 2 7  
8 7  4 1 6 4 5 5  3 1  
8 7  4 1 6  1 1 4 7  3 9  
8 7  4 1 6  1 3 2 7  4 4  
8 7  4 1 6  1 5 2 9  3 1  
8 7  4 1 6  1 7  1 0  5 
8 7  4 1 6  1 8 4 9  4 1  
8 7  4 1 6  2 1  3 6  4 8  
8 7  4 1 6  2 3  1 6 2 5  
8 7  4 1 7 0 5 7  2 6  
8 7  4 1 7  2 5 3  3 4  
8 7  4 1 7 4 3 3  3 9  
L A T I T U D E  L O N G I T U D E  
D E G R E E  
- 4 4 . 8 5 5  4 7 . 5 5 9  
- 4 4 . 8 5 0  4 7 . 5 6 1  
..,. 4 4 . 8 3 8  4 7 . 5 9 8  
- 4 4 . 8 1 9  4 7 . 60 3  
- 4 4 . 7 7 4  4 7 . 6 1 8  
- 4 4 . 7 7 2  4 7 . 6 1 4 
- 4 4 . 7 6 7  4 7 . 6 1 1 
- 4 4 . 7 3 7  4 7 . 6 5 0  
- 4 4 . 7 1 2  4 7 . 6 7 6  
- 4 4 . 6 9 6  4 7 . 6 6 3  
- 4 4 . 6 8 0  4 7 . 6 5 8  
- 4 4 . 66 8  4 7 . 6 4 9 
- 4 4 . 6 6 1  4 7 . 6 5 4  
- 4 4 . 6 4 5  4 7 . 6 5 7  
- 4 Lt . 6 3 2  4 7 . 6 7 3  
- 4 4 . 6 0 5  4 7 . 6 6 1  
- 4 4 . 5 9 2  4 7 . 6 5 0  
- 4 4 . 5 7 8  4 7 . 6 4 6  
- 4 4 . 5 7 3  4 7 . 6 3 4  
- 4 4 . 5 6 2  4 7 . 6 2 4  
- 4 4 . 5 7 0  4 7 . 6 3 4  
- 4 4 . 5 6 0  4 7 . 6 3 8  
- 4 4 . 5 0 6  4 7 . 6 3 5  
- 4 4 . 5 6 0  4 7 . 6 3 8  
- 4 4 . 4 9 0  4 7 . 5 9 9  
- 4 4 . 4 8 1  4 7 . 5 9 4  
- 4 4 . 4 5 0  4 7 . 5 8 1  
- 4 4 . 4 2 9  4 7 . 5 5 9 
- 4 4 . 4 1 7  4 7 . 5 3 6  
- 4 4 . 4 0 8  4 7 . 5 3 5  
- 4 4 . 4 1 0  47 . 5 2 2  
- 4 4 . 4 1 0  4 7 . 5 0 3  
-4 4 . 3 5 7  4 7 . 4 3 2  
- 4 4 . 3 5 7  4 7 . 4 06  
- 4 4 . 3 4 4  4 7 . 3 7 7  
- 4 4 . 3 2 5  4 7 . 3 6 5  
- 4 4 . 3 0 5  4 7 . 2 8 5  
- 4 4 . 3 0 4  4 7 . 2 ,4 8  
- 4 4 . 3 0 5  4 7 . 2 8 5  
- 4 4 . 3 0 3  4 7 . 2 ;n 
- 4 4 . 2 2 0  4 7 . 1 :3 3  
- 4 4 . 1 9 8 47 . 1 :� 4  
- 4 4 . 1 9 6 4 7 . 0 8 7  
- 4 4 . 1 8 1 4 7 . 0 7 0  
- 4 4 . 1 5 8 4 7 . 0 6 6  
- 4 4 . 1 4 1 4 7 . 0 3 5  
- 4 4 . 1 2 8 4 7 . 0 4 8  
- 4 4 . 1 0 5 4 7 . 0 2 8  
- 4 4 . 0 9 2  4 7 . 0 2 3  
- 4 4 . 0 7 6  4 7 . 00 2  
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--· ·- ·· ·--------·,· · ·· · · . 
W A T E R  T E M P . 
o C 
1 . 4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 .  2 9  
1 • 4 1  
1 .  2 9  
1 . 4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 .  2 9  
1 • 2 9 
1 . 2 9 
1 • 2 9  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 • 4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 . 4 1  
1 • 4 1  
1 . 4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 . 4 1  
1 . 4 1  
1 .  4 1  
1 . 4 1  
1 . 4 1  
1 . 4 1  
1 .  4 1  
1 . 4 1  
1 .  4 1  
1 .  4 1  
1 . 4 1  
1 • 4 1  
1 .  4 1  
1 . 4 1  
1 . 4 1  
1 .  4 1  
1 .  2 9  
1 . 2 9 
1 • 2 9 
1 .  2 9  
1 . 2 9 
1 • 2 9  
1 . 2 9 
1 .  2 9  - ----
D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  4 1 7 1 1  3 7  5 - 4 4 . 0 5 3  4 6 . 9 8 8  1 .  4 1  
8 7  4 1 7 1 3 1 7 3 8  - 4 4 . 0 4 2 4 7 .  0 0 1  1 . 4 1  
8 7  4 1 7 1 4 5 6  1 7  - 4 4 . 0 3 4  4 6 . 9 9 8  1 . 4 1  
8 7  4 1 7 1 5 7 3 7  .., 4 4 . 0 3 2  4 7 . 0 0 0  1 . 4 1  
8 7  4 1 7 1 6 4 9  6 - 4 4 . 0 1 8  4 6 . 9 8 8  1 • 4 1  
8 7  4 1 7 1 8 2 7  4 6  - 4 4 . 0 0 8  4 6 . 9 9 9  1 • 4 1  
8 7  4 1 7 2 1  2 6  1 2 - 4 4 . 0 0 2  4 6 . 9 8 8  1 • 4 1  
8 7  4 1 7 2 3  5 1 9  - 4 4 . 0 0 6  4 6 . 9 9 1  1 . 4 1 
8 7  4 1 7 2 3  5 1 9  - 4 4 . 0 0 6  4 6 . 99 1  1 . 2 9 
8 7  4 1 8 0 4 7  1 7  - 4 4 . 0 0 4  4 7 . 0 0 5  1 • 2 9  
8 7  4 1 8 2 3 2  3 3  - 4 3 . 9 9 8  4 7 . 0 2 0  1 .  2 9  
8 7  4 1 8 4 1 1  4 0  - 4 3 . 9 8 3  4 7 . 0 1 9  1 . 4 1  
8 7  4 1 8  5 5 2  4 1  - 4 3 . 9 6 7  4 7 . 0 1 4  1 .  4 1  
8 7  4 1 8 1 1 2 5  2 8  - 4 3 . 9 3 0  4 6 . 9 9 8  1 • 6 4  
8 7  4 1 8 5 5 2  4 1  - 4 3 . 9 6 7  4 7 . 0 1 4  1 • 7 6 
8 7  4 1 8 1 3  6 5 7  - 4 3 . 9 2 8  4 6 . 9 8 3  1 .  7 6  
8 7  4 1 8 1 4 4 6  3 2  - 4 3 . 9 3 2  4 6 . 9 7 5  1 . 7 6 
8 7  4 1 8 1 6 2 7  5 - 4 3 . 9 3 1  4 6 . 9 8 1  1 • 6 4  
8 7  4 1 8 1 8 6 4 1  - 4 3 . 9 3 3  4 6 . 9 8 4  1 .  6 4  
8 7  4 1 8 2 1  1 5 2 - 4 3 . 9 2 0  4 7 . 0 0 9  1 . 7 6 
8 7  '• 1 8 2 2  5 4  3 8  - 4 3 . 9 0 8  4 7 . 0 1 9  1 . 7 6 
8 7  4 1 9  0 3 5  3 8  - 4 3 . 8 9 5  4 7 . 0 0 7  1 . 7 6 
8 7  ,. 1 9  2 1 0  3 1  - 4 3 . 8 9 2  4 7 . 0 0 1  1 . 8 8 
8 7  4 1 9 5 3 1  8 - 4 3 . 8 8 5  4 6 . 9 6 4  1 .  7 6  
8 7  4 1 9  1 1 1 4 4 4  - 4 3 . 8 9 9  4 6 . 9 9 9  1 . 8 8  
8 7  4 1 9  1 2 5 6  1 2 - 4 3 . 8 8 6 4 7 . 0 3 0  1 . 7 6 
8 7  4 1 9  1 4 3 5  4 8  - 4 3 . 8 7 2  4 7 . 0 3 6  1 . 6 4  
8 7  4 1 9  1 6  5 5 7  - 4 3 . 8 6 1  4 7 . 0 2 3  1 .  7 6  
8 7  4 1 9  1 7 4 5  4 - 4 3 . 8 5 5  4 7 . 0 1 0  1 .  8 8  
8 7  4 1 9  2 1  4 4 3  - 4 3 . 8 5 0  4 7 . 0 1 3  1 • 8 8  
8 7  4 1 9 2 2  4 4  1 8 - 4 3 . 8 4 9  4 7 . 0 1 1  1 .  8 8  
8 7  4 2 0  0 2 4  5 0  - 4 3 . 8 4 7  4 7 . 0 1 4  1 . 8 8 
8 7  4 2 0  1 4 9  1 9 - 4 3 . 8 5 1  4 7 . 0 2 7  2 . 2 3  
8 7  4 2 0  3 2 8  5 4  - 4 3 . 8 5 3  4 7 . 0 2 8  2 . 2 3 
8 7  4 2 0  5 8 3 0  - 4 3 . 8 5 1  4 7 . 0 1 9  2 . 2 3 
8 7  4 2 0  1 1  4 2 1  - 4 3 . 8 0 9  4 7 . 0 0 7  2 . 4 6 
87  4 2 0  1 2 4 5  2 1  - 4 3 . 7 8 8  4 7 . 0 1 4  2 . 3 4  
8 7  4 2 0  1 4  2 5  2 5  - 4 3 . 7 7 7  4 6 . 9 9 0  2 . 2 3  
8 7  4 2 0  1 5 4 2  5 0  - 4 3 . 7 8 3  4 6 . 9 8 5  2 . 3 4 
8 7  4 2 0  1 7 2 3  5 0  - 4  3 .  7·8 7 4 6 . 9 7 4  2 . 3 4 
8 7  4 2 0  1 9  2 2 9  - 4 3 . 7 9 9  4 6 . 9 8 3  2 . 3 4 
8 7  4 2 0  2 2  3 3  o - 4 3 . 8 0 4  4 6 . 9 7 4  2 . 2 3 
8 7  4 2 1  0 1 3  3 2  - 4 3 . 7 9 3  4 6 . 9 7 5  2 . 2 3 
8 7  4 2 1  3 6 4 5  - 4 3 . 7 6 4  4 6 . 9 7 1  2 . 2 3 
8 7  4 2 1  4 4 6  4 9  - 4 3 . 7 5 4  4 6 . 9 4 2  2 . 3 4 
8 7  4 2 1  1 0  5 3  3 - 4 3 . 7 7 0  4 6 . 9 1 4  2 . 3 4 
8 7  4 2 1  1 4 1 5 2 - 4 3 . 7 7 3  4 6 . 9 2 4  2 . 1 1  
8 7  4 2 1  1 5 2 1  3 5  - 4 3 . 7 7 4  4 6 . 9 2 6  2 .  1 1  
8 7  4 2 1  1 8 4 1  1 3 - 4 3 . 7 7 8  4 6 . 9 2 1  2 . 1 1  
8 7  4 2 1  2 2  2 1  3 7  - 4 3 . 7 6 3  4 6 . 9 4 7  1 . 9 9  
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D A T E  T I M E ( U T )  
y M D H M s 
8 7  4 2 2  0 3 5 
8 7  4 2 2  2 4 5  2 6  
8 7  4 2 2  4 2 5  1 
8 7  4 2 2  1 0  4 2  5 
8 7  4 2 2  1 2  2 4  1 
8 7  4 2 2  1 4  4 3 2  
8 7  4 2 2  1 4  5 9  4 5  
8 7  4 2 2  1 6  4 0  1 6  
8 7  4 2 2  1 8 1 9  5 1  
8 7  4 2 2  2 2  1 2 3 
8 7  4 2 2  2 3  5 2  6 
8 7  4 2 3  1 3 4  3.0 
8 7  4 2 3  2 2 4  3 
8 7  4 2 3  4 3 3 8  
8 7  4 2 3  5 4 4  9 
8 7  4 2 3  1 0  3 1  3 3  
8 7  4 2 3  1 2  1 3 2 8  
8 7  4 2 3  5 4 4  9 
8 7  4 2 3  1 3 5 3  3 1  
8 7  4 2 3  1 6  1 8 2 4  
8 7  4 2 3  1 7 5 8  5 5  
8 7  4 2 3  2 2  1 2 8  
8 7  4 2 4  1 2 2  5 9  
8 7  4 2 4  2 2 3 7  
8 7  4 2 4  3 4 1  1 5 
8 7  4 2 4  5 2 1  ,. 6 
8 7  4 2 4  1 2  2 2 4  
8 7  4 2 4  1 3 4 2  5 5  
8 7  4 2 4  1 5 5 6  5 7  
8 7  4 2 4  1 7 3 7  0 
8 7  4 2 4  1 9  1 5 1 0  
8 7  4 2 4  2 1  5 0  2 6  
8 7  4 2 5  1 1 2 2 5  
8 7  4 2 5  1 4 1  1 2 
8 7  ,. 2 5  3 1 9  5 0  
8 7  4 2 5  1 1 2 2 5  
8 7  4 2 5  5 0 5 0  
8 7  4 2 5  1 1  5 1  2 4  
8 7  4 2 5  1 3 3 1  5 5  
8 7  4 2 5  1 5 3 5  5 
8 7  4 2 5  1 7  1 5 8 
8 7  4 2 5  1 8 5 4  1 5 
8 7  4 2 5  2 1  3 9  5 4  
8 7  4 2 5  2 3  1 9 2 9  
8 7  4 2 5  2 3  1 9  2 9  
8 7  4 2 6  1 1 2 5  
8 7  4 2 6  2 5 7  5 9  
8 7  4 2 6  4 3 8  2 
8 7  4 2 6  1 1 4 0  5 1  
8 7  4 2 6  1 3 2 1  2 1  
L A T I T U D E  L O N G I T U D E  
D E G R E E  
- 4 3 . 7 5 1  4 6 . 9 3 6  
- 4 3 . 7 4 5  46 . 9 3 9  
- 4 3 . 7 4 2  4 6 . 9 2 7  
- 4 3 . 7 5 7  4 6 . 9 6 9  
- 4 3 . 7 3 4  4 6 . 9 8 4  
- 4 3 . 7 1 8 4 6 . 9 9 9  
- 4 3 . 7 1 4  4 6 . 9 9 1  
- 4 3 . 6 9 8  4 6 . 9 8 4  
- 4 3 . 6 9 8  4 6 . 9 6 9  
- 4 3 . 7 1 5 4 6 . 9 8 1  
- 4 3 . 7 1 8 4 7 . 0 0 2  
- 4 3 . 7 1 0  4 7 . 0 1 6  
- 4 3 . 7 0 3  4 7 . 0 3 7  
- 4 3 . 6 8 8  4 7 . 0 4 0  
- 4 3 . 6 6 9  4 7 . 0 3 8  
- 4 3 . 6 7 4  4 7 . 0 1 8  
- 4 3 . 6 8 1  4 7 . 0 2 2  
- 4 3 . 6 6 9  4 7 . 0 3 8  
- 4 3 . 6 9 2  4 7 . 0 3 4  
- 4 3 . 6 8 7  4 7 . 0 6 6  
- 4 3 . 6 7 9  4 7 . 0 7 9  
- 4 3 . 6 6 3  4 7 . 0 8 4  
- 4 3 . 6 5 8  4 7 . 0 9 5  
- 4 3 . 6 6 1  4 7 . 1 0 4 
- 4 3 . 6 5 8  4 7 . 1 1 7  
- 4 3 . 6 5 1  4 7 . 1 2 0 
- 4 3 . 6 3 8  4 7 . 1 4 0 
- 4 3 . 6 3 6  4 7 . 1 6 0 
- 4 3 . 6 2 8  4 7 . 1 8 7 
- 4 3 . 6 1 7 4 7 . 2 0 9  
- 43 . 6 0 7  4 7 . 2 2 7  
- 4 3 . 5 9 2  4 7 . 2 3 0  
- 4 3 . 5 89  4 7 . 2 3 4  
- 4 3 . 5 9 0  4 7 . 2 4 9 
- 4 3 . 5 9 2  4 7 . 2 7 4  
- 4 3 . 5 8 9  4 7 . 2 3 4  
- 4 3 . 5 7 6  4 7 . 2 8 3 
- 4 3 . 5 2 8  4 7 . 3 0 7  
- 4 3 . 5 3 1  4 7 . 3 1 3  
- 4 3 . 5 2 9  4 7 . 3 4 1  
- 4 3 . 5 2 6  4 7 . 3 5 5  
- 4 3 . 5 2 3  4 7 . 3 7 7  
- 4 3 . 5 0 6  4 7 . 4 0 3  
- 4 3 . 5 0 4  4 7 . 4 0 8  
- 4 3 . 5 0 4  4 7 . 4 0 8  
- 4 3 . 5 0 4  4 7 . 4 2 7  
- 4 3 . 4 9 9  4 7 . 4 4 4  
- 4 3 . 4 9 7  4 7 . 4 5 7  
- 4 3 . 4 8 8  4 7 . 5 2 9  
- 4 3 . 4 8 6  4 7 . 5 4 9  
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W A T E R  T E M P . 
o c 
1 .  8 8  
1 .  8 8  
1 .  8 8  
1 . 9 9  
1 . 9 9  
1 .  8 8  
1 . 8 8  
1 . 8 8  
1 . 7 6 
1 .  7 6  
1 . 7 6 
1 .  7 6  
1 .  7 6  
1 .  7 6  
1 .  8 8  
1 . 9 9  
1 .  8 8  
1 . 8 8  
1 . 9 9  
1 . 8 8  
1 . 8 8  
1 .  8 8  
1 .  7 6  
1 . 8 8  
1 . 7 6 
1 . 8 8  
1 . 9 9  
1 .  8 8  
1 . 8 8  
1 .  8 8  
1 .  8 8  
1 .  7 6  
1 • 7 6 
1 .  7 6  
1 .  7 6  
1 .  9 9  
1 .  7 6  
2 .  1 1  
2 .  1 1  
1 . 9 9  
1 . 8 8  
2 .  1 1  
1 .  8 8  
1 . 8 8 
1 . 8 8  
1 .  8 8  
1 .  8 8  
1 .  8 8  
1 .  9 9  
1 . 9 9  -------· - . . .  ··-
D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  4 2 6  1 5 0 5 5  - 4 3 . 4 8 1  4 7 . 5 6 1  1 . 9 9  
8 7  4 2 6  1 8 3 2  2 0  - 4 3 . 4 7 7  4 7 . 5 9 4  1 • 8 8  
8 7  4 2 6  2 1  2 9  1 7 - 4 3 . 4 7 9  4 7 . 6 3 6  1 • 8 8  
8 7  4 2 6  2 3  8 5 2  - 4 3 . 4 7 6  4 7 . 65 6  1 . 8 8 
8 7  4 2 7  0 5 0  1 9  - 4 3 . 4 7 2  4 7 . 6 7 0  1 . 7 6 
8 7  4 2 7  2 3 6  5 8  - 4 3 . 4 6 5  4 7 . 6 9 7  1 . 7 6 
8 7  '� 2 7  4 1 6 3 - 4 3 . 4 5 8  4 7 . 7 1 1 1 • 6 4  
8 7  4 2 7  5 5 7  3 1  - 4 3 . 4 5 4  4 7 . 7 2 3  1 . 7 6 
8 7  4 2 7  1 1 3 0  8 - 4 3 . 4 4 6  4 7 . 7 8 5  1 • 9 9  
8 7  4 2 7  1 3 1 0 3 8  - 4 3 . 4 4 9  4 7 . 8 0 8  1 • 99  
8 7  4 2 7  1 4 5 0  1 2 - 4 3 . 4 4 8  4 7 . 8 2 9  2 . 1 1  
8 7  4 2 7  1 4 5 0  4 0  - 4 3 . 4 5 0  4 7 . 8 3 5  2 .  1 1  
8 7  4 2 7  1 6 3 2  7 - 4 3 . 4 4 4  4 7 . 8 6 1  1 . 7 6 
8 7  4 2 7  1 8 1 1  1 2 - 4 3 . 4 4 5  4 7 . 8 7 7  1 . 7 6 
8 7  4 2 7  2 1  1 8 3 2  - 4 3 . 4 2 1  4 7 . 9 1 4  1 • 7 6 
8 7  4 2 7  2 2  5 8  6 - 4 3 . 4 2 6  4 7 . 9 1 4  2 . 2 3  
8 7  4 2 8  0 3 8  3 6  - 4 3 . 4 3 0  4 7 . 9 2 0  2 . 5 8 
8 7  4 2 8  2 1 4 5 1  - 4 3 . 4 3 1  4 7 . 9 3 8  2 . 6 9 
8 7  4 2 8  5 3 5  2 3  - 4 3 . 4 3 2  4 7 . 9 5 3  2 . 6 9 
8 7  4 2 8  1 1  1 8  5 1  - 4 3 . 4 4 9  4 7 . 9 7 3  2 . 8 1 
8 7  4 2 8  5 3 5  2 3  - 4 3 . 4 3 2  4 7 . 9 5 3  2 . 6 9 
8 7  4 2 8  1 2 5 9  4 9  - 4 3 . 4 5 7  4 7 . 9 7 1  2 .  8 1  
8 7  4 2 8  1 4 3 9  5 1  - 4 3 . 4 6 9  4 7 . 9 7 9  2 . 6 9 
8 7  4 2 8  1 6 9 5 8  - 4 3 . 4 7 3  4 8 . 0 0 1  2 . 6 9 
8 7  4 2 8  1 7 4 9  5 9  - 4 3 . 4 7 2  4 8 . 0 1 6  2 . 6 9 
8 7  4 2 8  2 1  7 4 1  - 4 3 . 4 6 8  4 8 . 0 2 2  2 . 6 9 
8 7  4 2 8  2 2  4 7  4 2  - 4 3 . 4 6 2  4 8 . 0 1 8 2 . 6 9 
8 7  4 2 9  0 2 8  1 3  - 4 3 . 4 6 4  4 8 . 0 1 7  2 . 6 9 
8 7  4 2 9  1 5 4  5 - 4 3 . 4 6 7  4 8 . 0 1 0  2 . 6 9 
8 7  4 2 9  3 3 2  4 2  - 4 3 . 4 6 7  4 8 . 0 1 6  2 . 69 
8 7  4 2 9  5 1 3 1 2 - 4 3 . 4 6 4  4 8 . 0 0 9  2 . 5 8 
8 7  4 2 9  1 1 8 1 - 4 3 . 4 3 5  4 7 . 9 9 5  2 . 8 1 
8 7  4 2 9  1 2 4 8  5 9  - 4 3 . 4 2 7  4 8 . 0 0 4  2 . 6 9 
8 7  4 2 9  1 4 2 9  0 - 4 3 . 4 1 6  4 8 . 0 1 2  2 . 6 9 
8 7  4 2 9  1 5 4 8  1 7 - 4 3 . 4 0 9  4 8 . 0 0 8  2 . 6 9 
87  4 2 9  1 7 2 8  1 9 - 4 3 . 3 9 2  4 8 . 0 1 6  2 . 6 9 
8 7  4 2 9  1 9  6 5 6  - 4 3 . 3 8 2  4 8 . 0 2 8  2 . 6 9 
8 7  4 2 9  2 2  3 6  2 6  - 4 3 . 3 4 9 4 8 . 0 6 7  2 . 5 8 
8 7  4 3 0  0 1 7 2 4  - 4 3 . 3 3 2  4 8 . 0 8 4  2 . 5 8 
8 7  4 3 0  1 3 2  2 6  - 4 3 . 3 2 3  4 8 . 1 2 3 2 . 5 8 
87  4 3 0  3 1 1 3 1  - 4 3 . 3 2 6  4 8 . 1 3 2 2 . 4 6 
8 7  4 3 0  4 5 1  3 2  - 4 3 . 3 2 1  4 8 . 1 4 5 2 . 4 6 
87  4 3 0  1 0  5 7  1 1  - 4 3 . 3 0 2  4 8 . 2 1 7  2 . 6 9 
87  4 3 0  1 4 1 8 3 8  - 4 3 . 3 0 3  4 8 . 2 3 0  2 . 5 8 
8 7  4 3 0  1 5 2 6  6 - 4 3 . 2 9 6 4 8 . 2 3 1  2 . 5 8 
8 7  4 3 0  1 7 7 4 - 4 3 . 2 9 6  4 8 . 2 5 2 2 . 5 8 
8 7  4 3 0  1 8 4 5  1 2 - 4 3 . 2 9 6 4 8 . 2 8 1  2 . 5 8 
8 7  4 3 0  2 2  2 6  2 9  - 4 3 . 2 8 7  4 8 . 3 6 9  2 . 4 6 
8 7  5 1 0 7 2 6  - 4 3 . 2 7 1  4 8 . 3 9 4  2 . 3 4 
8 7  5 1 2 4 9  4 4  - 4 3 . 2 5 3 4 8 . 4 4 0  2 . 3 4 
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D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c  
8 7  5 1 4 2 9  4 5  - 4 3 . 2 3 3  4 8 . 4 4 8  2 . 46 
8 7  5 1 1 0  4 6  1 5 - 4 3 . 1 9 4 4 8 . 4 9 6  2 . 4 6 
8 7  5 1 1 4  8 1 0  - 4 3 . 2 0 0  4 8 . 5 2 4  2 . 3 4 
8 7  5 1 1 5 3 5 1  - 4 3 . 1 9 8 4 8 . 5 4 9  2 . 3 4 
8 7  5 1 1 8 2 4  5 0  - 4 3 . 1 8 4 4 8 . 6 3 3  2 . 2 3 
8 7  5 1 2 2  1 5 4 - 4 3 . 1 3 7 4 8 . 6 9 6  2 . 2 3 
8 7  5 1 2 3  5 5  3 3  - 4 3 . 1 2 3 4 8 . 6 9 7  2 . 2 3 
8 7  5 2 2 2 7  5 6  - 4 3 . 1 3 1 4 8 . 7 2 2  2 . 2 3 
8 7  5 2 4 7 2 9  - 4 3 . 1 3 5 4 8 . 7 5 1  2 . 3 4 
8 7  5 2 1 0  3 4  4 8  - 4 3 . 0 9 1  4 8 . 8 7 1  2 . 4 6 
8 7  5 2 1 2 1 7  1 0  - 4 3 . 0 9 1  4 8 . 8 7 2  2 . 4 6 
8 7  5 2 1 3 5 5  1 8  - 4 3 . 0 8 8  4 8 . 8 9 3  2 . 46 
8 7  5 2 1 6  2 3  2 6  - 4 3 . 0 8 7  4 8 . 9 0 9  2 . 4 6 
8 7  5 2 1 8 2 3 1  - 4 3 . 0 8 6  4 8 . 9 3 2  2 . 4 6 
8 7  5 2 2 2  4 3 1  - 4 3 . 0 6 3  4 8 . 9 9 8  2 . 4 6 
8 7  5 2 2 3  4 5  1 - 4 3 . 0 4 5  4 9 . 0 0 5  2 . 3 4 
8 7  5 3 1 2 6  5 5  - 4 3 . 0 3 8  4 9 . 0 2 7 2 . 4 6 
8 7  5 3 5 2 6  3 4  - 4 3 . 0 1 8  4 9 . 0 8 6  2 . 5 8 
8 7  5 3 1 0  2 4  1 4 - 4 2 . 9 5 8  4 9 . 1 7 6 2 . 5 8 
8 7  5 3 1 2  6 8 - 4 2 . 9 5 9  4 9 . 1 9 5 2 . 5 8 
8 7  5 3 5 2 6  3 4  - 4 3 . 0 1 8  4 9 . 0 8 6  2 . 5 8 
8 7  5 3 1 3 4 7  5 - 4 2 . 9 4 9  4 9 . 2 1 9  2 . 5 8 
8 7  5 3 1 6 2 0 - 4 2 . 9 4 6  4 9 . 2 5 8 2 . 4 6 
8 7  5 3 1 7 4 1  3 3  - 4 2 . 9 5 0  4 9 . 2 8 0 2 . 4 6 
8 7  5 3 2 1  5 3  2 9  - 4 2 . 9 5 5  4 9 . 3 6 7  2 . 46 
8 7  5 3 2 3  3 3  3 0  - 4 2 . 9 3 7  4 9 . 3 8 3 2 . 5 8 
8 7  5 4 1 1 5 5 2  - 4 2 . 9 3 2  4 9 . 3 7 9  2 . 5 8 
8 7  5 4 1 4 5  7 - 4 2 . 9 2 5  4 9 . 3 9 6  2 . 5 8 
8 7  5 4 3 2 4  1 2 - 4 2 . 9 3 0  4 9 . 3 8 2  2 . 5 8 
8 7  5 4 1 1 5 5 2  - 4 2 . 9 3 2  4 9 . 3 7 9  2 . 8 1  
8 7  5 4 5 4 4 1  - 4 2 . 9 3 9  4 9 . 3 8 5  2 . 5 8 
8 7  5 4 1 1  5 5  5 - 4 2 . 9 6 8  4 9 . 4 4 1  2 .  8 1  
8 7  5 4 1 3 3 6  2 - 4 2 . 9 6 7  4 9 . 4 4 5  2 . 8 1 
8 7  5 4 1 5 3 9  3 8  - 4 2 . 9 7 1  4 9 . 4 4 7  2 . 6 9 
8 7  5 4 1 7 2 0  7 - 4 2 . 9 7 5  4 9 . 4 3 9  2 . 6 9 
8 7  5 4 2 1  4 3  2 1  - 4 2 . 9 9 1  4 9 . 4 4 3  2 . 6 9 
8 7  5 5 1 4 1 8 - 4 3 . 00 5  4 9 . 4 6 4  2 . 6 9 
8 7  5 5 1 2 4  7 - 4 3 . 0 1 3  4 9 . 4 6 8  2 . 6 9 
87  5 5 3 2 4 2  - 4 3 . 0 1 7  4 9 . 4 8 8  2 . 6 9 
87  5 5 1 4 1 8 - 4 3 . 0 0 5  4 9 . 4 6 4  2 .  8 1  
8 7  5 5 4 4 2  4 2  - 4 3 . 0 1 6 4 9 . 4 9 5  2 . 6 9 
8 7  5 5 1 1 4 4  2 3  - 4 3 . 0 1 6  4 9 . 5 1 6  2 . 8 1 
8 7  5 5 1 3 2 4  2 3  - 4 3 . 0 2 5  4 9 . 5 1 7  2 . 8 1 
8 7  5 5 1 5 1 8 3 - 4 3 . 0 4 1  4 9 . 5 3 7  2 .  8 1  
8 7  5 5 1 6 5 8  3 2  - 4 3 . 0 5 1  4 9 . 5 3 8  2 .  8 1  
8 7  5 5 1 8 3 8  3 - 4 3 . 0 5 3  4 9 . 5 5 4  2 . 69 
8 7  5 5 2 1  3 2  7 - 4 3 . 0 6 1  4 9 . 5 9 9  2 . 6 9 
8 7  5 5 2 3  1 2 7 - 4 3 . 0 6 5  4 9 . 6 0 3  2 . 6 9 
8 7  5 6 0 5 4  2 8  - 4 3 . 0 7 4  4 9 . 6 1 3  2 . 5 8 
8 7  5 6 2 4 1  3 3  - 4 3 . 0 8 5  4 9 . 6 1 6  2 . 5 8 
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D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P .  
y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  5 6 4 2 1  5 - 4 3 . 09 5  4 9 . 6 2 3  2 . 5 8 
8 7  5 6 1 1 3 3  3 7  - 4 3 . 1 2 6 4 9 . 7 0 0  2 . 4 6 
8 7  5 6 1 4  5 5  3 1  - 4 3 . 1 1 7  49 . 7 3 1  2 . 5 8 
8 7  5 6 1 6  3 6  2 8  - 4 3 . 1 2 0 49 . 7 2 5  2 . 5 8 
8 7  5 6 1 8 1 6  2 9  - 4 3 . 1 3 1 4 9 . 7 1 0  2 . 5 8 
8 7  5 6 2 1  2 1  5 2  - 4 3 . 1 5 8 4 9 . 6 8 7  2 . 5 8 
8 7  5 6 2 3  0 5 6  - 4 3 . 1 8 4 4 9 . 6 8 6  2 . 5 8 
8 7  5 7 0 4 2  2 2  - 4 3 . 2 1 1  4 9 . 7 1 3  2 . 5 8 
8 7  5 7 2 1 9 3 2  - 4 3 . 2 3 3  4 9 . 7 3 3  2 . 5 8 
8 7  5 7 3 5 9  3 2  - 4 3 . 2 4 1  49 . 7 5 8  2 . 4 6 
8 7  5 7 5 4 0  2 9  - 4 3 . 2 4 9  4 9 . 7 7 5  2 . 4 6 
8 7  5 7 1 1  2 2  2 7  - 4 3 . 2 8 0  4 9 . 7 6 7  2 . 46 
8 7  5 7 5 4 0  2 9  - 4 3 . 2 4 9 4 9 . 7 7 5  2 . 4 6 
8 7  5 7 1 3  3 5 1  - 4 3 . 3 0 8  4 9 . 7 5 7  2 . 4 6 
8 7  5 7 1 4 4 2  5 5  - 4 3 . 3 4 1  49 . 7 8 1  2 . 4 6 
8 7  5 7 1 6  1 4 5 3  - 4 3 . 3 4 8  4 9 . 8 0 0  2 . 4 6 
8 7  5 7 1 7 5 4  2 5  - 4 3 . 3 5 5  4 9 . 8 1 9  2 . 3 4 
8 7  5 7 2 1  1 1  7 - 4 3 . 3 6 1  4 9 . 8 5 3  2 . 3 4 
8 7  5 7 2 2  5 0  3 9  - 4 3 . 3 6 7  4 9 . 8 5 0  2 . 3 4 
8 7  5 8 a 3 2  4 - 4 3 . 3 7 8  4 9 . 8 6 0  2 . 3 4 
8 7  5 8 1 5 8  2 3  - 4 3 . 3 8 3  4 9 . 8 6 9  2 . 3 4 
8 7  5 8 5 1 8 2 4  - 4 3 . 4 0 2  4 9 . 8 9 3  2 . 4 6 
8 7  5 8 1 1 1 1 4 1  - 4 3 . 4 3 6  4 9 . 9 2 6  2 . 4 6 
8 7  5 8 1 2 5 2  3 7  - 4 3 . 4 5 9  4 9 . 9 2 0  2 . 4 6 
8 7  5 8 1 4 3 2  9 - 4 3 . 4 7 4  4 9 . 9 4 4  2 . 4 6 
8 7  5 8 1 5 5 2  4 8  - 4 3 . 4 8 2  4 9 . 9 6 3  2 . 4 6 
8 7  5 8 1 7 3 2  4 8  - 4 3 . 4 8 8  4 9 . 9 7 6  2 . 4 6 
8 7  5 8 2 1  0 4 9  - 4 3 . 4 9 6  5 0 . 0 0 5  2 . 4 6 
8 7  5 8 2 2  3 9  5 2  - 4 3 . 5 1 9  4 9 . 9 9 9  2 . 4 6 
8 7  5 9 0 2 0  4 9  - 4 3 . 5 3 2  5 0 . 0 1 1  2 . 4 6 
8 7  5 9 1 3 7  1 4  - 4 3 . 5 3 5  5 0 . 0 1 7 2 . 4 6 
8 7  5 9 3 1 5 4 9  - 4 3 . 5 3 8  5 0 . 0 4 2  2 . 4 6 
8 7  5 9 4 5 6  4 6  - 4 3 . 5 3 5  5 0 . 0 4 6  2 . 4 6 
8 7  5 9 1 1 0 5 4  - 4 3 . 5 4 1  5 0 . 0 8 2 2 . 8 1 
8 7  5 9 1 2 4 2  1 9 - 4 3 . 5 5 1  5 0 . 0 7 8  2 . 9 3 
8 7  5 9 1 4 2 1  5 1  - 4 3 . 5 7 1  5 0 . 0 9 0  2 . 9 3 
8 7  5 9 1 5 3 1  1 1  - 4 3 . 5 6 6  5 0 . 1 0 2 2 . 9 3 
8 7  5 9 1 7 1 1  1 1  - 4 3 . 5 7 3  5 0 . 1 2 0 3 . 0 5 
8 7  5 9 1 8 4 9  4 6  - 4 3 . 5 7 7  5 0 . 1 3 8 3 . 0 5 
8 7  5 9 2 2  3 0  2 - 4 3 . 5 8 0  5 0 . 2 0 3  3 . 0 5 
8 7  5 1 0  0 1 0 3 0  - 4 3 . 5 6 7  5 0 . 2 2 4  3 . 0 5 
8 7  5 1 0  2 5 4  3 9  - 4 3 . 5 5 8  5 0 . 2 4 3 2 . 9 3 
8 7  5 1 0  4 3 4  3 8  - 4 3 . 5 5 9 5 0 . 2 4 5  2 . 9 3 
8 7  5 1 0  1 0  4 9  3 7  - 4 3 . 5 9 5  5 0 . 2 9 5  2 .  8 1  
8 7  5 1 0  1 4 1 0  3 2  - 4 3 . 6 2 1  5 0 . 3 3 0  2 . 8 1 
8 7  5 1 0  1 5 9 2 - 4 3 . 6 3 0  5 0 . 3 5 4  2 .  8 1  
8 7  5 1 0  1 8 2 9  1 - 4 3 . 6 2 4  5 0 . 4 1 1  2 . 9 3 
8 7  5 1 0  2 2  1 8 4 2  - 4 3 . 6 4 3  5 0 . 46 4  2 . 9 3 
8 7  5 1 0  2 3  5 9  9 - 4 3 . 6 4 6  5 0 . 4 8 1  3 . 0 5 
8 7  5 1 1  2 3 2  5 4  - 4 3 . 6 6 8  5 0 . 5 0 6  3 . 0 5 
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D A T E  T I M E ( U T )  L A T I T U D E  L O N G I T U D E  W A T E R  T E M P . 
y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  5 1 1  4 1 2  5 3  - 4 3 . 6 86 5 0 . 5 3 2  3 . 0 5 
8 7  5 1 1  1 0  3 8  3 9  - 4 3 . 7 1 7 5 0 . 6 6 8  3 . 40 
8 7  5 1 1 1 4 0 2 - 4 3 . 7 2 3  5 0 . 7 2 5  3 . 2 8 
8 7  5 1 1 1 4 4 6  4 3  - 4 3 . 7 2 1  5 0 . 7 3 3  3 .  1 6 
8 7  5 1 1 1 6  2 8  7 - 4 3 . 7 2 5  5 0 . 7 6 0  3 . 0 5  
8 7  5 1 1 1 8  7 9 - 4 3 . 7 2 8  5 0 . 7 7 2  2 . 9 3  
8 7  5 1 1  2 2  8 9 - 4 3 . 7 3 4  5 0 . 8 0 1  2 . 9 3 
8 7  5 1 1  2 3  4 8  8 - 4 3 . 7 4 2  5 0 . 8 1 3  2 . 8 1 
8 7  5 1 2 2 1 0 3 3  - 4 3 . 7 6 3  5 0 . 8 4 8  2 . 9 3 
8 7  5 1 2 3 5 1  0 - 4 3 . 7 6 9  5 0 . 8 7 3  3 . 0 5  
8 7  5 1 2 5 3 1  5 6  - 4 3 . 7 6 6  5 0 . 9 1 7 3 . 0 5 
8 7  5 1 2 1 0  2 7  1. 0 - 4 3 . 7 4 1  5 0 . 9 7 3  3 .  1 6  
8 7  5 1 2 1 2 9 3 1  - 4 3 . 7 2 4  5 0 . 9 8 6  3 .  1 6 
8 7  5 1 2 5 3 1  5 6  - 4 3 . 7 6 6 5 0 . 9 1 7 3 . 4 0 
8 7  5 1 2 1 3  4 9  3 0  - 4 3 . 7 2 6  5 1 . 0 0 0  3 .  1 6 
8 7  5 1 2 1 6 5 4 8  - 4 3 . 7 2 2  5 1 . 0 2 9  3 . 5 2 
8 7  5 1 2 1 7 4 5  4 8  - 4 3 . 7 2 1  5 1 . 0 4 8  3 . 6 3 
8 7  5 1 2 2 1  5 7  3 9  - 4 3 . 7 1 6  5 1 . 1 0 6  3 . 6 3 
8 7  5 1 2 2 3  3 7  1 0  - 4 3 . 7 0 8  5 1 . 1 2 4 3 . 5 2 
8 7  5 1 3  1 1 9  3 1  - 4 3 . 7 0 0  5 1 . 1 5 7 3 . 4 0 
8 7  5 1 3 1 5 0  1 0  - 4 3 . 7 0 3  5 1 . 1 8 1 3 . 40 
8 7  5 1 3 3 2 8  4 4  - 4 3 . 6 9 2  5 1 . 2 0 7  3 . 2 8 
8 7  5 1 3 5 9 4 0  - 4 3 . 6 8 7  5 1  . 2 4 7  3 . 2 8 
8 7  5 1 3 1 0  1 6  1 4 - 4 3 . 6 6 0  5 1 . 3 1 5  3 . 6 3 
8 7  5 1 3  1 1  5 8  3 4  - 4 3 . 6 7 4  5 1 . 3 3 8  3 . 7 5 
8 7  5 1 3 1 3  3 9  2 - 4 3 . 6 8 9 5 1 . 3 6 3  3 . 9 8 
87  5 1 3 1 5 4 4  2 9  - 4 3 . 6 9 6  5 1 . 4 2 3  4 . 1 0  
8 7  5 1 3 1 7 2 4  2 8  - 4 3 . 6 9 9  5 1 . 4 6 6  4 . 2 2 
8 7  5 1 3 2 1  4 6  1 4  - 4 3 . 6 9 5  5 1  . 5 9 4  4 . 2 2 
8 7  5 1 3 2 3  2 7  1 0  - 4 3 . 6 8 3  5 1 . 6 2 3  4 . 2 2 
8 7  5 1 4 1 9 2 - 4 3 . 6 8 5  5 1 . 6 5 3  4 . 2 2 
8 7  5 1 4 1 2 8  2 2  - 4 3 . 6 9 1  5 1 . 6 5 5  4 . 2 2 
8 7  5 1 4 3 7 2 4  - 4 3 . 6 8 8  5 1 . 6 8 4  3 . 7 5 
8 7  5 1 4 1 9 2 - 4 3 . 6 8 5  5 1 . 6 5 3  3 . 6 3  
8 7  5 1 4 4 4 7  5 1  - 4 3 . 6 9 3  5 1 . 7 0 4  3 . 6 3 
8 7  5 1 4 1 1  4 7  3 4  - 4 3 . 7 2 6  5 1 . 8 3 7  3 . 6 3 
8 7  5 1 4 1 3 2 8  2 8  - 4 3 . 7 3 3  5 1 . 8 7 2  3 . 5 2 
8 7  5 1 4 1 5 2 2  3 5  - 4 3 . 7 2 5  5 1 . 9 1 2  3 . 4 0 
8 7  5 1 4 1 7 2 3 3  - 4 3 . 7 2 1  5 1 . 9 3 6  3 . 2 8  
8 7  5 1 4 1 8 4 1  3 5  - 4 3 . 7 2 0  5 1  . 9 6 9  3 .  1 6 
8 7  5 1 4 2 1  3 5  3 5  - 4 3 . 7 1 6 5 2 . 0 1 5 3 . 0 5 
8 7  5 1 5 0 5 7  5 3  - 4 3 . 7 2 3  5 2 . 0 5 6  3 . 0 5  
8 7  5 1 5 2 4 5  2 4  - 4 3 . 7 3 9  5 2 . 1 0 1 3 . 0 5 
8 7  5 1 5 4 2 5  5 1  - 4 3 . 7 3 2  5 2 . 1 3 2 2 . 9 3 
8 7  5 1 5 1 1  3 6  5 0  - 4 3 . 7 1 5  5 2 . 2 5 4  2 . 9 3  
8 7  5 1 5 1 3 1 7 4 5  - 4 3 . 7 2 5  5 2 . 2 7 3  2 . 9 3 
8 7  5 1 5 1 5 1 1 - 4 3 . 7 2 3  5 2 . 3 0 8  2 . 9 3 
8 7  5 1 5  1 8 2 0  1 - 4 3 . 7 2 4  5 2 . 3 7 4  2 . 9 3 
8 7  5 1 5 2 1  2 5  2 1  - 4 3 . 7 1 5 5 2 . 4 4 7  2 . 9 3  
8 7  5 1 6  0 4 7  3 9  - 4 3 . 7 0 0  5 2 . 5 0 4  2 . 9 3 
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y M D H M s D E G R E E  o c  
8 7  5 1 6  2 2 4  4 8  - 4 3 . 7 0 9  5 2 . 5 3 8  2 . 9 3 
8 7  5 1 6  0 4 7  3 9  - 4 3 . 7 0 0  5 2 . 5 0 4  2 . 9 3 
8 7  5 1 6 4 4 1 8 - 4 3 . 7 1 1  5 2 . 5 5 7 2 . 9 3 
8 7  5 1 6 1 1 2 6  8 - 4 3 . 7 2 7  5 2 . 7 5 1  2 . 9 3 
8 7  5 1 6 1 3 6 3 5  - 4 3 . 7 2 0  5 2 . 7 9 2  2 .  8 1  
8 7  5 1 6  1 4 3 8  3 2  - 4 3 . 7 1 5 5 2 . 8 1 7  2 . 8 1 
8 7  5 1 6 1 6  1 9  2 7  - 4 3 . 7 2 0  5 2 . 8 4 7  2 . 8 1 
8 7  5 1 6  1 7 5 8  5 7  - 4 3 . 7 3 6  5 2 . 86 7  2 .  8 1  
8 7  5 1 6  2 1  1 4 3 9  - 4 3 . 7 6 1  5 2 . 9 5 1  2 . 6 9 
8 7  5 1 6  2 2  5 3  4 1  - 4 3 . 7 7 7  5 3 . 0 0 4  2 . 6 9 
8 7  5 1 7 0 3 6  1 - 4 3 . 7 8 1  5 3 . 0 5 4  2 . 6 9 
8 7  5 1 7 2 2 4 7  - 4 3 . 7 9 2  5 3 . 1 0 7 2 . 6 9 
8 7  5 1 7 3 4 2  1 7 - 4 3 . 7 9 4  5 3 . 1 5 8 2 . 5 8 
8 7  5 1 7 5 2 3  1 2  - 4 3 . 8 0 0  5 3 . 1 9 1 2 . 5 8 
8 7  5 1 7 1 1  1 4 5 8  - 4 3 . 8 6 8  5 3 . 3 1 8  2 . 3 4 
87  5 1 7 5 2 3  1 2 - 4 3 . 8 0 0  5 3 . 1 9 1 2 . 2 3 
8 7  5 1 7 1 2 5 5  5 2  - 4 3 . 8 9 8  5 3 . 3 6 7  2 . 3 4  
87  5 1 7 1 4 3 5  2 2  - 4 3 . 9 3 0  5 3 . 4 2 2  2 . 3 4 
8 7  5 1 7 1 5 5 7  2 5  - 4 3 . 9 2 6  5 3 . 4 6 6  2 . 3 4 
8 7  5 1 7 1 7 3 7  2 4  - 4 3 . 9 3 2  5 3 . 5 1 0  2 . 5 8 
8 7  5 1 7 2 2  4 3  2 7  - 4 3 . 9 5 5  5 3 . 6 0 1  2 . 8 1 
8 7  5 1 8 0 2 4  5 0  - 4 3 . 9 6 8  5 3 . 6 3 3  3 . 0 5 
8 7  5 1 8 1 4 1  4 2  - 4 3 . 9 7 9  5 3 . 6 5 0  2 . 9 3 
8 7  5 1 8 5 0 4 2  - 4 4 . 0 2 5  5 3 . 7 1 9  2 . 9 3 
87  5 1 8 1 1  4 1 6 - 4 4 . 0 7 7  5 3 . 9 1 1 2 . 6 9 
8 7  5 1 8 1 2 4 5  1 0  - 4 4 . 0 8 0  5 3 . 9 5 2  3 .  1 6 
8 7  5 1 8 1 4 2 4  4 0  - 4 4 . 0 8 8  5 3 . 9 8 0  3 . 2 8  
8 7  5 1 8 1 5 3 5  5 2  - 4 4 . 0 9 4  5 3 . 9 96  3 . 2 8  
8 7  5 1 8 1 7 1 5 5 0  - 4 4 . 1 1 3  5 4 . 0 0 5  3 . 4 0 
8 7  5 1 8 2 0  5 3  1 2 - 4 4 . 1 7 9 5 4 . 0 7 2  3 .  1 6  
8 7  5 1 8 2 2  3 3  1 0  - 4 4 . 2 0 3  5 4 . 1 2 0 2 . 9 3 
8 7  5 1 9 0 1 4 5 - 4 4 . 2 1 4  5 4 . 2 0 4  2 . 8 1 
8 7  5 1 9 1 2 0  3 4  - 4 4 . 2 2 0  5 4 . 2 5 2  2 . 5 8 
8 7  5 1 9 2 5 9  7 - 4 4 . 1 9 9 5 4 . 3 0 3  2 . 5 8 
8 7  5 1 9 4 3 9  5 - 4 4 . 1 8 7 5 4 . 3 6 4  2 . 6 9 
8 7  5 1 9 1 0  5 3  3 0  - 4 4 . 1 8 3 5 4 . 4 2 7  2 .  8 1  
8 7  5 1 9 1 2 3 4  2 4  - 4 4 . 2 0 9 5 4 . 4 4 9  2 . 6 9 
8 7  5 1 9  1 4 1 4 2 2  - 4 4 . 2 3 2  5 4 . 4 69  2 . 6 9  
8 7  5 1 9 1 5 1 3 1 9  - 4 4 . 2 5 1  5 4 . 5 0 5  2 . 6 9  
8 7  5 1 9 1 6  5 3  4 5  - 4 4 . 26 9  5 4 . 5 5 5  2 . 5 8 
8 7  5 1 9  1 8  3 3  1 4 - 4 4 . 2 7 3  5 4 . 5 8 0  2 . 6 9 
8 7  5 1 9  2 0  4 2  2 6  - 4 4 . 2 7 7  5 4 . 6 6 6  2 . 6 9 
8 7  5 1 9  2 2  2 1  5 6  - 4 4 . 2 7 9  5 4 . 6 9 8  2 . 6 9 
8 7  5 2 0  2 3 7  3 0  - 4 4 . 2 8 0  5 4 . 7 2 3  2 . 4 6 
8 7  5 2 0  4 1 7  2 8  - 4 4 . 2 9 6 5 4 . 7 2 6  2 . 3 4  
8 7  5 2 0  1 0  4 2  1 5 - 4 4 . 3 8 3  5 4 . 8 3 7  1 . 8 8 
8 7  5 2 0  1 2 2 3  9 - 4 4 . 3 8 3  5 4 . 8 8 5  1 . 7 6 
8 7  5 2 0  1 4 3 3 6  - 4 4 . 3 7 3  5 4 . 9 2 4  1 . 8 8  
8 7  5 2 0  1 4 5 1  4 1  - 4 4 . 3 7 0  5 4 . 9 3 8  1 .  6 4  
8 7  5 2 0  1 8 1 1 3 8  - 4 4 . 3 5 2  5 4 . 9 6 2  1 . 6 4  
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y M D H M s D E G R E E  o c  
8 7  5 2 0  2 2  1 1  3 9  - 4 4 . 3 8 1  5 4 . 9 6 2  1 .  8 8  
8 7  5 2 0  2 3  5 2  6 - 4 4 . 3 9 6  5 4 . 9 8 8  1 • 8 8  
8 7  5 2 0  2 3  5 2  3 4  - 4 4 . 3 9 7  5 4 . 9 8 9  1 .  8 8  
8 7  5 2 1  2 1 5 5 5  - 4 4 . 4 1 1  5 5 . 0 2 5  1 • 8 8  
8 7  5 2 1  3 5 5  2 5  - 4 4 . 4 0 9  5 5 . 0 5 8  1 . 8 8  
8 7  5 2 1  1 0  3 1  3 0  - 4 4 . 3 9 4  5 5 . 1 1 7  1 .  9 9  
8 7  5 2 1  1 3 5 3  4 8  - 4 4 . 4 0 0  5 5 . 1 3 1 2 . 1 1  
8 7  5 2 1  1 4 2 9  3 8  - 4 4 . 4 0 4  5 5 . 1 4 0 2 .  1 1  
8 7  5 2 1  1 6  1 0  3 3  - 4 4 . 4 2 2  5 5 . 1 5 8 1 .  8 8  
8 7  5 2 1  1 7 5 0  3 - 4 4 . 4 4 4  5 5 . 1 7 7 1 . 9 9  
8 7  5 2 1  2 2  0 5 5  - 4 4 . 4 6 2  5 5 . 2 7 0 1 .  9 9  
8 7  5 2 1  2 3  4 1  2 1  - 4 4 . 4 5 4  5 5 . 2 9 2  1 .  9 9  
8 7  5 2 2  1 5 4  2 0  - 4 4 . 4 4 2  5 5 . 3 1 0  1 . 8 8  
8 7  5 2 2  3 3 4  1 8 - 4 4 . 4 4 1  5 5 . 3 0 1  1 . 9 9  
8 7  5 2 2  5 1 4 4 5  - 4 4 . 4 5 3  5 5 . 2 9 0  1 • 9 9  
8 7  5 2 2  1 0  2 0  1 8 - 4 4 . 4 9 1  5 5 . 3 3 5  1 .  9 9  
8 7  5 2 2  5 1 4 4 5  - 4 4 . 4 5 3  5 5 . 2 9 0  2 . 3 4 
8 7  5 2 2  1 3 4 2  6 - 4 4 . 5 0 1  5 5 . 3 9 1  2 . 2 3  
8 7  5 2 2  1 5 4 8  5 7  - 4 4 . 4 9 1  5 5 . 4 0 6  2 . 4 6 
8 7  5 2 2  1 7 2 8  2 7  - 4 4 . 4 8 0  5 5 . 4 1 1  2 . 69 
8 7  5 2 2  2 1  4 9  4 0  - 4 4 . 4 7 8  5 5 . 3 9 4  2 . 6 9 
8 7  5 2 2  2 3  3 0  3 4  - 4 4 . 4 8 3  5 5 . 3 7 6  2 . 69 
8 7  5 2 3  1 3 2  4 2  - 4 4 . 4 8 7  5 5 . 3 6 4  2 . 6 9 
8 7  5 2 3  4 5 2  3 7  - 4 4 . 4 9 2  5 5 . 3 5 4  2 . 5 8 
8 7  5 2 3  1 0  9 2 8  - 4 4 . 4 6 2  5 5 . 3 5 8  2 . 3 4 
8 7  5 2 3  1 1  5 1  1 9 - 4 4 . 4 5 9  5 5 . 3 3 9  2 . 3 4 
8 7  5 2 3  1 3 3 1  1 7 - 4 4 . 4 5 2  5 5 . 3 3 2  2 . 3 4 
8 7  5 2 3  1 7 7 1 4 - 4 4 . 4 5 9  5 5 . 3 2 8  2 .  1 1  
8 7  5 2 3  1 8 4 5  4 7  - 4 4 . 4 6 7  5 5 . 3 3 8  2 . 1 1  
8 7  5 2 3  2 1  3 9  1 8 - 4 4 . 4 6 2  5 5 . 3 5 4  1 . 8 8  
8 7  5 2 3  2 3  1 9  1 6  - 4 4 . 4 5 7  5 5 . 3 5 9 1 .  7 6  
8 7  5 2 4  1 1 3 5  - 4 4 . 4 4 9  5 5 . 3 5 8  1 .  7 6  
8 7  5 2 4  1 1 1  5 8  - 4 4 . 4 5 1  5 5 . 3 6 6  1 . 7 6 
8 7  5 2 4  4 3 0  5 7  - 4 4 . 4 4 6  5 5 . 3 6 9  1 . 6 4  
8 7  5 2 4  9 5 7  4 2  - 4 4 . 4 6 6  5 5 . 3 9 5  1 .  6 4  
8 7  5 2 4  1 1 40  1 - 4 4 . 4 7 0  5 5 . 4 1 7  1 . 6 4  
8 7  5 2 4  1 3 2 0  5 6  - 4 4 . 4 7 5  5 5 . 4 2 7  1 . 6 4  
8 7  5 2 4  1 3 2 0  5 6  - 4 4 . 4 7 5  5 5 . 4 2 7  1 .  8 8  
8 7  5 2 4  1 5 4 3 9  - 4 4 . 4 7 6  5 5 . 4 4 5  1 .  8 8  
8 7  5 2 4  1 6  4 5  3 3  - 4 4 . 4 8 0  5 5 . 4 5 4  1 . 8 8  
8 7  5 2 4  1 8 2 4  3 4  - 4 4 . 4 8 7  5 5 . 4 6 8  1 . 9 9  
87  5 2 4  2 1  2 9  2 3  - 4 4 . 4 7 8  5 5 . 4 87  2 .  1 1  
8 7  5 2 4  2 3  8 5 2  - 4 4 . 4 6 6  5 5 . 4 8 4  2 .  1 1  
8 7  5 2 5  0 5 0  1 4 - 4 4 . 4 6 2  5 5 . 49 7  1 . 9 9  
8 7  5 2 5  2 2 8  4 7  - 4 4 . 4 5 2  5 5 . 5 1 3  1 . 99  
8 7  5 2 5  0 5 0  1 4 - 4 4 . 4 6 2  5 5 . 4 9 7  1 . 6 4  
8 7  5 2 5  4 8 4 4  - 4 4 . 4 4 1  5 5 . 5 0 8  1 .  9 9  
8 7  5 2 5  1 1  2 9  3 5  - 4 4 . 4 3 7  5 5 . 5 4 4  1 . 5 2 
8 7  5 2 5  1 3 1 D 1 - 4 4 . 4 3 7  5 5 . 5 6 3  1 . 4 1  
8 7  5 2 5  1 3 1 0  1 - 4 4 . 4 3 7  5 5 . 5 6 3  1 . 4 1  
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y M D H M s D E G R E E  o c 
8 7  5 2 5  1 4 4 2  5 4  - 4 4 . 4 3 5  5 5 . 5 9 6  1 . 4 1  
8 7  5 2 5  1 8 3 1 7 - 4 4 . 4 2 1  5 5 . 6 4 6  1 • 5 2 
8 7  5 2 5  2 1  1 7 3 2  - 4 4 . 4 3 8  5 5 . 6 9 8  1 . 5 2 
8 7  5 2 6  0 3 9  2 0  - 4 4 . 4 7 2  5 5 . 7 6 0  1 • 6 4  
8 7  5 2 6  2 7 2 - 4 4 . 4 8 9  5 5 . 8 0 0  1 • 6 4  
8 7  5 2 6  3 46  5 9  - 4 4 . 5 0 1  5 5 . 8 3 4  1 • 5 2 
8 7  5 2 6  1 1 1 8 1 0 - 4 4 . 5 7 6  5 5 . 9 8 7  1 . 6 4  
8 7  5 2 6  3 4 6  5 9  - 4 4 . 5 0 1  5 5 . 8 3 4  1 . 6 4  
8 7  5 2 6  1 2 5 9  4 - 4 4 . 6 0 9  5 6 . 00 5  1 . 6 4  
8 7  5 2 6  1 6 1 5 9  - 4 4 . 6 7 0  5 6 . 0 7 9  1 • 6 4  
8 7  5 2 6  1 7 4 1  2 8  - 4 4 . 7 0 8  5 6 . 1 0 9 1 . 6 4  
8 7  5 2 6  2 1  7 1 - 4 4 . 7 5 5  5 6 . 1 8 0 1 • 6 4  
8 7  5 2 7  0 2 8  4 8  - 4 4 . 8 1 0  5 6 . 2 3 3  1 . 9 9  
8 7  5 2 7  1 46  8 - 4 4 . 8 3 6  5 6 . 2 5 0 2 . 3 4 
8 7  5 2 7  3 2 5  8 - 4 4 . 8 6 1  5 6 . 2 8 1  2 . 3 4  
8 7  5 2 7  5 6 5 8  - 4 4 . 8 9 7  5 6 . 3 0 1  3 . 4 0 
8 7  5 2 7  1 1 7 3 7  - 4 4 . 9 7 3  5 6 . 4 5 7  2 . 9 3 
8 7  5 2 7  5 6 5 8  - 4 4 . 8 9 7  5 6 . 3 0 1  3 . 0 5 
8 7  5 2 7  1 2 4 8  2 - 4 4 . 9 9 7  5 6 . 4 8 5  2 . 9 3 
8 7  5 2 7  1 4 2 7  3 1  - 4 5 . 0 1 9  5 6 . 5 4 7  3 . 0 5 
87 5 2 7  1 5 4 0  7 - 4 5 . 0 2 4  5 6 . 5 7 4  3 . 2 8  
8 7  5 2 7  1 7 1 9 3 5  - 4 5 . 0 4 0  5 6 . 6 1 7  3 .  1 6  
8 7  5 2 7  2 0  5 6  2 7  - 4 5 . 0 9 7  5 6 . 7 3 1  3 . 4 0 
8 7  5 2 7  2 2  3 6  5 2  - 4 5 . 1 1 5  5 6 . 7 7 7  3 . 2 8  
8 7  5 2 8  0 1 7 4 6  - 4 5 . 1 4 0 5 6 . 8 5 3  3 . 0 5 
8 7  5 2 8  1 2 5  1 1  - 4 5 . 1 5 0 5 6 . 8 9 8  2 . 8 1 
8 7  5 2 8  3 3 4 3  - 4 5 . 1 6 4 5 6 . 9 7 6  2 . 5 8 
8 7  5 2 8  4 4 4  3 6  - 4 5 . 1 6 4 5 7 . 0 1 9  2 . 3 4 
8 7  5 2 8  1 0 5 6  3 5  - 4 5 . 1 8 7 5 7 . 2 3 2  2 . 5 8 
8 7  5 2 8  1 2 3 7  0 - 4 5 . 1 9 7 5 7 . 2 8 1 2 . 5 8 
8 7  5 2 8  1 4 1 6  2 9  - 4 5 . 2 0 3  5 7 . 3 3 5  2 . 5 8 
8 7  5 2 8  1 5 1 7 4 6  - 4 5 . 2 0 5  5 7 . 3 89 2 . 6 9 
8 7  5 2 8  1 6 5 8  4 0  - 4 5 . 2 1 1  5 7 . 4 5 5  2 . 6 9 
8 7  5 2 8  1 8  3 6  4 4  - 4 5 . 2 1 3 5 7 . 5 1 8  2 . 5 8 
8 7  5 2 8  2 0  4 5  5 4  - 4 5 . 2 2 9  5 7 . 5 9 6  2 . 5 8 
8 7  5 2 8  2 2  2 5  5 0  - 4 5 . 2 1 8  5 7 . 6 3 7  2 . 69 
8 7  5 2 9  0 6 4 3  - 4 5 . 2 2 4  5 7 . 6 8 7  2 . 6 9 
8 7  5 2 9  1 3 1 8 - 4 5 . 2 4 5  5 7 . 7 1 4  2 . 6 9 
8 7  5 2 9  2 4 2  1 7 - 4 5 . 2 4 5  5 7 . 7 6 9  2 . 6 9 
8 7  5 2 9  4 2 2  1 4 - 4  5 .  2·4 7 5 7 . 8 3 8  2 . 8 1 
8 7  5 2 9  1 0  4 5  5 8  - 4 5 . 1 9 6 5 8 . 1 2 3 2 .  8 1  
8 7  5 2 9  1 2 2 6  5 0  - 4 5 . 1 8 8 5 8 . 1 7 6 2 .  8 1  
8 7  5 2 9  1 4 6 1 9  - 4 5 . 1 9 1 5 8 . 2 2 4  2 .  8 1  
8 7  5 2 9  1 4 5 5  4 8  - 4 5 . 1 9 5 5 8 . 2 4 5  2 .  8 1  
8 7  5 2 9  1 6  3 6  4 1  - 4 5 . 2 0 5  5 8 . 2 9 2  2 .  8 1  
8 7  5 2 9  1 8  1 5 4 1  - 4 5 . 2 2 1  5 8 . 3 6 9  2 .  8 1  
8 7  5 2 9  2 0  3 5  4 2  - 4 5 . 2 1 9  5 8 . 4 8 1  3 . 0 5 
8 7  5 2 9  2 2  1 4 1 3  - 4 5 . 2 1 1 5 8 . 5 5 7  3 . 0 5 
8 7  5 2 9  2 3  5 6  3 - 4 5 . 1 9 3 5 8 . 6 0 9  3 . 0 5  
8 7  5 3 0  4 0 4 2  - 4 5 . 1 7 7 5 8 . 7 2 6  3 . 4 0 
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8 7  5 3 0  1 0  3 4  4 7  - 4 5 . 1 8 6 5 8 . 9 5 6  3 . 7 5 
8 7  5 3 0  1 2 1 5 4 0  - 4 5 . 1 8 7 5 9 . 0 2 8  3 . 8 7 
8 7  5 3 0  1 3  5 5  3 6  - 4 5 . 1 8 8 5 9 . 0 8 3  3 . 8 7 
8 7  5 3 0  1 4  3 4  4 4  - 4 5 . 1 8 3 5 9 . 1 1 7  3 . 9 8 
8 7  5 3 0  1 7 5 4  9 - 4 5 . 1 6 4 5 9 . 2 1 5 4 .  1 0  
8 7  5 3 0  2 0  2 5  0 - 4 5 . 1 6 3 5 9 . 2 9 2  4 . 1  0 
8 7  5 3 0  2 2  4 0 - 4 5 . 1 5 6 5 9 . 3 4 4  4 . 1  0 
8 7  5 3 0  2 3  4 4  5 2  - 4 5 . 1 5 5 5 9 . 3 9 9  4 .  1 0 
8 7  5 3 1  1 5 9  1 3 - 4 5 . 1 5 4 5 9 . 4 7 6  4 . 2 2  
8 7  5 3 1  3 3 8  4 1  - 4 5 . 1 46 5 9 . 5 1 8  4 .  1 0 
8 7  5 3 1  1 0  2 3  3 5  - 4 5 . 1 3 6 5 9 . 6 8 1  4 .  1 0 
8 7  5 3 1  1 2 4 5 6  - 4 5 . 1 3 8 5 9 . 7 0 9  4 . 2 2 
8 7  5 3 1  1 3 4 4  5 2  - 4 5 . 1 3 6 5 9 . 7 3 2  4 . 2 2 
8 7  5 3 1  1 4 1 2 1 2 - 4 5 . 1 4 0 5 9 . 7 4 8  4 . 2 2 
8 7  5 3 1  1 5 5 3  5 - 4 5 . 1 3 9 5 9 . 7 7 1  4 . 4 5 
8 7  5 3 1  1 7 3 3  1 - 4 5 . 1 4 5 5 9 . 7 8 8  4 . 4 5 
8 7  5 3 1  2 0  1 4  1 3 - 4 5 . 1 3 5 5 9 . 8 3 3  4 . 3 4 
8 7  5 3 1  2 1  5 3  1 2 - 4 5 . 1 3 6 5 9 . 8 4 9  4 . 3 4 
8 7  6 1 1 3 7  7 - 4 5 . 1 3 1 5 9 . 8 8 5  4 . 2 2 
8 7  6 1 3 1 6  3 5  - 4 5 . 1 3 5 5 9 . 8 9 1  4 .  1 0 
8 7  6 1 1 0  1 2  4 8  - 4 5 . 1 7 3 5 9 . 9 1 5 3 . 7 5 
8 7  6 1 1 3 3 3  3 6  - 4 5 . 1 6 4 5 9 . 9 2 1  3 . 7 5 
8 7  6 1 1 5 3 1  5 5  - 4 5 . 1 6 5 5 9 . 9 2 7  3 . 7 5 
8 7  6 1 1 7 1 1  2 3  - 4 5 . 1 7 3 5 9 . 9 3 6  3 . 5 2 
8 7  6 1 2 1  4 2  5 3  - 4 5 . 1 9 5 5 9 . 9 9 3  3 . 9 8 
87  6 1 2 3  2 3  1 7 - 4 5 . 2 0 1  6 0 . 0 2 0  4 .  1 0 
8 7  6 2 1 1 6  2 5  - 4 5 . 2 1 7  6 0 . 0 3 7  4 .  1 0 
8 7  6 2 4 3 5  2 0  - 4 5 . 2 3 4  6 0 . 0 5 3  3 . 9 8  
8 7  6 2 1 0  2 0 - 4 5 . 2 7 4  6 0 . 0 5 0  3 . 8 7 
8 7  6 2 1 3 2 3  1 6  - 4 5 . 3 0 5  6 0 . 0 3 3  3 . 7 5  
8 7  6 2 1 5 9 1 9  - 4 5 . 3 1 8  6 0 . 0 4 0  3 . 7 5 
8 7  6 2 1 6 4 9  1 5 - 4 5 . 3 3 5  6 0 . 0 2 4 3 . 6 3 
8 7  6 2 1 8 2 8  1 5 - 4 5 . 3 4 7  6 0 . 0 3 0  3 . 5 2 
8 7  6 2 2 1  3 2  5 - 4 5 . 3 5 8  6 0 . 0 1 5 3 . 4 0 
8 7  6 2 2 3  1 2 2 9  - 4 5 . 3 7 3  6 0 . 0 1 2  3 . 5 2 
8 7  6 3 0 5 4  1 8 - 4 5 . 3 8 4  6 0 . 00 1  3 . 5 2 
8 7  6 3 2 3 3  1 8 - 4 5 . 4 0 1  5 9 . 99 8  3 . 5 2 
8 7  6 3 4 1 3 4 2  - 4 5 . 4 1 7  5 9 . 9 9 5  3 . 5 2 
8 7  6 3 4 1 3 4 2  - 4 5 . 4 1 7  5 9 . 99 5  3 . 5 2 
8 7  6 3 1 6  2 8  7 - 4 5 . 5 1 2  5 9 . 9 1 3  3 . 6 3 
8 7  6 3 2 1  2 2  1 5 - 4 5 . 5 5 7  5 9 . 8 9 4  3 . 6 3 
8 7  6 3 2 3  1 4 2  - 4 5 . 5 6 4  5 9 . 8 8 0  3 . 6 3 
87  6 4 0 3 3  3 6  - 4 5 . 5 7 3  5 9 . 8 7 0  3 . 6 3 
8 7  6 4 0 4 3  3 0  - 4 5 . 5 6 7  5 9 . 8 5 9  3 . 6 3 
8 7  6 4 2 1 1 3 9  - 4 5 . 5 6 6  5 9 . 8 6 1  
8 7  6 4 3 5 2  3 1  - 4 5 . 5 6 4  5 9 . 8 3 3  3 . 5 2 
8 7  6 4 9 3 9  2 6  - 4 5 . 5 6 9  5 9 . 7 8 3  3 . 7 5 
8 7  6 4 1 1 2 1  4 3  - 4 5 . 5 7 6  5 9 . 7 6 7  3 . 7 5 
8 7  6 4 1 7 4 6  2 0  - 4 5 . 5 9 4  5 9 . 7 0 4  3 . 7 5 
8 7  6 4 2 1  1 0  2 6  - 4 5 . 6 1 0  5 9 . 7 0 6  3 . 6 3 
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D A T E  
y M D 
--�-·- - -- --
8 7  6 5 
8 7  6 5 
8 7  6 5 
8 7  6 5 
8 7  6 5 
8 7  6 5 
8 7  6 5 
87  6 5 
8 7  6 5 
8 7  6 6 
87  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 6 
8 7  6 7 
8 7  6 7 
8 7  6 7 
8 7  6 7 
T I M E ( U T )  
H M s 
0 3 3  6 
1 5 0  2 4  
3 3 0  1 9 
1 2 5 1  4 1  
1 2 5 1  4 1  
1 4 3 1 9  
1 5 4 4  4 0  
1 7 2 4  7 
2 0  5 9  3 1  
0 2 1  '� 2 
1 2 9  3 5  
4 4 8  5 7  
1 0 5 9  2 4  
1 2 4 0  4 4  
1 4 2 0  1 1 
1 5 2 3  2 0  
1 7 2 4 7  
2 0  4 9  5 8  
2 2  2 9  2 5  
0 1 0  1 7 
1 7 4 7  
2 4 6  4 5  
4 2 6  4 0  
L A T I T U D E  L O N G I T U D E  
D E G R E E  
- 4 5 . 5 9 3  5 9 . 6 9 1  
- 4 5 . 5 8 1  5 9 . 6 8 5  
- 4 5 . 5 7 5  5 9 . 6 5 8  
- 4 5 . 5 7 0  5 9 . 5 6 5  
- 4 5 . 5 7 0  5 9 . 5 6 5  
- 4 5 . 5 7 3  5 9 . 5 5 9  
- 4 5 . 5 6 7  5 9 . 5 3 1  
- 4 5 . 5 7 0  5 9 . 5 1 0  
- 4 5 . 5 8 2  5 9 . 4 8 1  
- 4 5 . 5 9 1  5 9 . 4 7 0  
- 4 5 . 5 8 7  5 9 . 4 6 9  
- 4 5 . 5 9 0  5 9 . 4 3 4  
- 4 5 . 5 8 5  5 9 . 3 7 1  
- 4 5 . 5 8 3  5 9 . 3 3 9  
- 4 5 . 5 8 0 5 9 . 3 00 
- 4 5 . 5 8 7.  5 9 . 2 8 0 
- 4 5 . 5 9 3  5 9 . 2 3 9  
- 4 5 . 6 0 8  5 9 . 1 7 8 
- 4 5 . 6 0 7  5 9 . 1 5 8 
- 4 5 . 6 1 0  5 9 . 1 4 1 
- 4 5 . 6 0 1  5 9 . 1 3 0 
- 4 5 . 6 1 4  5 9 . 1 1 8 
- 4 5 . 6 1 0  5 9 . 0 8 6  
- 62 -
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W A T E R  T E M P . 
---- -----····- - ·· - -
o C 
·-- ·---- ------
3 . 6 3 
3 . 6 3 
3 . 6 3 
3 . 0 5  
3 . 0 5 
2 . 9 3 
3 . 0 5 
3 . 0 5 
2 . 9 3 
2 .  8 1  
2 . 9 3 
2 . 9 3 
3 . 2 8 
3 . 40 
3 .  1 6  
3 . 0 5 
3 .  1 6 
3 . 5 2 
3 . 5 2 
3 . 5 2 
3 . 5 2 
3 . 5 2 
3 . 4 0 
DATE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
O') 1 4  
c.,.; 1 5  
I 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
SUM 
MEAN 
Table 7. Hourly tidal observation data from February 1 9 8 6  to 
January 1 9 8 7. 
STAT ION SHOWA STATI ON The zero level of the tide gauge 
LATI TUDE 6 9 ° O '  2 8 ' ' s relative to the bench mark No . 1040 
LONG I TUDE 3 9 ° 34 ' 1 3 ' ' E -4 . 039 m Jan . 25 
DURAT I ON JAN . 1 - JAN . 3 1 , 1 9 86  -4 . 043  m 
Jan . 1 6  
UNIT  CENTIMETER 
T IME ( 2 4  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN 
1 6 3  1 6 1  1 5 7 1 5 7 1 6 4  1 7 1  1 7 6  1 8 1  1 7 4  1 6 8 1 5 7 1 3 6 1 1 9 1 0 6 9 4  9 2  9 7  1 0 7  1 2 1  1 3 6 1 4 9 1 5 8 1 6 2  1 6 3  3 4 6 9  1 4 5 
1 6 2  1 5 7 1 5 4 1 5 1  1 5 4  1 5 8 1 6 3  1 6 7  1 6 9  1 6 5  1 5 9 1 5 0 1 3 7 1 2 7 1 1 6 1 1  0 1 1 0 1 1 4 1 2 3  1 3 4 1 4 4  1 5 6 1 6 2  1 6 4  3 5 0 6  1 4 6  
1 6 2  1 59 1 5 4 1 5 1  1 4 7  1 4 8  1 4 8 1 5 1  1 5 4 1 5 5  1 5 3  1 5 1  1 4 4  1 3 8 1 3 4  1 2 9 1 2 6 1 2 7 1 3 2 1 3 8 1 4 5  1 5 1  1 5 9  1 6 3  3 5 1 9  1 4 7 
1 6 4  1 6 0 1 5 4  1 4 9 1 4 2  1 3 7 1 3 3  1 3 2 1 3 4 1 3 6 1 3 9 1 3 8 1 4 0  1 4 1  1 4 0 1 4 0 1 3 8  1 3 4 1 3 4 1 3 8 1 4 4  1 4 8 1 5 4 1 5 6 3 4 2 5  1 4 3  
1 6 1  1 5 8 1 5 5  1 4 8  1 4 1  1 3 0 1 2 3  1 1 6 1 1 4 1 1 4 1 2 0 1 2 5  1 3 2  1 4 2  1 5 0 1 5 4 1 5 7  1 5 4 1 5  1 1 5 4 1 5 6 1 5 6 1 5 9 1 6 4  3 4 3 4  1 4 3  
1 6 6  1 6 6 1 6 2  1 5 5  1 4 8  1 3 6 1 2 0 1 1 0  1 0 2  1 0 3  1 0 4 1 1 2 1 2 5  1 4 0  1 5 7  1 6 9  1 7 8 1 8 1  1 7 9  1 7 8 1 7 5  1 7 }  1 7 1  1 7 4  3 5 8 2  1 4 9 
1 7 6  1 7 5  1 7 4  1 7 0 1 6 1  1 4 9 1 3 1  1 1 3  1 0 0 90  85  89 96 1 1 6 1 3 4 1 5 8 1 7 6  1 8 7  1 9 3  1 9 0 1 8 5  1 8 1  1 7 8 1 7 8 3 5 8 5  1 4 9 
1 7 8 1 8 1  1 8 3  1 8 3  1 7 6  1 6 4  1 4 8  1 2 4 1 0 3  8 4  7 4  7 0  7 8  9 3  1 1 7 1 4 2  1 7 0  1 8 8  1 9 8 1 9 8  1 9 7  1 9 1  1 8 5  1 8 4  3 6 0 9  1 5 0  
1 8 4  1 8 8  1 9 1  1 9 3  1 9 2  1 8 5  1 6 7  1 4 4  1 1 7 9 1  6 9  5 6  6 0  7 0  8 9  1 1 9 1 5 0 1 7 5  1 9 1  1 9 8 200  1 9 7  1 9 1  1 8 6 3 6 0 3  1 5 0  
1 8 5  1 89 1 9 4  2 0 0  2 0 5  2 0 1  1 9 1  l 7 1  1 4 6 1 1 2 8 3  6 1  5 3  6 2  7 9  1 0 3 1 3 0  1 6 1  1 8 4  1 9 6 1 9 9  1 9 6  1 9 1  1 8 5  3 6 7 7  1 5 3  
1 8 1  1 8 4  1 8 8  1 9 8 2 0 7  2 1 0  2 0 8  1 9 2  1 7 0  1 4 0  1 0 7  8 3  6 6  6 1  6 8  8 3  1 1 0 1 3 6 1 5 7 1 7 9 1 8 8  1 8 9  1 8 5  1 7 8 3 6 6 8  1 5 3 
1 7 4  1 7 2  1 7 8  1 8 8 2 0 0  2 0 7  2 1 0 2 0 2  1 8 4  1 6 2  1 3 0 1 0 4  8 3  7 1  7 2  8 5  1 0 3  1 2 7 1 5 3  1 7 0  1 8 0 1 8 2  1 7 8 1 7 1  3 6 8 6  1 5 4 
1 6 5  1 6 0  1 6 1  1 6 8  1 8 2  1 9 1  1 9 6 1 9 9 1 9 1  1 7 4  1 4 9  1 2 0 9 6  80  7 3  7 6  9 0  1 1 0 1 3 1  1 5 1  1 6 3  1 6 8  1 6 8  1 6 4  3 5 2 6 1 4 7  
1 5 7 1 5 1  1 4 7  1 5 2  1 6 2  1 7 4  1 8 3  1 8 7  1 8 5  1 7 8 1 5 8 1 3 5 1 1 5  96  8 5  8 6  9 8  1 1 0 1 2 3  1 4 4  1 5 7 1 6 2  1 6 3  1 6 1  3 4 6 9  1 4 5  
1 5 3  1 4 6 1 3 9 1 3 9 1 4 5  1 5 4  1 6 1  1 6 9  1 7 4  1 7 1  1 6 1  1 4 5  1 2 8 1 1 3 1 0 1  9 7  1 0 2 1 1 0 1 2 5  1 4 1  1 5 3  1 5 8 1 6 0  1 5 5  3 4 0 0  1 4 2 
1 5 0 1 4 4  1 3 7 1 3 3 1 3 4  1 3 9 1 4 4  1 5 2 1 5 5 1 5 4 1 5 1  1 3 9 1 2 8 1 2 0  1 1 1  1 0 8 1 09 1 1 8 1 2 7  1 3 9 1 4 9 1 5 5 1 5 8 1 5 7 3 3 1 1  1 3 8 
1 5 4  1 4 7  1 4 0 1 3 5  1 3 2 1 3 1  1 3 4 1 3 8 1 4 2  1 4 2  1 4 1  1 3 7 1 3 0 1 2 5 1 2 4 1 2 4  1 2 5 1 2 9  1 3 7 1 4 5  1 5 4  1 6 1  1 6 2  1 6 1  3 3 5 0  1 4 0  
1 5 7 1 5 2 1 4 6 1 3 9  1 3 4 1 3 1  1 3 3  1 3 4 1 3 3 1 3 5 1 3 7  1 3 4 1 3 4 1 3 1  1 3 3  1 3 7  1 3 9 1 4 4  1 4 9 1 5 5  1 6 0 1 6 4  1 6 4 1 6 4  3 4 3 9  1 4 3  
1 6 2  1 5 6 1 5 0 1 4 4 1 3 7  1 3 3  1 2 7  1 2 3  1 2 2  1 2 2 1 2 1  1 2 2  1 2 3  1 2 6  1 3 2 1 3 7 1 4 3  1 4 7  1 5 2  1 5 7 1 6 1  1 6 4  1 6 5  1 6 5 3 3 9 1  1 4 1  
1 6 5  1 6 4 1 5 9  1 5 3 1 4 6  1 3 9 1 2 7 1 2 0 1 1 5  1 1 2 1 1 0  1 1 1  1 1 5  1 2 0 1 2 9 1 4 0 1 5 0 1 5 6 1 6 1  1 6 3  1 6 6  1 6 7  1 6 8  1 6 8  3 4 2 4  1 4 3  
1 6 8 1 6 6 1 6 5  1 6 2  1 5 5 1 4 7  1 3 7  1 2 5  1 1 5  1 0 7  1 0 2  1 0 0 1 0 6 1 1 4 1 2 6  1 4 0 1 5 3 1 6 1  1 6 9  1 7 1  1 7 2  1 7 2  1 7 2  1 7 1  3 4 7 6  1 4 5  
1 7 2  1 7 3  1 7 3  1 7 2  1 6 8  1 5 8 1 4 6 1 3 0 1 1 6 1 0 2  9 2  9 0  9 2  1 0 1  1 1 5 1 3 4 1 5 1  1 6 4  1 7 3  1 7 7  1 7 8  1 7 6  1 7 4  1 7 4  3 5 0 1 1 4 6  
1 7 4  1 7 8 1 7 9  1 8 1  1 8 0  1 7 1  1 6 1  1 4 4 1 2 4 1 0 4 89  82  8 1  9 0  1 06 1 3 0 1 5 1  1 6 4 1 7 6  1 8 4  1 8 5  1 8 1  1 7 8 1 7 7  3 5 7 0  1 4 9 
1 7 7  1 8 1  1 8 4  1 8 9  1 9 1  1 8 6  1 7 4 1 5 5 1 3 3  1 1 0 9 0  8 0  76  80  96  1 2 0 1 4 1  1 6 2  1 7 8  1 8 4  1 8 6 1 8 4  1 7 9  1 7 5  3 6 1 1  1 5 0 
1 7 4  1 7 8  1 8 4  1 9 0  1 9 5  1 9 5  1 8 5  1 6 8 1 4 7 1 2 0  9 3  76  6 9  7 1  8 3  1 06 1 3 2 1 5 4  1 7 2  1 8 3  1 8 6 1 8 2  1 7 8 1 7 2 3 5 9 3  1 5 0 
1 6 9 1 7 2  1 7 8  1 8 5  1 9 5  1 9 9  1 9 7 1 8 1  1 6 3 1 3 4 1 0 5  8 1  6 6  6 5  7 4  9 0  1 1 7  1 4 4  1 6 4  1 7 4  1 8 1  1 8 1  1 7 4  1 6 8  3 5 5 7  1 4 8  
1 6 3  1 6 4 1 6 9  1 7 7  1 9 0 1 9 9 2 0 0  1 9 4  1 7 8  1 5 4  1 2 4 99  7 7  6 9  7 1  8 5  1 0 3  1 3 1  1 5 7  1 7 3  1 7 9  1 8 0 1 7 4  1 6 6  3 5 7 6  1 4 9  
1 6 1  1 5 7 1 6 1  1 6 9  1 8 1  1 9 5 2 0 1  1 9 9  1 8 8  1 7 1  1 4 1  1 1 5 89 76 7 5  8 3  1 0 0 1 2 4 1 4 7  1 6 3  1 7 4  1 7 5  1 6 9  1 6 1  3 5 7 5  1 4 9  
1 5 3 1 4 7  1 4 7  1 5 3  1 6 5  1 8 0 1 8 7  1 9 1  1 8 9 1 7 5  1 5 4  1 3 0 1 07 90  8 3  86  1 0 0 1 2 0 1 3 9 1 5 7 1 6 8 1 7 3  1 6 9  1 6 1  3 5 2 4  1 4 7 
1 5 2  1 4 4  1 4 0  1 4 3  1 5 2  1 6 4  1 7 8 1 8 4 1 8 5  1 8 2  1 6 8  1 4 8  1 3 0 1 1 2 1 0 3  1 0 3  1 0 8  1 2 1  1 4 0 1 5 4 1 6 5  1 7 3  1 6 8 1 5 9 3 5 7 6  1 4 9  
1 5 1  1 4  1 1 3 2  1 3 0  1 3 5  1 4 6  1 5 7 1 6 7  1 7 5  1 7 4 1 6 8  1 5 4 1 4 1  1 3 1  1 2 3  1 1 9 1 2 3  1 3 3 1 4 5 1 6 0  1 6 9 1 7 4  1 7 4  1 6 5  3 5 8 7  1 4 9  
5 1 3 3  5 0 3 5  5 1 1 6  5 0 4 6  4 5 9 7  3 8 3 4  3 2 3 6  3 2 9 3  3 9 8 0  4 7 8 1  5 2 6 8  5 2 9 2  TOTAL 
5 0 7 1 5 0 5 7  5 1 2 8 4 8 6 3  4 2 4 1  3 4 7 3  3 1 7 7  3 5 8 5  4 3 9 3  5 0 8 4  5 3 2 6  5 2 1 0  1 0 9 2 1 9  
1 6 6  1 6 4 1 6 2  1 6 3  1 6 5  1 6 5  1 6 3  1 5 7 1 4 8 1 3 7 1 2 4 1 1 2 1 0 4 1 0 2  1 0 6 1 1 6  1 2 8 1 4 2  1 5 4 1 6 4  1 7 0  1 7 2  1 7 1  ___ ____ " ____ ________ _ - -----·-"-·-·---------
MONTHLY MEAN 
1 6 8  1 4 6 . 8  CM 
1986 
1987 
( 2 5  H ) 
SUM MEAN 
3 6 3 1 1 4 5  
3 6 6 8  1 4 7 
3 6 8 3  1 4 7  
3 5 8 6  1 4 3  
3 6 0 0  1 4 4  
3 7 5 8  1 5 0 
3 7 6 3  1 5 1  
3 7 9 3  1 5 2  
3 7 8 8  1 5 2  
3 8 5 8  1 5 4 
3 8 4 2  1 5 4 
3 8 5 1  1 5 4 
3 6 8 3  1 4 7 
3 6 2 2  1 4 5 
3 5 5 0  1 4 2 
3 4 6 5  1 3 9 
3 5 0 7  1 4 0  
3 6 0 1  1 4 4  
3 5 5 6  1 4 2 
3 5 9 2  1 4 4  
3 6 4 8  1 4 6 
3 6 7 5  1 4 7  
3 7 4 7  1 5 0 
3 7 8 5  1 5 1  
3 7 6 2  1 5 0 
3 7 2 0  1 4 9  
3 7 3 7  1 4 9  
3 7 2 8 1 4 9  
3 6 7 6  1 4 7  
3 7 2 7  1 4 9 
3 7 4 3  1 5 0 
DATE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
O"> 1 4  
1 5  
I 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
SUM 
MEAN 
T I ME 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
STAT I ON 
LATI TUDE 
LONGI TUDE 
DURAT I ON 
UN I T  
- --·----�----·-- --·-·-- -- ------ .. 
9 1 0  1 1  1 2  1 3  
1 5 6 1 4 5  1 34 1 2 7  1 2 8 1 3 4 1 4 1  1 5 0 1 5 8  1 6 3  1 6 4 1 6 1  1 5 4 1 5 1  
SHOWA STAT ION 
6 9 ° 0 '  2 8 ' ' s 
3 9 ° 3 4 ' 1 3 "  E 
FEB . 1 - FEB . 2 8 , 1 9 8 6  
CENT IMETER 
. ... --·-- ----- -------�---
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  
1 4 6 1 4 1  1 4 4  1 5 0 1 5 7 1 6 3  1 7 1  1 7 6 1 7 4  1 6 9 
1 5 9 1 4 8 1 3 7 1 2 7  1 2 1  1 2 2 1 2 4  1 3 0 1 3 7 1 4 4  1 5 1  1 54 1 5 5 1 5 6 1 5 7  1 5 9 1 6 0  1 6 3  1 6 8  1 7 4  1 7 9  1 7 9  1 7 8 1 7 4  
1 6 7  1 5 8 1 4 9 1 3 9  1 2 7  1 2 1  1 1 8 1 1 7 1 1 9 1 2 2  1 2 5  1 3 1  1 3 4  1 4 1  1 5 0 1 5 7 1 6 1  1 6 6  1 7 1  1 7 6 1 8 0 1 8 2  1 8 2  1 8 1  
1 7 7  1 7 1  1 6 4  1 5 4  1 4 4 1 3 5  1 2 4  1 1 4 1 0 8 1 0 8  1 09 1 1 3 1 2 5 1 3 6 1 5 1  1 6 7  1 7 7  1 8 4  1 9 0  1 9 2  1 9 1  1 9 1  1 8 9  1 8 6  
1 8 4 1 8 3  1 7 7 1 7 0  1 6 3  1 5 1  1 3 7  1 2 0  1 0 7 9 5  9 1  9 1  98  1 09 1 2 9  1 5 3  1 6 9  1 7 9  1 8 7  1 9 3  1 9 2  1 8 9 1 8 8 1 8 6 
1 8 4  1 8 5  1 8 6  1 8 4  1 7 9  1 7 1  1 5 4 1 3 4 1 1 3  9 4  7 6  6 9  70  8 1  1 0 1  1 3 0 1 5 1  1 7 3  1 8 7  1 9 1  1 8 9  1 8 7  1 8 3  1 7 7  
1 8 1  1 8 5  1 88 1 9 3  1 9 5  1 9 1  1 7 7  1 5 6 1 2 8  1 0 1  7 9  6 5  6 2  6 7  8 5  1 1 3 1 3 8 1 6 1  1 8 0  1 9 0  1 9 0 1 8 4  1 7 7  1 7 4  
1 7 2  1 7 8 1 8 4  1 9 4  2 0 1  2 0 5  1 9 7  1 7 7  1 5 3  1 2 3  9 3  7 4  6 3  6 4  7 8  1 00 1 2 7  1 5 4 1 7 5  1 8 7  1 8 9  1 8 2  1 7 4  1 6 6 
1 6 1  1 6 6  1 7 5  1 8 5  200  208  2 0 7  1 9 7  1 7 5  1 4 5  1 1 4 8 7  6 7  6 1  6 9  8 8  1 1 1  1 3 8 1 6 3  1 7 6  1 7 9  1 7 3  1 6 4  1 5 2  
1 4 4 1 4 5 1 5 3  1 6 7  1 8 4 19 7 2 0 3  1 9 9 1 8 5  1 6 4  1 3 5  1 0 4 85  7 4  7 6  9 0  1 1 3  1 3 7 1 6 1  1 7 5  1 7 8  1 7 4  1 6 3  1 4 8  
1 3 9 1 3 4 1 3 8 1 5 2  1 7 0  1 8 6 1 9 7  1 9 9 1 9 2  1 7 5  1 5 1  1 2 6  1 04 9 1  9 1  1 0 1  1 1 6 1 3 7  1 5 7 1 6 9 1 7 5  1 7 0 1 5 9 1 4 7  
1 3 4 1 2 6  1 2 7  1 3 7  1 5 4 1 7 3  1 8 4  1 9 2  1 9 4  1 8 3  1 6 7  1 4 8 1 2 7  1 0 9 1 0 1  1 0 2  1 1 8 1 3 7  1 5 2  1 6 8 1 7 4  1 7 2  1 6 4  1 4 9 
1 3 5 1 2 6  1 2 1  1 2 5  1 3 8 1 5 6  1 7 0 1 8 0 1 8 3  1 7 6  1 6 4  1 4 5  1 2 8  1 1 4 1 0 7  1 0 7 1 1 7 1 3 4  1 5 1  1 6 4  1 7 4  1 7 4 1 6 6  1 5 4 
1 4 1  1 3 0  1 2 3  1 2 3  1 31 1 4 4  1 5 9 1 7 0 1 7 6 1 7 3  1 6 5  1 5 4 1 3 9 1 2 9 1 2 1  1 2 0 1 2 9 1 4 1  1 5 5  1 6 8  1 7 6  1 7 8 1 7 3  1 6 3  
1 4 9 1 3 6 1 2 9  1 2 7  1 2 7  1 3 7  1 4 7  1 5 6 1 6 3  1 6 7  1 6 4  1 5 8 1 5 3  1 4 8 1 4 7  1 4 9  1 5 4  1 6 1  1 7 1  1 8 0 1 8 4  1 8 4  1 7 7  1 6 7  
1 5 4 1 4 1  1 3 2  1 2 7  1 26 1 3 1  1 3 7 1 4 1  1 4 4  1 4 7  1 4 6 1 4 1  1 3 7 1 3 4 1 3 2 1 3 7  1 4 2  1 5 1  1 6 1  1 7 0  1 7 5  1 7 7  1 7 4  1 6 7  
1 5 7 1 4 7  1 39 1 3 4  1 3 1  1 3 1  1 3 3  1 3 5  1 3 7 1 3 7 1 3 5 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 6 1 4 4 1 5 5  1 6 1 1 7 0 1 7 8  1 8 1  1 8 2  1 8 0 1 7 5  
1 6 7  1 6 0  1 5 4  1 4 9  1 4 3  1 4 0 1 3 7 1 3 1  1 3 1  1 2 7  1 2 6 1 2 4  1 2 6 1 3 3 1 3 7 1 4 7  1 5 7 1 6 3  1 7 1  1 7 8  1 8 0 1 8 0  1 7 7  1 7 4  
1 6 9  1 6 3  1 5 8 1 5 5  1 5 0  1 4 6  1 3 9 1 3 0 1 2 2  1 1 6 1 1 3  1 1 1  1 1 4 1 2 2  1 3 3  1 4 7 1 6 2  1 7 2  1 7 8 1 8 4  1 8 5  1 8 2  1 8 0 1 7 7  
1 7 4  1 7 3  1 7 2  1 7 1  1 6 7  1 6 3  1 5 3  1 3 8 1 2 7  1 1 7  1 08 1 0 3 1 0 4 1 1 2 1 2 6  1 4 3  1 6 1  1 7 5  1 8 3  1 8 8 1 8 7  1 8 6  1 8 1  1 7 7  
1 7 6  1 7 6  1 7 8  1 8 0  1 7 8  1 7 4  1 6 5  1 4 6 1 2 7  1 1 2 98  9 1  9 2  1 0 1  1 1 6 1 3 7 1 6 3  1 8 0 1 9 0 1 9 4  1 9 2  1 8 6  1 7 8 1 7 4  
1 7 2  1 7 4  1 7 8  1 8 3  1 8 5 1 8 3  1 7 4  1 6 1  1 4 0 1 1 8 1 0 2 9 1  8 8  96  1 1 1  1 3 6 1 6 1  1 8 0  1 9 3  1 9 7  1 9 4  1 8 5  1 7 4  1 6 8  
1 6 6  1 7 0 1 7 9  1 8 7  1 9 4  1 9 6  1 9 0 1 7 6  1 5 1  1 2 4  1 00 8 2  7 6  8 3  9 8  1 2 0 1 4 4 1 6 8 1 8 4  1 9 1  1 8 9  1 8 0  1 6 8  1 6 0 
1 5 6 1 6 0 1 6 9 1 8 0  1 9 3 2 0 0  1 9 9  1 8 7 1 6 7  1 3 9 1 1 3 89  7 6  7 5  8 5  1 0 6 1 3 3  1 5 8 1 7 3  1 8 3  1 8 4  1 7 1  1 6 1  1 5 1  
1 4 3  1 4 5  1 5 4 1 6 9  1 8 6 2 0 2  2 0 7  1 9 9  1 8 2 1 5 7 1 2 6  1 0 0  8 1  7 3  7 8  9 7  1 2 2  1 4 4  1 6 3  1 7 6  1 7 7  1 6 9  1 5 5  1 4 2 
1 3 2 1 3 1  1 3 7 1 5 1  1 7 0 1 8 9 2 0 2  2 0 4  1 9 4  1 7 4  1 4 7  1 2 0 98  8 4  8 4  9 5  1 1 4 1 3 7  1 5 7  1 6 9  1 7 2  1 6 4  1 5 1  1 3 4 
1 2 0 1 1 4  1 1 4 1 2 7  1 4 6 1 6 9 1 8 4  1 9 2  1 9 0 1 7 8 1 5 7 1 3 1  1 08 9 3  9 1  9 7  1 1 2  1 3 2  1 5 1  1 6 3  1 6 8  1 6 4  1 4 9  1 3 2 
1 1 8 1 0 6 1 0 2  1 1 1  1 2 7 1 4 7 1 6 7  1 8 1  1 8 5  1 8 1  1 7 0 1 5 2 1 3 4 1 1 9 1 1 2 1 1 4 1 2 7 1 4 3  1 5 9 1 7 0  1 7 6 1 7 2  1 6 0  1 4 0  
4 3 8 7  4 2 5 1  4 4 5 8 4 6 2 6  4 2 8 8  3 5 8 9  3 0 3 2  3 1 4 8  3 9 3 8  4 7 5 8  5 0 8 1  4 7 9 9  
( 2 4  H )  
SUM MEAN -- ·--�-----
3 6 5 7  1 5 2 
3 6 5 6  1 5 2 
3 5 7 4  1 4 9 
3 7 0 0  1 5 4 
3 6 4 1  1 5 2 
3 5 4 9  1 4 8  
3 5 6 0  1 4 8 
3 6 1 0  1 5 0  
3 5 6 1  1 4 8  
3 5 5 4  1 4 8  
3 5 7 6  1 4 9  
3 5 9 2  1 5 0 
3 5 0 9  1 4 6 
3 5 8 1  1 4 9  
3 7 3 5  1 5 6  
3 5 2 4  1 4 7 
3 5 8 0  1 4 9 
3 6 1 2  1 5 1  
3 6 0 8  1 50 
3 6 8 9  1 5 4 
3 7 0 4 1 5 4 
3 7 4 4  1 5 6 
3 6 7 6  1 5 3  
3 6 0 8  1 5 0 
3 5 4 7  1 4 8  
3 5 1 0  1 4 6 
3 3 8 2  1 4 1  
3 4 7 3  1 4 5  
TOTAL 
4 2 7 6  4 3 2 8  4 6 0 2  4 5 1 2  3 9 6 0  3 2 4 9  2 9 9 0  3 4 9 7  4 3 7 9  5 0 0 7  4 9 9 3  4 5 6 4  1 0 0 7 1 2  
MONTHLY MEAN 
1 5 7 1 5 3  1 5 2  1 5 5  1 5 9 1 6 4  1 6 5  1 6 1  1 5 3  1 4 1  1 2 8 1 1 6 1 08 1 0 7  1 1 2 1 2 5  1 4 1  1 5 6 1 7 0  1 7 9  1 8 1  1 7 8  1 7 1  1 6 3  1 4 9 . 9  CM 
( 25 H )  
SUM MEAN ----
3 8 1 6  1 5 3  
3 8 2 3  1 5 3 
3 7 5 1  1 5 0 
3 8 8 4  1 5 5 
3 8 2 5  1 5 3 
3 7 3 0  1 4 9  
3 7 3 2  1 4 9  
3 7 7 1 1 5 1  
3 7 0 5  1 4 8  
3 6 9 3  1 4 8  
3 7 1 0  1 48 
3 7 2 7  1 4 9  
3 6 5 0  1 4 6  
3 7 3 0 1 4 9  
3 8 8 9  1 5 6 
3 6 8 1 1 4 7  
3 7 4 7  1 5 0 
3 7 8 1  1 5 1  
3 7 8 2  1 5 1  
3 8 6 5  1 5 5 
3 8 7 6  1 5 5 
3 9 1 0  1 5 6  
3 8 3 2  1 5 3 
3 7 5 1  1 50 
3 6 7 9  1 4 7 
3 6 3 0  1 4 5  
3 5 0 0  1 4 0 
3 5 9 6  1 4 4  
O'> 
CJl 
I 
S TAT ION 
LAT I TUDE 
LONG I TUDE 
DURATION 
UN I T  
S HOWA STAT I ON 
6 9 ° O '  2 8 " S 
3 9 ° 3 4 ' 1 3 "  E 
MAR . 1 - MAR . 3 1 , 1 9 8 6  
CENT IMETER 
T IME ( 2 4  H ) ( 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
1 2 3  1 1 0 1 0 1  1 0 1  1 1 3 1 2 9 1 4 7  1 6 2  1 7 1  1 7 3  
1 3 3  1 1 8 1 0 6  1 0 2 1 0 4  1 1 5 1 2 8 1 4 0  1 5 1  1 6 0  
1 5 0 1 3 6 1 2 3  1 1 4 1 1 1  1 1 3  1 1 9 1 2 6 1 3 2 1 4 1  
1 6 4  1 5 3 1 4 2  1 3 1  1 2 4 1 2 1  1 2 0  1 2 0 1 2 1  1 2 5  
1 7 9 1 7 2  1 6 4  1 5 5  1 4 7  1 3 9 1 3 1  1 2 1  1 1 4 1 1 3 
1 8 3  1 80 1 7 9 1 7 5  1 7 0  1 6 2  1 4 8  1 3 4 1 1 8 1 0 9 
1 8 0  1 8 2  1 8 4  1 8 5  1 8 5  1 8 0 1 6 7  1 4 7  1 2 8  1 0 9  
1 7 0 1 7 4 1 8 1  1 8 9 1 9 5  1 9 4  1 8 4  1 6 7  1 4 5  1 2 1  
1 5 6 1 6 3 1 7 3  1 8 7 200  2 0 5  2 0 1  1 9 0 1 6 5  1 3 8  
1 4 3  1 50 1 6 3  1 8 0  1 9 8 2 0 9  2 1 2  2 0 3  1 8 4  1 5 6 
1 3 3  1 3 7  1 5 0 1 6 9  1 9 0  2 0 7  2 1 5  2 1 4  1 9 8  1 7 7  
1 2 5  1 2 4 1 3 5 1 5 4 1 7 7  1 9 7 2 1 1  2 1 4  2 0 4  1 8 7 
1 2 2  1 1 6 1 2 1  1 3 5  1 5 7 1 80 1 9 7  2 0 5  2 0 3  1 9 2  
1 2 4 1 1 3 1 1 5  1 2 4 1 4 3  1 6 6 1 8 2 1 9 3  1 9 6  1 9 1  
1 2 4 1 1 4 1 1 0 1 1 6 1 3 1  1 4 9  1 6 7  1 7 7  1 8 3 1 8 3  
1 7 0 1 6 0 1 5 1  
1 6 4  1 5 9 1 5 7  
1 4 4  1 4 7  1 4 7  
1 3 1  1 3 8  1 4 5 
1 1 4 1 2 0 1 3 0 
1 0 0  1 0 0 1 0 9 
9 5  8 9  9 3  
1 0 2  9 0  8 5  
1 1 5  1 0 1  9 4  
1 2 9 1 0 4  9 3  
1 5 1  1 2 7  1 0 8  
1 6 3  1 4 1  1 2 1  
1 7 3  1 5 3  1 3 7  
1 7 8  1 6 1  1 4 9  
1 7 4  1 5 8 1 4 9  
1 4  1 
1 5 3  
1 5 4 
1 5 6 
1 4 1  
1 2 1  
1 0 4  
9 5  
9 7  
9 3  
1 0 4  
1 1 1  
1 2 7 
1 3 9 
1 4 1  
1 3 7  1 4 0  
1 5 1  1 5  4 
1 5 9 1 6 6  
1 6 7  1 7 7  
1 5 7  1 7 6 
1 3 7  1 5 8 
1 2 4  1 4 8  
1 1 5 1 3  7 
1 1 0 1 3 4  
1 0 5  1 2 8 
1 1 1  1 2 4 
1 1 4 1 2 9  
1 2 6 1 3 6 
1 3 9  1 4 6  
1 3 8 1 4 4  
1 4 7  
1 5 9 
1 7 1  
1 8 2  
1 9 0  
1 7 7  
1 6 8  
1 6 1  
1 5 6 
1 5 2  
1 4 5  
1 4 9 
1 5 2  
1 5 9 
1 5 4 
1 5 7  1 7 0  1 7 9  1 8 2  1 7 8  1 6 7  
1 6 8  1 7 7  1 8 7  1 8 9  1 8 7  1 7 9  
1 7 6 1 8 5 1 9 1  1 9 4  1 9 2  1 8 7 
1 9 0  1 9 7 2 0 0  2 0 1  1 9 8  1 9 4  
1 9 7  2 0 1  2 0 4  2 0 1  1 9 7  1 9 2  
1 8 8 1 9 7  1 9 9 1 9 7  1 9 2  1 8 6  
1 8 7  1 9 7  1 9 7  1 9 1  1 8 2 1 7 3  
1 8 1  1 9 3  1 9 5  1 8 7  1 7 6 1 6 5  
1 7 8  1 9 1  1 9 4  1 8 7  1 7 2  1 5 7 
1 7 2 1 8 7 1 9 1  1 8 4  1 6 9  1 5 4 
1 6 7  1 8 1  1 8 9 1 8 5  1 7 0  1 5 1  
1 6 7  1 8 1  1 9 0 1 8 7  1 7 3 1 5 4 
1 6 8  1 8 4 1 9 2  1 9 0 1 7 8  1 5 8 
1 7 4  1 8 7  1 9 2  1 8 9 1 7 8 1 6 1  
1 6 9  1 8 5  1 9 3  1 9 4  1 8 7  1 7 1  
1 5 1  
1 6 6  
1 7 6 
1 8 7  
1 8 7  
1 8 1  
1 6 9  
1 5 7 
1 4 7  
1 4 0  
1 3 6  
1 3 7 
1 4 1  
1 4 1  
1 5 4  
1 3 8 1 23 1 1 8 1 1 9 1 2 6  1 4 1  1 5 5  1 6 6 1 7 4  1 7 7  1 7 5  1 7 0  1 6 3 1 6 2 1 6 4  1 6 7  1 7 5  1 8 6 1 9 4  2 0 0  1 9 8 1 9 0  1 7 7  1 6 2  
1 4 5  1 3 1  1 2 3  1 2 0  1 2 4 1 3 3  1 4 1  1 5 1  1 5 7  1 6 1  1 6 6 1 6 3  1 6 0 1 6 2  1 6 6  1 7 1  1 8 0 1 8 7  1 9 6 200  200  1 9 4 1 8 3  1 7 0 
1 5 7 1 4 5  1 3 7 1 3 4  1 3 3 1 3 7 1 4 2  1 4 6  1 5 1  1 5 5  1 6 0  1 6 0 1 6 1  1 6 6  1 7 2  1 7 7  1 8 7  1 9 4  200  2 0 4  2 0 2  1 9 6 1 8 6  1 7 8  
1 6 7  1 5 7 1 5 2 1 4 8  1 4 6 1 4 5  1 4 5  1 4 6 1 4 7  1 4 7  1 5 0 1 4 8 1 5 3  1 5 9 1 6 8  1 7 7  1 8 8 1 9 7  2 0 4  2 0 7  2 0 4  2 0 0  1 9 4 1 8 5  
1 8 0 1 7 4  1 6 8 1 6 4  1 6 2  1 5 7 1 5 2 1 4 8  1 4 3  1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 4 7  1 5 5  1 6 8 1 8 4  1 9 5  2 0 3  2 0 7  2 0 7  2 0 3  1 9 6 1 8 9 1 8 2  
1 7 8  1 7 7 1 7 4 1 7 3  1 7 0 1 6 4  1 5 6  1 4 6 1 3 4  1 2 6 1 2 3  1 2 4  1 3 1  1 4 1  1 6 0  1 7 7  1 9 0 2 0 0  2 0 3  2 0 1  1 9 5 1 8 7 1 7 8 1 7 4  
1 7 2  1 7 5 1 8 0  1 8 1  1 8 2  1 7 9 1 6 9  1 5 5 1 4 1  1 2 7 1 1 7  1 1 4 1 2 1  1 2 9 1 4 9  1 7 0  1 8 8 2 0 0  2 0 7  2 0 4  1 9 6  1 8 5  1 7 5  1 7 0 
1 6 9 1 7 4  1 83 1 8 9 1 9 3  1 9 2  1 8 4  1 6 8  1 4 8  1 3 1  1 1 8 1 1 2 1 1 3 1 2 5  1 4 5  1 6 7  1 8 7  2 0 1  2 0 7  2 0 4  1 9 4  1 8 1  1 7 0 1 6 4  
1 6 2  1 7 0 1 8 1  1 9 4  2 0 4  2 0 7  200  1 8 6  1 6 3 1 3 8 1 2 1  1 0 9 1 0 8  1 1 7  1 3 4  1 5 7  1 7 7  1 9 5  2 0 3  2 0 2  1 9 0  1 7 5  1 6 0 1 4 9  
1 4 7 1 5 7 1 7 4  1 9 1  2 0 7  2 1 8  2 1 8  206  1 8 4 1 6 0  1 3 5  1 1 8  1 1 0 1 1 4 1 3 0 1 5 2  1 7 2  1 9 0 2 0 1  200  1 8 9  1 6 9  1 5 3  1 3 8 
1 3 3 1 4 0 1 5 6  1 8 0 2 0 3  2 2 0  2 2 7  2 2 6  208  1 8 4  1 5 6 1 3 4 1 2 1  1 2 1  1 3 2 1 5 2  1 7 1  1 8 9 1 9 8  1 9 6 1 8 4 1 6 3  1 4 1  1 2 3 
1 1 4 1 1 4 1 2 6 1 5 0 1 7 5  1 9 9  2 1 4  2 1 8  2 1 1  1 9 5  1 7 1  1 5 1  1 3 6 1 2 9 1 3 7  1 5 4 1 7 2  1 8 8  1 9 8  1 9 8  1 8 7  1 6 6  1 4 3  1 2 1  
1 0 4  1 0 1  1 0 8  1 2 7 1 5 7  1 8 2  2 0 4  2 1 5  2 1 6  2 0 7  1 9 0  1 7 2  1 5 4 1 4 5  1 5 0 1 6 1  1 7 8 1 9 5  2 0 4  2 0 4  1 9 5  1 7 7  1 5 2  1 2 7 
1 0 9  98 98 1 1 2  1 3 3  1 6 0  1 8 4  2 0 0  208  2 0 7  2 0 0  1 8 7  1 7 5  1 6 6  1 6 6 1 7 1  1 8 6 1 9 8 2 0 8  2 1 1  2 0 7  1 9 2  1 7 0  1 4 6 
1 2 5  1 1 0 1 02 1 0 8  1 2 0 1 4 1  1 6 2  1 7 9 1 9 1  2 0 0  1 9 9  1 9 3 1 8 9 1 8 4  1 8 2  1 8 7  1 9 7  2 1 1  2 2 0  2 2 2  2 1 8  2 0 6  1 8 7  1 6 5  
1 4 4  1 26 1 1 4  1 0 9  1 1 7 1 2 7 1 4 1  1 5 7 1 7 0 1 8 0 1 8 6  1 8 5  1 8 5  1 8 6 1 9 0  1 9 4  2 0 2  2 1 2  2 2 0  2 2 2  2 2 1  2 1 2  1 9 7  1 8 2 
3 5 6 0  
3 6 0 7  
3 6 5 4  
3 7 8 4  
3 8 4 2  
3 8 0 0  
3 7 6 4  
3 7 5 9  
3 8 1 1  
3 7 9 9  
3 8 3 9  
3 8 4 5  
3 8 4 3  
3 8 4 0  
3 7 6 5  
3 9 2 0  
3 8 8 4  
3 9 8 0  
4 0 3 4  
4 0 9 8  
3 9 8 2  
3 9 8 6  
4 0 1 9  
4 0 0 2  
4 0 3 3  
4 0 5 8  
3 9 6 7  
4 0 2 5  
4 0 9 2  
4 1 9 8  
4 1 7 9 
4 5 5 3  4 4 4 1  4 8 9 7  5 3 2 3  5 1 5 9 4 6 0 8  4 1 9 5  4 5 0 3  5 3 6 7  6 0 8 3  6 0 4 1 5 3 0 4  TOTAL 
1 4 8  
1 5 0 
1 5 2  
1 5 8 
1 6 0  
1 5 8  
1 5 7 
1 5 7  
1 5 9 
1 5 8 
1 6 0  
1 6 0 
1 6 0  
1 6 0  
1 5 7 
1 6 3  
1 6 2  
1 6 6  
1 6 8  
1 7 1  
1 6 6 
1 6 6 
1 6 7  
1 6 7  
1 6 8  
1 6 9 
1 6 5  
1 6 8 
1 7 1  
1 7 5  
1 7 4  
3 6 9 3  
3 7 5 7  
3 8 1 8  
3 9 6 3  
4 0 2 5  
3 9 8 0  
3 9 3 4  
3 9 1 5  
3 9 5 4  
3 9 3 2  
3 9 6 4  
3 9 6 7  
3 9 6 7  
3 9 6 4  
3 9 0 3  
4 0 6 5  
4 0 4 1 
4 1 4 7  
4 2 1 4  
4 2 7 6  
4 1 5 4  
4 1 5 5  
4 1 8 1  
4 1 4 9 
4 1 66 
4 1 7 2  
4 0 7 1 
4 1 34 
4 2 1 7  
4 3 4 2  
4 3 4 3  
1 4 8  
1 5 0 
1 5 3 
1 5 9 
1 6 1  
1 5 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 7  
1 5 9 
1 5 9  
1 5 9 
1 5 9  
1 5 6 
1 6 3  
1 6 2  
1 6 6  
1 6 9 
1 7 1  
1 6 6 
1 6 6 
1 6 7  
1 6 6 
1 6 7  
1 6 7  
1 6 3  
1 6 5  
1 6 9  
1 7 4  
1 7 4 
SUM 4 4 1 4  4 6 1 6  5 1 6 8 5 3 2 6 4 9 0 8  4 3 2 6  4 2 3 8  4 9 1 5  5 7 8 5  6 1 7 5 5 7 1 8  4 9 0 6  1 2 0 9 6 9  
MEAN 1 4 7  1 4 2  1 4 3  1 4 9  1 5 8  1 6 7  1 7 2  1 7 2  1 6 6  1 5 8 1 4 9  1 4 0 1 3 5 1 3 7  1 4 5  1 5 9 1 7 3  1 8 7 1 9 6  1 9 9  1 9 5  1 8 4  1 7 1  1 5 8 
MONTHLY MEAN 
1 6 2 . 6  CM ---- - - -----------------
STAT I ON SHOWA STAT ION 
LAT I TUDE 6 9 ° 0 J 2 8 ' ' s 
LONGI TUDE 3 9 ° 3 4 ' 1 3 '  ' E 
DURAT I ON APR . 1 - APR . 3 0 , 1 9 86  
UN I T  CENTI METER 
TIME ( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 ___ 8 _____ 9 _ __ 1 0  _ __ 1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 6 4  1 4 8  1 3 5  1 2 7  1 2 6 1 2 9 1 3 6  1 4 3  1 5 2  1 6 2  1 7 2  1 7 6  1 8 2  1 8 9 200  2 0 7  2 1 2  2 2 0  2 2 6  2 2 7  2 2 7  2 2 0  2 1 1  2 0 1  4 2 9 2  1 7 9 4 4 7 9  1 7 9  
2 1 8 7  1 7 7  1 6 4  1 5 5  1 4 7  1 4 4  1 4 2  1 4 3  1 4 4  1 4 6  1 5 0 1 5 7 1 6 8  1 8 1  1 9 0  2 0 1  2 0 8  2 1 5  2 1 8  2 1 8  2 1 7  2 1 2  2 0 6  2 0 0  4 2 9 0  1 7 9  4 4 8 4  1 7 9  
3 1 9 4 1 8 7  1 8 2 1 7 5  1 6 9  1 6 1  1 5 1  1 4 4  1 3 9  1 3 7 1 3 9 1 4 7  1 5 6 1 7 1  1 8 8 2 0 2  2 1 2  2 1 6  2 1 7  2 1 4  2 1 0  2 0 3  1 9 8  1 9 5  4 3 0 7  1 7 9 4 5 0 1  1 8 0  
4 1 9 4 1 9 2  1 9 2  1 9 2  1 8 8 1 7 8 1 6 6  1 5 1  1 3 9  1 3 0 1 2 8  1 3 0 1 3 9  1 5 3  1 6 9  1 89 2 0 4  2 1 2  2 1 2  2 0 7  2 0 0  1 9 2  1 8 4 1 8 2  4 2 2 3  1 7 6  4 4 0 7  1 7 6 
5 1 8 4 1 8 8  1 9 5  200  2 0 2  1 9 7  1 8 4  1 6 7  1 4 9  1 3 4 1 2 6  1 2 4  1 2 9 1 4 1  1 5 9 1 8 0  1 9 5  2 0 4  2 0 7  2 0 0  1 9 0  1 7 7  1 7 0 1 6 7  4 1 6 9  1 7 4  4 3 4 0  1 7 4  
6 1 7 1  1 8 3  1 9 5  2 0 7  2 1 5  2 1 6  2 1 0  1 9 4 1 7 5  1 5 4  1 3 7 1 2 9 1 3 0 1 4 1  1 5 8  1 7 8 1 9 5  2 0 6  2 0 7  1 9 9  1 8 5  1 7 0  1 5 7 1 5 2 4 2 6 4  1 7 8  4 4 1 8  1 7 7  
7 1 5 4  1 6 6  1 8 2  200  2 1 0  2 2 0  2 1 7  2 0 5  1 86 1 6 6  1 4 8 1 3 7  1 3 7 1 4 6  1 6 3  1 8 1  1 9 7  2 0 8  2 1 0  2 0 2  1 8 6  1 6 5  1 5 0 1 4 1  4 2 7 7  1 7 8  4 4 2 0  1 7 7  
8 1 4 3  1 5 4 1 7 3  1 9 4  2 1 3  2 2 3  2 2 7  2 1 9  2 0 1  1 8 0 1 6 1  1 4 6  1 4 1  1 4 7  1 6 0  1 7 7  1 9 4  2 0 8  2 1 3  2 0 6  1 9 0  1 7 0  1 5 1  1 3 8 4 3 2 9  1 8 0 4 4 6 6  1 7 9 
9 1 3 7  1 4 4  1 6 3  1 8 7  2 1 1  2 2 7  2 3 3  2 3 4  2 2 3  2 0 3  1 8 4  1 6 7  1 5 7  1 5 9 1 7 0  1 86 2 0 2  2 1 4  2 1 9  2 1 4  1 9 8  1 7 4  1 5 2 1 3 6 4 4 9 4  1 8 7  4 6 2 1  1 8 5  
1 0  1 2 7 1 3 0 1 4 4  1 6 6  1 9 0 2 1 0  2 2 3  2 2 4  2 1 8  2 0 3  1 8 7  1 7 2  1 6 1  1 6 1  1 7 0  1 8 5  200  2 1 2  2 1 7  2 1 0  1 9 6 1 7 4  1 4 9 1 2 9  4 3 5 8 1 8 2  4 4 7 9  1 7 9  
1 1  1 2 1  1 1 8 1 2 8  1 5 0 1 7 2  1 9 4  2 1 2  2 1 8  2 1 5  208  1 9 4  1 8 0 1 7 2  1 7 0  1 7 4  1 8 7  2 0 3  2 1 3  2 1 7  2 1 6  2 0 4  1 8 2  1 5 7 1 3 7 4 3 4 2  1 8 1  4 4 6 5  1 7 9  
1 2  1 2 3 1 1 8 1 2 2  1 3 8  1 5 9  1 8 0 2 0 0  2 1 0  2 1 0  206  1 9 7  1 8 7  1 7 9 1 7 4  1 7 7  1 8 6 200  2 1 0  2 1 5  2 1 5  2 0 5  1 8 6 1 6 4  1 4 1  4 3 0 2  1 7 9  4 4 2 7  1 7 7  
1 3  1 2 5  1 1 8 1 1 8 1 2 8  1 4 4  1 6 6 1 8 3  1 9 5  2 0 2  200  1 9 4  1 8 9  1 8 3  1 8 1  1 8 4  1 9 0 2 0 1  2 1 1  2 1 8  2 1 7  2 1 0  1 9 5  1 7 4  1 5 3  4 2 7 9  1 7 8 4 4 1 6  1 7 7  
1 4  1 3 7  1 2 4 1 2 1  1 2 7  1 3 7 1 5 4 1 6 9 1 8 1  1 8 8 1 9 3  1 9 1  1 8 7  1 8 4  1 8 5  1 8 7  1 9 3  2 0 3  2 1 3  2 1 8  2 2 0 2 1 4 2 0 2  1 8 5  1 6 6  4 2 7 9  1 7 8  4 4 2 8  1 7 7  
O"l 
1 5  1 4 9  1 3 8  1 3 1  1 3 3  1 4 1  1 5 1  1 6 1  1 7 3  1 8 0 1 8 6 1 8 9 1 8 8 1 8 7  1 9 0  1 9 4  1 9 7  2 0 6  2 1 4  2 1 9  2 1 8  2 1 4  2 0 4  1 9 1  1 7 4 4 3 2 8 1 8 0 4 4 8 9  1 8 0  
O"l 
I 
1 6  1 6 1  1 4 8  1 4 0  1 3 7  1 4 0  1 4 4  1 5 1  1 5 8 1 6 6  1 6 9  1 7 4  1 7 8 1 8 0  1 8 5  1 9 4  1 9 9  206  2 1 2  2 1 5  2 1 6  2 1 1  2 0 3  1 9 4  1 80 4 2 6 1  1 7 8  4 4 2 9  1 7 7  
1 7  1 6 8  1 5 9 1 5 1  1 4 6  1 4 4 1 4 7  1 4 9 1 5 3 1 5 5  1 6 0  1 6 7  1 7 2  1 7 8  1 8 7  1 9 7  2 0 6  2 1 2  2 1 7  2 2 0  2 2 0  2 1 7  2 1 1  2 0 4  1 9 5  4 3 3 5  1 8 1  4 5 2 3  1 8 1  
1 8  1 8 8 1 8 3  1 7 7  1 7 5  1 7 2  1 6 5  1 6 4 1 6 3  1 6 0 1 6 1  1 6 6  1 7 3  1 8 0 1 9 2  2 0 4  2 1 4  2 2 0  2 2 5  2 2 5  2 2 3  2 1 7  2 0 9  2 0 2  1 9 7  4 5 5 5  1 9 0 4 7 4 9  1 9 0 
1 9  1 9 4  1 9 3  1 9 2  1 9 1  1 9 0  1 8 1  1 7 4  1 6 8  1 6 2  1 5 5 1 5 7 1 6 3  1 7 0 1 8 4  1 9 7 209  2 1 7  2 2 1  2 2 0  2 1 5  2 0 6  1 9 7  1 9 0  1 8 7  4 5 3 3  1 89 4 7 2 3  1 8 9 
2 0  1 9 0 1 9 4 1 9 8 2 0 3  2 0 0  1 9 4  1 8 4 1 7 1  1 5 8 1 5 1  1 4 7  1 4 7  1 5 4 1 7 1  1 8 8 2 0 3  2 1 4  2 1 8  2 1 7  2 0 9  1 9 8  1 8 6 1 7 7  1 7 7  4 4 4 9  1 8 5  4 6 2 9  1 8 5  
2 1  1 8 0  1 8 9  2 0 2  2 1 1 2 1 4  2 1 2  2 0 1  1 8 7  1 6 7  1 5 4  1 4 6  1 4 4  1 5 0 1 6 3  1 8 0  1 9 7  2 1 1  2 1 7  2 1 4  2 0 4  1 9 0 1 7 2  1 6 4  1 6 1  4 4 3 0  1 8 5  4 5 9 6  1 8 4  
2 2  1 6 6  1 7 7  1 9 2  2 0 9  2 1 7  2 1 8  2 1 4  1 9 8 1 7 8  1 5 8  1 4 5  1 4 0  1 4 2  1 5 4  1 7 0 1 8 7 2 0 3  2 0 7  2 0 3  1 9 1  1 7 3  1 5 3  1 3 7 1 3 1  4 2 6 3  1 7 8  4 4 00 1 7 6 
2 �  1 3 7  1 5 0 1 7 2  1 9 7  2 1 3  2 2 4  2 2 4  2 1 3  1 9 4  1 7 1  1 5 5  1 4 4  1 4 3 1 5 3  1 6 8 1 8 6 2 0 2  2 0 7  2 0 4  1 9 1  1 6 9  1 4 6  1 2 4 1 1 3 4 2 00 1 7 5  4 3 1 3  1 7 3  
2 4  1 1 3  1 2 5  L4 9 1 7 7  2 0 3  2 2 3  2 3 0  2 2 7  2 1 2  1 9 3  1 7 4  1 6 1  1 5 4  1 5 7  1 7 0  1 8 8 2 0 2  2 1 0  2 0 9  1 9 7  1 7 4  1 4 7  1 2 4  1 0 5  4 2 2 4  1 7 6  4 3 2 2  1 7 3  
2 5  9 8  1 0 6 1 2 4  1 5 3  1 8 4 209  2 2 6 2 3 0  2 2 6  2 1 2  1 9 5  1 8 0 1 6 9  1 7 0 1 7 8  1 9 2  2 0 4  2 1 3  2 1 3  2 0 3  1 8 1  1 5 2  1 2 6 1 0 3  4 2 4 7  1 7 7  4 3 3 5  1 7 3  
2 6  8 8  8 8  1 0 1  1 2 4  1 5 4  1 8 4  2 0 5  2 1 7  2 2 0  2 1 5  2 0 3  1 9 2  1 8 2  1 7 7  1 8 4 1 9 7  209  2 1 7  2 2 0  2 1 3  1 9 6 1 7 0  1 4 1  1 1 4 4 2 1 1  1 7 5  4 3 0 5  1 7 2  
2 7  9 4  8 7  89 1 0 4  1 2 7 1 5 4  1 7 7  1 9 5  2 0 5  2 0 7  2 0 3  1 9 8  1 9 1  1 8 6 1 9 0  2 0 0  2 1 2  2 2 0  2 2 4  2 2 2  2 1 0  1 9 0 1 6 4  1 3 7 4 1 8 6  1 7 4  4 3 0 2  1 7 2  
2 8  1 1 6 1 0 0 9 5  1 0 1  1 1 5 1 3 4 1 56 1 7 3  1 8 6 1 9 5  1 9 8  1 9 7  1 9 7  1 9 4  1 9 3  200  2 1 1  2 2 1  2 2 5  2 2 7  2 1 9 2 0 4  1 8 5  1 6 3  4 2 0 5  1 7 5  4 3 4 6  1 7 4  
29  1 4 1  1 2 3  1 1 2  1 1 1  1 1 4 1 2 4 1 3 7 1 5 2  1 6 6  1 7 8  1 8 5  1 9 0  1 9 4  1 9 8  200  2 0 4  2 1 2  2 2 1  2 2 5  2 2 7  2 2 3  2 1 4  2 0 2  1 8 6  4 2 3 9 1 7 7  4 4 0 7  1 7 6  
30  168  1 5 2  1 3 9 1 3 1  1 2 8  1 3 1  1 3 7 1 4 4  1 5 4 1 6 4  1 7 5  1 8 4  1 9 4  2 0 1  2 0 8  2 1 2  2 1 7  2 2 2  2 2 3  2 2 4  2 2 1  2 1 5  2 1 0 2 0 0  4 3 5 4  1 8 1  4 5 4 3  1 8 2  
4 5 1 2  4 5 7 8  5 1 3 9 5 5 4 3  5 4 3 0 5 0 8 7  4 9 8 3  5 4 6 4  6 1 8 4 6 4 9 0  6 0 5 1 5 1 4 3  TOTAL 
SUM 4 4 5 9 4 8 4 9  5 3 9 4  5 5 5 0 5 2 5 1  4 9 7 9  5 1 6 1  5 8 3 3  6 4 2 4  6 3 6 5  5 5 9 5  4 7 6 1  1 2 9 2 2 5  
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 5 0 1 4 9 1 5 3  1 6 2  1 7 1  1 8 0 1 8 5  1 8 5  1 8 1  1 7 5  1 7 0  1 6 6  1 6 6  1 7 2  1 8 2  1 9 4  2 0 6  2 1 4  2 1 6  2 1 2  2 0 2  1 8 7 1 7 1  1 5 9  1 7 9 . 5  CM - ·-- -
STAT ION SHOWA STAT ION 
LAT I TUDE 6 9 ° 0 J 2 8 ' ' s 
LONGI TUDE 3 9° 3 4 ' 1 3 " E 
DURAT ION MAY 1 - MAY 3 1 , 1 9 8 6  
UN I T  CENT I METER 
T IME ( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 8 9  1 7 9  1 6 8 1 5 8  1 5 0 1 4 5  1 4 4  1 4 4  1 4 7  1 5 2 1 6 1  1 7 0 1 8 0 1 9 1  2 0 1  2 0 7  2 1 0  2 1 0  2 1 0  2 1 0  2 0 7  2 0 4  2 0 0  1 9 7  4 3 3 4  1 8 1  4 5 2 9  1 8 1  
2 1 9 5  1 9 0 1 8 7  1 8 1  1 7 3  1 6 5  1 5 7 1 5 1  1 4 9  1 4 8  1 5 3 1 6 3  1 7 4 1 8 4 1 9 7  2 0 5  2 1 0  208  2 0 5  2 0 1  1 9 5  1 9 0  1 9 0  1 8 9  4 3 6 0  1 8 2  4 5 5 2  1 8 2  
3 1 9 2  1 9 7  1 9 8  200  1 9 7  1 8 8 1 7 8 1 6 8  1 5 8  1 5 4  1 5 4  1 5 9 1 6 8  1 8 0 1 9 3  2 0 2  2 0 7  2 0 6  1 9 8  1 9 2  1 8 2  1 7 3  1 7 0  1 7 1  4 3 8 5  1 8 3  4 5 6 2  1 8 2  
4 1 7 7  1 8 6 1 9 4  2 0 0  2 0 3  1 9 8  1 8 7 1 7 4  1 6 3  1 5 2  1 4 7  1 5 1  1 6 0  1 7 1  1 8 6  1 9 5  2 0 2  2 0 1  1 9 4  1 8 3  1 7 0 1 5 9  1 5 5  1 5 7  4 2 6 5  1 7 8  4 4 2 9  1 7 7  
5 1 6 4  1 7 5  1 9 0  2 0 3  2 0 8  2 0 9  2 0 3  1 8 9 1 7 5  1 6 1  1 5 3  1 5 2 1 6 0  1 7 0  1 8 3  1 9 4  2 0 1  2 0 2  1 9 4  1 8 0 1 6 3  1 4 8  1 4 0  1 3 8 4 2 5 5  1 7 7  4 4 0 2  1 7 6  
6 1 4 7  1 6 1  1 7 8 1 9 6  2 1 0  2 1 4  2 1 1  2 0 2  1 8 7  1 7 2  1 6 1  1 5 8  1 6 1  1 7 0 1 8 4  1 9 4  2 0 3  2 0 4  1 9 5  1 8 2 1 6 2  1 4 1  1 2 9  1 2 4 4 2 4 6  1 7 7  4 3 7 5  1 7 5 
7 1 2 9  1 4 4  1 6 4  1 8 6  2 0 5  2 1 7  2 1 8  2 1 4  2 0 1  1 8 6 1 7 3  1 6 6 1 6 7  1 7 4 1 86 1 9 8  2 0 7  2 0 9  2 0 2  1 8 8 1 6 6  1 4 4  1 2 7  1 1 7 4 2 8 8  1 7 9 4 4 0 6  1 7 6 
8 1 1 8 1 3 1  1 4 8  1 7 2  1 9 4  2 0 9  2 1 7  2 1 4  2 0 4  1 9 2  1 7 9  1 7 2  1 6 9  1 7 4 1 8 5  1 9 7  206  2 1 0  2 0 5  1 9 3  1 7 2  1 4 8  1 2 8  1 1 4  4 2 5 1  1 7 7  4 3 6 2  1 7 4 
9 1 1 1  1 1 7  1 3 3  1 5 7  1 8 0 1 9 8  2 1 0  2 1 4  2 0 9  1 9 8  1 8 7  1 7 8 1 7 4  1 7 7  1 8 5  1 9 4  2 0 7  2 1 2  2 0 9  2 0 0  1 7 9  1 5 5  1 3 4  1 1 5  4 2 3 3  1 7 6 4 3 4 1  1 7 4 
1 0  1 0 8  1 1 1  1 2 4  1 4 6  1 6 8  1 8 9 2 0 5  2 1 1  2 1 0  2 0 3  1 9 5  1 8 7  1 8 0 1 8 0 1 8 6  1 9 7  2 0 8  2 1 4  2 1 3  2 0 3  1 8 4  1 6 0  1 3 5  1 1 4  4 2 3 1  1 7 6 4 3 3 5  1 7 3  
1 1  1 0 4  1 0 1  1 0 8 1 2 5  1 4 7  1 6 8  1 8 7  1 9 6  1 9 8  1 9 6 1 9 0  1 8 5  1 7 9 1 8 0  1 8 4  1 9 6  2 0 7  2 1 3  2 1 5  2 1 0  1 9 6  1 7 4 1 5 1  1 3 1  4 1 4 1  1 7 3  4 2 5 8  1 7 0 
1 2  1 1 7  1 0 9  1 1 1  1 2 5  1 4 3  1 6 3  1 7 9  1 9 1  1 9 7  1 9 9  1 9 4  1 9 0  1 8 9 1 8 7  1 9 0 1 9 9  2 0 6  2 1 4  2 1 7  2 1 4  2 00 1 8 1  1 6 1  1 3 8 4 2 1 4  1 7 6 4 3 3 5  1 7 3  
1 3  1 2 1  1 1 3 1 1 1  1 1 8 1 3 0 1 4 7  1 6 3  1 7 6  1 8 6  1 9 0 1 8 7  1 8 7  1 8 7  1 8 5  1 8 7  1 9 4  2 0 3  2 0 8  2 1 1  2 1 1  2 0 2  1 8 8  1 7 0 1 5 1  4 1 2 6 1 7 2  4 2 5 8 1 7 0 
1 4  1 3 2 1 2 1  1 1 5 1 1 8  1 2 4  1 3 7 1 5 1  1 6 1  1 7 1  1 7 9  1 8 2  1 8 2  1 8 4  1 8 7  1 8 7  1 9 1  1 9 8  206  2 1 0  2 1 0  2 0 4  1 9 4  1 80 1 6 6  4 0 9 0  1 7 0 4 2 4 0  1 7 0 
1 5  1 5 0  1 3 7  1 3 0  1 2 9 1 3 1  1 3 7  1 4 7  1 5 8  1 6 7  1 7 2 1 7 9 1 8 1  1 8 5 1 9 0  1 9 1  1 9 4  2 0 0  2 0 4  2 0 5  2 0 6  200  1 9 4  1 8 4 1 7 2  4 1 4 3  1 7 3  4 3 0 4  1 7 2 
1 6  1 6 1  1 5 1  1 4 1  1 3 7  1 3 4 1 3 6 1 4 2  1 4 7  1 5 4  1 6 2  1 6 9  1 7 7  1 8 2  1 8 9 1 9 3  1 9 4  1 9 9  1 9 9  1 9 7  1 9 7  1 9 3  1 8 8  1 8 2  1 7 4 4 0 9 8  1 7 1  4 2 6 5  1 7 1  
I 1 7  1 6 7  1 6 1  1 5 4  1 5 0 1 4 4  1 4 3  1 4 3 1 4 3 1 4 6  1 5 1 1 5 7  1 6 7  1 7 4  1 8 2  1 8 9 1 9 2  1 9 4  1 9 2  1 9 0 1 8 9 1 8 5  1 8 0 1 7 9  1 7 7  4 0 4 9  1 6 9  4 2 2 6 1 6 9  
1 8  1 7 7  1 7 7 1 7 4 1 7 3  1 6 7  1 6 1  1 5 6 1 5 0 1 4 9 1 5 1  1 5 4  1 6 2  1 7 2 1 8 1  1 8 9 1 9 4  1 9 7  1 9 4  1 9 0 1 8 4 1 7 6 1 7 0  1 7 0 1 7 1  4 1 3 9 1 7 2  4 3 1 5  1 7 3 
1 9  1 7 6  1 8 1  1 8 6  1 8 7  1 8 5  1 8 0 1 7 1  1 6 1  1 5 2  1 5 1  1 5 1  1 5 9  1 6 9  1 8 0  1 8 8  1 9 5  1 9 6  1 8 9 1 8 2  1 7 0 1 5 8 1 5 1  1 4 9  1 5 2  4 1 1 9  1 7 2  4 2 8 0  1 7 1  
2 0  1 6 1  1 7 2  1 8 5 1 9 4  1 9 4 1 9 2  1 8 4  1 7 0 1 6 0 1 4 8  1 4 7  1 5 2  1 6 1  1 7 1  1 8 0 1 8 9 1 9 0  1 8 6  1 7 6  1 6 0  1 4 4  1 3 3  1 2 7  1 3 1  4 0 0 7  1 6 7  4 1 4 8 1 6 6  
2 1  1 4 1  1 5 8 1 7 8  1 9 5  2 0 4  2 0 6  2 0 0  1 8 9  1 7 4  1 5 9 1 5 2  1 5 3  1 5 9 1 7 0  1 8 1  1 8 7  1 9 3  1 8 8 1 7 6  1 5 7  1 3 6  1 1 9 1 0 8  1 0 8  3 9 9 1  1 6 6  4 1 1 0 1 6 4  
2 2  1 1 9 1 3 8 1 6 3  1 9 0  2 0 8  2 1 9  2 2 0  2 1 1  1 9 7  1 8 2  1 7 1  1 6 8  1 7 2  1 8 0 1 8 9  1 9 8 2 0 3  1 9 9 1 8 9 1 fi 7 1 4 3 1 2 0  1 0 3 9 n  4 1 4 5  1 7  3 4 2 4 n  1 7 0  
2 3  1 0 1  1 1 8 1 4 3  1 7 1  1 9 8 2 1 7  2 26 2 2 3  2 1 3  200  1 8 7  1 8 0  1 7 9  1 8 5  1 9 4  2 0 3  209  2 0 9  2 0 0  1 8 1  1 5 3  1 2 5  1 0 1  8 7  4 2 0 3  1 7 5  4 2 8 8  1 7 2 
2 4  8 5  9 4  1 1 6 1 4 5  1 7 5  2 0 1  2 1 9  2 2 6  2 2 S  2 1 7  2 0 5  1 9 8  1 9 3  1 9 6 2 0 5  2 1 5  2 2 1  2 2 3  2 1 9  2 0 4  1 7 9  1 4 9  1 1 8 9 7  4 3 2 5  1 8 0  4 4 1 3  1 7 7 
2 5  8 8  86 1 0 0  1 2 4  1 5 1  1 7 9  2 0 3  2 1 8  2 2 3  2 2 3  2 1 7  2 1 0  2 0 4  2 0 4  2 1 0  2 1 9  2 2 7  2 3 1  2 3 2  2 2 3  2 0 1  1 7 4 1 4 5  1 1 8 4 4 1 0  1 8 4  4 5 1 1  1 8 0 
2 6  1 0 1  9 2  9 4  1 0 8  1 2 7  1 5 4 1 7 8  1 9 7  2 1 0  2 1 6  2 1 4  2 1 4  2 0 9  2 0 7  2 1 0  2 1 7  2 2 6  2 3 3  2 3 3  2 3 1  2 2 0  1 9 9  1 7 4 1 4 7  4 4 1 1 1 8 4 4 5 3 5  1 8 1  
2 7  1 2 4  1 0 9 1 0 4  1 0 9  1 1 9 1 3 9  1 6 1  1 8 0 1 9 5  206  2 1 1  2 1 4  2 1 4  2 1 2  2 1 2  2 1 7  2 2 5  2 3 3  2 3 7  2 3 7  2 2 7  2 1 4  1 9 2  1 7 0 4 4 6 1  1 86 4 6 1 0  1 8 4 
2 8  1 4 9  1 2 9 1 1 6 1 1 5 1 1 8  1 2 6  1 4 1  1 5 4 1 6 9  1 8 1  1 9 0  1 9 7  200  2 0 0  1 9 9  1 9 8 2 0 4  2 1 0  2 1 6  2 2 0  2 1 6  2 1 0  2 0 1  1 8 4  4 2 4 3  1 7 7  4 4 1 2  1 7 6  
2 9  1 6 9  1 5 4 1 3 9 1 2 7  1 2 6  1 3 0  1 3 5  1 4 4  1 5 4  1 6 5  1 7 7  1 8 6  1 8 9 1 9 3  1 9 4  1 9 2  1 9 4  1 9 6 2 0 0  2 0 4  2 0 4  2 0 3  2 0 0  1 9 3  4 1 6 8  1 7 4  4 3 5 5  1 7 4  
3 0  1 8 7  1 7 7  1 6 5  1 5 4  1 4 7  1 4 4  1 4 4  1 4 7  1 5 4 1 5 9  1 6 5  1 7 5  1 8 1  1 8 4 1 8 6  1 8 6 1 8 3  1 8 1  1 8 1  1 8 1  1 8 2  1 8 3  1 8 3  1 8 3  4 1 1 2  1 7 1  4 2 9 3  1 7 2  
3 1  1 8 1  1 7 8 1 7 4 1 7 0  1 6 4  1 5 8 1 5 5  1 5 3  1 5 3  1 5 8  1 6 3  1 7 0 1 7 8  1 8 3  1 8 5  1 8 4 1 8 1  1 7 5  1 7 0 1 6 7  1 6 7  1 6 7  1 7 0  1 7 1  4 0 7 5  1 7 0 4 2 5 3  1 7 0  
4 4 4 1  4 5 9 1  5 1 2 4 5 5 3 5  5 5 5 0  5 4 2 5  5 5 5 3  5 9 2 9  6 3 1 7  6 2 7 1  5 6 6 6  4 8 5 6  TOTAL 
SUM 4 4 4 7  4 8 6 3  5 3 6 9  5 5 7 6  5 4 8 3  5 4 6 3  5 7 1 7  6 1 3 7 6 3 5 9  6 0 5 5  5 2 3 8  4 5 5 3  1 3 0 5 1 8 
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 4 3  1 4 3  1 4 8  1 5 7  1 6 5  1 7 3  1 7 9 1 8 0 1 7 9  1 7 7  1 7 5  1 7 6  1 7 9  1 8 4  1 9 1  1 9 8  2 0 4  2 0 5  2 0 2  1 9 5  1 8 3  1 6 9  1 5 7  1 4 7  1 7 5 . 4  CM 
S TAT I ON S HOWA STATION 
LATI TUDE 6 9 ° 0 '  2 8 ' ' s 
LONG I TUDE 3 9 ° 3 4 ' 1 3 ' ' E 
DURAT I ON JUNE 1 - JUNE 3 0 , 1 9 86 
UN I T  CENTIMETER 
T IME ( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 7 8  1 8 2  1 8 3  1 8 2  1 8 0  1 7 4  1 6 7  1 6 2  1 6 0  1 6 1  1 6 4  1 7 0  1 7 5  1 8 1  1 8 4 1 8 3  1 8 0  1 7 4  1 6 4  1 5 8 1 5 1  1 4 7  1 4 9 1 5 3 4 0 6 2 1 6 9  4 2 2 3  1 6 9  
2 1 6 1  1 7 0  1 7 5  1 7 9  1 8 1  1 8 0 1 7 4  1 6 7  1 6 1  1 5 8 1 5 7 1 6 3  1 6 9 1 7 4  1 7 7  1 7 7  1 7 3  1 6 7  1 5 8 1 4 8  1 3 7 1 3 4 1 3 4 1 3 7 3 9 1 1  1 6 3  4 0 6 0  1 6 2  
3 1 4 9 1 5 9 1 7 1  1 8 4  1 9 0 1 9 1  1 8 7  1 8 1  1 7 5  1 6 8  1 6 7  1 6 9  1 7 4  1 7 9  1 8 4  1 8 6 1 8 4 1 7 4  1 6 6  1 5 3  1 3 7  1 2 7 1 2 2  1 2 4 4 0 0 1  1 6 7  4 1 3 5 1 6 5  
4 1 3 4 1 4 5  1 6 1  1 7 7  1 8 7  1 9 4  1 9 3  1 9 0 1 8 3  1 7 5  1 7 2  1 7 4  1 7 8  1 8 3  1 9 0 1 9 4  1 9 4  1 8 8  1 7 9  1 6 3  1 4 7  1 3 3  1 2 3  1 2 2  4 0 7 9  1 7 0  4 2 0 8  1 6 8 
5 1 2 9  1 4 1  1 6 1  1 7 8  1 9 4  2 0 6  2 0 9  2 0 5  1 9 9  1 9 1  1 8 4  1 8 3 1 8 5  1 9 0  1 9 7  2 0 3  2 0 3  1 9 9 1 8 8 1 7 2  1 5 2  1 3 3 1 2 0  1 1 4  4 2 3 6  1 7 7  4 3 5 5  1 7 4  
6 1 1 9 1 3 1  1 4 6 1 6 7  1 8 7  200  2 0 7  206  1 9 9  1 9 4  1 8 6 1 8 0 1 8 3  1 8 5 1 9 3  1 9 9  2 0 3  200  1 9 3  1 7 7  1 5 4  1 3 4 1 1 7 1 0 7 4 1 6 7  1 7 4  4 2 7 4  1 7 1  
7 1 0 7  1 1 4 1 3 1  1 5 2  1 7 3  1 9 1  2 0 3  2 0 7  2 0 5  1 9 9  1 9 4  1 8 9 1 8 8 1 9 0  1 9 8 2 0 7  2 1 1  2 1 2  2 0 7  1 9 5  1 7 4  1 5 3  1 3 1  1 1 7  4 2 4 8  1 7 7  4 3 5 9  1 7 4  
8 1 1 1  1 1 6 1 2 7  1 4 7  1 6 8  1 8 7  2 0 4  2 1 1  2 1 1  2 0 8  2 0 4  1 9 9 1 9 7  1 9 7 2 0 2  2 1 0  2 1 7  2 1 9  2 1 6  206  1 8 6 1 6 4  1 4 0 1 2 2  4 3 6 9  1 8 2  4 4 8 0  1 7 9 
9 1 1 1  1 1 0 1 1 9 1 3 4  1 5 4  1 7 5  1 9 3  2 0 4  2 0 8  2 0 7  2 0 2  1 9 7  1 9 5  1 9 4 1 9 8  2 0 6  2 1 4  2 1 8  2 1 9  2 1 3  1 9 7  1 7 6  1 5 4  1 3 2  4 3 3 0 1 8 0 4 4 4 8 1 7 8 
1 0  1 1 8 1 1 4 1 1 7  1 2 8  1 4 6 1 6 5  1 8 2  1 9 4  2 0 3  2 0 4  2 0 0  1 9 7  1 9 3  1 9 2  1 9 3  1 9 8  2 0 7  2 1 2  2 1 4  2 1 3  2 0 0  1 8 1  1 6 1  1 4 1  4 2 7 3  1 7 8  4 3 9 5  1 7 6  
1 1  1 2 2 1 1 3  1 1 2  1 1 9  1 3 3  1 5 1  1 6 8 1 8 3  1 9 4  1 9 9  1 9 8  1 9 7  1 9 5  1 9 4  1 9 6 1 9 8 2 0 7  2 1 4  2 1 6  2 1 5  2 0 8  1 9 4  1 7 5  1 5 4 4 2 5 5  1 7 7  4 3 9 4  1 7 6  
1 2  1 3 9 1 2 4  1 1 9 1 2 3  1 3 1  1 4 3  1 5 8 1 7 4 1 8 6  1 9 2  1 9 4  1 9 4  1 9 2  1 9 0  1 8 9 1 9 0  1 9 5  2 0 2  2 0 8  2 0 9  2 0 4  1 9 7  1 8 4  1 6 7  4 2 0 4  1 7 5  4 3 5 7  1 7 4  
1 3  1 5 3 1 3 8 1 2 9  1 2 9  1 3 1  1 3 9 1 5 1 1 6 2  1 7 5  1 8 2  1 8 7  1 9 0 1 9 0 1 8 9  1 8 7  1 8 7  1 9 0 1 9 3  1 9 7  2 0 0  2 0 0  1 9 7  1 9 0 1 7 9  4 1 6 5  1 7 4  4 3 3 2  1 7 3  
1 4  1 6 7  1 5 4  1 4 7 1 4 1  1 4 1  1 4 3  1 5 1  1 5 9 1 6 8 1 7 7  1 8 6  1 9 0 1 9 0  1 9 2  1 8 9  1 8 6 1 8 6 1 8 5 1 8 7  1 8 9  1 8 7 1 8 7  1 8 3  1 7 8  4 1 6 3  1 7 3  4 3 3 7  1 7 3  
0) 
1 5  1 7 4  1 6 6 1 5 7 1 5 2  1 4 7 1 4 5  1 4 8 1 5 1  1 5 7 1 6 5  1 7 3  1 7 9  1 8 0  1 8 1  1 8 0  1 7 7  1 7 2  1 6 9 1 7 0 1 7 0  1 6 9  1 7 0 1 7 1  1 7 3  3 9 9 6  1 6 7  4 1 7 0 1 6 7  
00 
I 
1 6  1 7 4  1 7 1  1 6 9  1 6 6  1 6 1  1 5 7  1 5 4 1 5 4 1 5 7 1 6 2  1 6 7  1 7 3  1 7 8 1 8 0 1 8 0 1 7 7  1 7 1  1 6 6  1 5 9 1 5 7 1 5 4  1 5 4 1 5 8 1 6 4  3 9 6 3  1 6 5  4 1 3 4  1 6 5  
1 7  1 7 1  1 7 6  1 80 1 8 0  1 7 7  1 7 0  1 6 6 1 6 2  1 6 0 1 6 1  1 6 4  1 7 0  1 7 5  1 7 7  1 7 8  1 7 5  1 6 8 1 5 8 1 4 9 1 3 9  1 3 0 1 2 9 1 3 1  1 4 0 3 8 8 6  1 6 2  4 0 3 8  1 6 2  
1 8  1 5 2 1 6 4  1 7 6  1 8 4  1 8 7  1 8 4  1 7 9  1 7 2  1 6 7  1 6 3  1 6 4  1 6 7  1 7 2  1 7 5  1 7 7  1 7 4  1 7 0  1 5 8  1 4 7  1 3 1  1 1 8 1 1 1  1 1 1  1 1 9 3 8 2 2  1 5 9  3 9 5 6  1 5 8 
1 9  1 3 4  1 5 1  1 7 1  1 8 8  1 9 8  2 0 1  1 9 9  1 9 3  1 8 4  1 7 7  1 7 4  1 7 5  1 80 1 8 4  1 8 7  1 8 7  1 8 3  1 7 1  1 5 6 1 3 8 1 1 8 1 0 4  9 7  1 0 0 3 9 5 0  1 6 5  4 0 6 1  1 6 2  
20  1 1 1  1 3 0 1 5 4 1 8 0  1 9 9  2 09 2 1 2  2 0 8  2 0 1  1 9 2  1 8 5  1 8 4  1 8 7  1 9 1  1 9 5  1 9 7  1 9 4  1 8 4  1 7 0 1 4 9  1 2 1  1 0 0  8 6  8 1  4 0 2 0  1 6 8  4 1 0 7 1 6 4  
2 1  8 7  1 0 4  1 2 8 1 5 6 1 8 4  2 0 4  2 1 4  2 1 7  2 1 3  206  1 9 7  1 9 4  1 9 4 1 9 8  2 0 3  2 0 7  2 0 8  2 0 4  1 9 2  1 7 0  1 4 1  1 1 6 9 4  7 9  4 1 1 0 1 7 1  4 1 8 6  1 6 7  
2 2  7 6  8 8  1 0 4  1 3 1  1 6 1  1 8 7  2 0 4  2 1 5  2 1 7  2 1 3  2 0 4  200  1 9 9  200  2 0 7  2 1 4  2 1 7  2 1 7  2 1 0  1 9 2  1 6 9  1 3 8 1 0 8 8 4  4 1 5 5 1 7 3  4 2 3 0  1 6 9 
2 3  7 5  7 5  8 4  1 0 4  1 3 3  1 6 0  1 8 4  2 0 0  2 1 0  2 0 7  2 0 5  2 0 0  1 9 4  1 9 6  2 0 1  2 1 0  2 1 7  2 2 3  2 2 0  2 1 2  1 9 3  1 6 7  1 3 6 1 1 1  4 1 1 7 1 7 2  4 2 0 8  1 6 8 
2 4  9 1  8 1  83  9 5  1 1 8 1 3 8 164  1 8 5  1 9 8 202  202  200  1 9 4  1 9 0 1 9 5  2 0 4  2 1 3  2 2 0  2 2 7  2 2 4  2 1 4  1 9 6  1 7 0 1 4 2  4 1 4 6 1 7 3  4 2 6 6  1 7 1  
2 5  1 2 0 1 0 4 9 6  1 00 1 1 4 1 3 1  1 5 1  1 7 1  1 8 7  1 9 7  1 9 7  1 9 7  1 9 1  1 8 6 1 8 4  1 9 0 1 9 7  2 0 4  2 1 2  2 1 7  2 1 4  2 0 3  1 8 5  1 6 3  4 1 1 1  1 7 1  4 2 5 3  1 7 0  
2 6  1 4 2  1 2 4 1 1 1  1 0 9  1 1 4  1 2 5  1 4 1  1 5 6 1 7 0 1 8 1  1 8 5  1 8 6 1 8 3  1 7 7  1 7 2  1 7 3  1 7 7  1 8 4  1 9 5  2 0 1  2 0 3  1 9 9 1 9 0 1 8 0  3 9 7 8  1 6 6 4 1 4 2 1 6 6 
2 7  1 6 4  1 4 7 1 3 6 1 2 8 1 2 6 1 3 3  1 4 4 1 5 4  1 6 7  1 7 7  1 8 4  1 8 4  1 8 2  1 7 9  1 7 1  1 6 7  1 6 7  1 7 0 1 7 5  1 8 4  1 8 9  1 9 0  1 8 7  1 8 3  3 9 8 8  1 6 6 4 1 6 3  1 6 7  
2 8  1 7 5  1 6 3  1 5 3  1 4 6  1 4 1  1 4 3  1 4 8 1 5 4  1 6 3  1 7 0 1 7 6 1 7 8 1 7 7  1 7 3  1 6 7  1 6 1  1 5 6  1 5 5  1 5 9 1 6 3  1 6 8  1 7 4  1 7 4  1 7 4  3 9 1 1  1 6 3  4 0 8 5  1 6 3  
2 9  1 7 4  1 7 0  1 6 4  1 6 1  1 5 5  1 5 2  1 5 4 1 5 7 1 6 2  1 6 8  1 7 3  1 7 7  1 7 8 1 7 5  1 6 8  1 6 3  1 5 5  1 5 1  1 4 9 1 4 8  1 5 2 1 5 6 1 5 8 1 6 3  3 8 8 3  1 6 2  4 0 5 0  1 6 2  
30 1 6 7  1 6 9 1 6 8  1 6 7  1 6 7  1 6 4 1 6 4  1 6 4  1 6 5  1 7 0  1 7 4  1 7 6 1 7 5  1 7 2  1 6 8 1 6 4  1 5 6  1 4 7  1 4 0  1 3 7  1 3 5 1 3 7 1 4 1  1 4 6  3 8 3 3  1 6 0 3 9 8 7  1 5 9 
4 0 8 5  4 2 3 2  4 7 7 8  5 2 7 3  5 5 0 5  5 5 1 9  5 5 4 3  5 6 1 0  5 6 8 5  5 5 4 2  5 0 2 2  4 3 8 0  TOTAL 
SUM 4 0 9 4  4 4 8 7  5 0 4 2  5 4 1 8  5 5 2 6 5 5 3 2  5 5 6 4  5 6 6 4  5 6 3 8  5 3 4 3  4 7 0 1  4 1 4 9  1 2 2 3 3 2  
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 3 6 1 3 6  1 4 1  1 5 0 1 5 9 1 6 8  1 7 6  1 8 1  1 8 4  1 8 4  1 8 4 1 8 4  1 8 5  1 8 5  1 8 7  1 8 9 1 9 0 1 8 8  1 8 5  1 7 8  1 6 7  1 5 7  1 4 6 1 3 8 1 6 9 . 9  CM 
STAT I ON SHOWA STAT ION 
LATI TUDE 6 9 ° 0 '  2 8 ' '  S 
LONGI TUDE 3 9• 3 4 '  1 3 '  ' E 
DURAT ION JULY 1 - JULY 3 1 , 1 9 8 6  
UNIT  CENT IMETER 
TIME ( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1 1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 5 4  1 5 9 1 6 4  1 6 8 1 7 1  1 7 0 1 7 0 1 6 7  1 6 8 1 6 8  1 6 9  1 7 3 1 7 5  1 7 4  1 7 0 1 6 7  1 6 0 1 5 1  1 4 4  1 3 4 1 2 8  1 2 7  1 2 9 1 3 4 3 7 9 4  1 5 8 3 9 3 5  1 5 7  
2 1 4 1  1 5 1  1 6 1  1 7 0 1 7 8  1 8 1  1 8 1  1 7 8 1 7 7  1 7 4  1 7 4  1 7 7 1 8 0 1 7 9 1 7 9 1 7 6 1 7 0  1 6 1  1 5 2  1 3 9 1 2 8 1 2 2 1 2 1  1 2 4 3 8 7 4  1 6 1  4 0 0 5  1 6 0 
3 1 3 1  1 4 4  1 5 9 1 7 1  1 8 4  1 9 1  1 9 4  1 9 3  1 8 9 1 8 7  1 8 5  1 8 6  1 8 7  1 8 7  1 8 9  1 8 8 1 8 4  1 7 5  1 6 6  1 5 1  1 3 5  1 2 4  1 1 8 1 1 8 4 0 3 6  1 6 8 4 1 6 3  1 6 7  
4 1 2 7 1 3 8 1 5 3 1 7 0 1 8 7  1 9 6 2 0 2  2 0 4  2 0 0  1 9 4 1 9 1  1 9  1 1 9 1  1 9 4  1 9 8 2 0 0  1 9 7 1 9 2  1 8 1  1 6 7  1 5 0 1 3 4  1 2 1  1 1 8 4 1 9 6 1 7 5  4 3 1 9  1 7 3  
5 1 2 3  1 3 4  1 5 2  1 7 0  1 9 1  2 0 8  2 1 5  2 1 7  2 1 5  2 1 0  206  2 0 1  2 0 2  2 0 4  209  2 1 3  2 1 2  2 0 8  1 9 7  1 8 2  1 6 1  1 4 0  1 2 4  1 1 4 4 4 0 8  1 8 4  4 5 2 2  1 8 1  
6 1 1 4  1 2 3 1 3 8 1 5 8 1 8 1  1 9 7  2 1 1  2 1 7  2 1 5  2 1 1  2 0 7  2 0 0  1 9 8 2 0 1  2 0 7  2 1 2  2 1 6  2 1 4  2 0 8  1 9 5  1 7 5  1 5 4 1 3 2  1 2 0 4 4 0 4  1 8 4 4 5 1 9  1 8 1  
7 1 1 5  1 2 0 1 3 2 1 5 2 1 7 5  1 9 4  2 1 0  2 1 9  2 1 7  2 1 4  2 1 0  2 0 4  200  2 0 3  2 0 9  2 1 5  2 2 0  2 2 3  2 2 0  2 0 7  1 9 3  1 7 0 1 4 1  1 2 3  4 4 86 1 8 7  4 6 0 1  1 8 4  
8 1 1 5 1 1 3  1 2 2  1 3 8  1 6 0  1 8 2  2 0 2  2 1 2  2 1 5  2 1 4  2 0 8  2 0 4  200  1 9 7 200  2 1 0 2 1 5  2 2 0  2 2 1  2 1 2  1 9 6  1 7 7  1 4 8 1 3 1  4 4 1 2  1 8 4  4 5 2 8  1 8 1  
9 1 1 6  1 1 1  1 1 5  1 2 8  1 4 6 1 6 8  1 8 6  200  206  2 0 5  2 0 4  1 9 7  1 9 0 1 9 0  1 9 3  1 9 7  2 0 7  2 1 5  2 1 9  2 1 7  206  1 8 7  1 6 1  1 4  1 4 3 0 5  1 7 9  4 4 2 9  1 7 7  
1 0  1 2 4 1 1 4 1 1 3 1 2 2  1 3 7 1 5 5  1 7 4 1 9 1  2 0 0  2 0 0  1 9 9  1 9 2  1 8 7  1 8 2  1 8 0  1 8 7  1 9 7  2 0 3  2 1 0  2 1 2  2 0 5  1 9 3  1 7 0 1 5 2  4 1 9 9  1 7 5  4 3 3 3  1 7 3  
1 1  1 3 4  1 2 0 1 1 6 1 2 0 1 2 7  1 4 5  1 6 3  1 7 7 1 8 9  1 9 3  1 9 2 1 8 8  1 8 4  1 7 8 1 7 6 1 7 7 1 8 4 1 9 4 2 0 4  208  209  2 0 3  1 9 0  1 7 1  4 1 4 2 1 7 3  4 2 9 8  1 7 2  
1 2  1 5 6 1 4 2  1 3 2 1 3 1  1 4 0 1 4 9  1 6 4  1 8 0 1 9 2  1 9 7  1 9 8 1 9 4  1 8 8 1 8 2  1 7 5 1 7 4  1 7 7 1 8 3  1 9 2  1 9 8  2 0 0  1 9 8  1 9 3  1 8 1  4 2 1 6  1 7 6  4 3 8 3  1 7 5  
1 3  1 6 7  1 5 5  1 4 6  1 4 0 1 4 4  1 5 2 1 6 0  1 7 2  1 8 3  1 8 9 1 9 1  1 9 0  1 8 2  1 7 6  1 6 9  1 6 4  1 6 4  1 6 7  1 7 3  1 8 0 1 8 5  1 9 0 1 8 9 1 8 5  4 1 1 3 1 7 1  4 2 9 3  1 7 2  
1 4  1 8 0 1 7 3  1 6 6 1 5 8 1 5 7  1 6 1  1 6 6  1 7 4 1 8 1  1 8 7  1 9 0 1 9 0 1 8 6  1 7 8 1 7 1  1 6 4  1 5 6  1 5 4  1 5 8 1 6 2  1 6 7  1 7 4  1 7 8  1 8 2  4 1 1 3  1 7 1  4 2 9 7  1 7 2 
1 5  1 8 4  1 8 3  1 8 0 1 7 7  1 7 5  1 7 5  1 7 6  1 8 0 1 8 4  1 9 0 1 9 3  1 9 4  1 9 1  1 8 4  1 7 4 1 6 9  1 5 8 1 4 7  1 4 6  1 4 8 1 4 9  1 5 6 1 6 1  1 7 0 4 1 4 4 1 7 3  4 3 2 2  1 7 3  
1 6  1 7 8 1 8 4 1 8 7  1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 5  1 8 5  1 8 7  1 8 7  1 9 0 1 9 3 1 9 0 1 8 7  1 7 9  1 7 0 1 6 0 1 4 7  1 3 8  1 3 4 1 3 2 1 3 4 1 3 8 1 4 7  4 0 9 6  1 7 1  4 2 5 7  1 7 0  
I 1 7  1 6 1  1 7 4  1 8 7  1 9 7  2 0 0  2 0 3  2 0 2  200  1 9 8 1 9 8 2 0 0  2 0 0  1 9 8  1 9 7  1 9 3  1 8 6  1 7 4  1 5 9 1 4 7  1 3 3 1 2 4  1 1 9 1 2 0  1 2 7 4 1 9 7  1 7 5  4 3 3 7  1 7 3  
1 8  1 4 0  1 5 5  1 7 7  1 9 3  2 0 4  2 1 3  2 1 4  2 1 1  208  206  2 0 4  2 0 2  2 0 2  2 0 3  200  1 9 5  1 8 7  1 7 3  1 5 6 1 3 7  1 2 1  1 08 1 0 1  1 0 4  4 2 1 4  1 7 6  4 3 2 8  1 7 3  
1 9  1 1 4 1 2 8 1 5 4  1 7 9  1 9 7  2 1 4  2 2 0  2 2 1  2 1 7  2 1 2  2 0 9  2 0 4  2 0 7  2 0 7  2 0 8  2 0 9  2 0 4  1 9 5  1 7 8  1 5 8  1 3 3  1 1 1  9 7  9 1  4 2 6 7  1 7 8  4 3 6 1  1 7 4  
2 0  9 4  1 0 8 1 3 1  1 5 7 1 8 5  2 0 7  2 2 1  2 2 7  2 2 5  2 1 9  2 1 2  2 0 7  2 0 7  2 0 8  2 1 3  2 1 7  2 1 8  2 1 4  2 0 4  1 8 7  1 5 8 1 3 1  1 0 7 9 1  4 3 4 8  1 8 1  4 4 3 6  1 7 7  
2 1  8 8  9 4  1 0 9 1 3 5  1 6 4  1 89 2 0 9  2 1 9  2 2 0  2 1 6 2 0 8  2 0 1  1 9 8 2 0 0  2 0 7  2 1 3  2 1 9  2 2 1  2 1 8  2 0 5  1 8 0  1 5 0  1 2 2 9 7  4 2 8 2  1 7 8  4 3 6 7  1 7 5  
2 2  8 5  83  92  1 1 3 1 3 8  1 6 4  1 8 7  2 0 4  2 0 8  2 0 7  2 0 0  1 9 2 1 86 1 8 7  1 9 3  2 0 2  2 1 5  2 2 1  2 2 3  2 1 9  2 0 3  1 7 6 1 4 6  1 1 8 4 1 6 2  1 7 3  4 2 6 1  1 7 0  
2 3  9 9  90  93  1 08 l i l:!  1 5 4 1 7 7  1 9 5  2 0 4  2 0 4  1 9 7  1 9 0 1 7 9 1 7 7  1 8 2  1 9 0  2 0 4  2 1 8  2 2 4  2 2 7  2 2 0  2 0 2  1 7 6 1 5 2 4 1 9 0  1 7 5  4 3 1 7  1 7 3 
2 4  1 2 7 1 1 1  1 0 8 1 1 6 1 3 1  1 5 2  1 7 4  1 9 0 2 0 1  2 0 3  1 9 7  1 8 7  1 7 7  1 6 8  1 6 7  1 7 2  1 8 4 1 9 8 2 0 8  2 1 6  2 1 5  2 0 6  1 8 7  1 6 5  4 1 6 0  1 7 3  4 3 0 2  1 7 2  
2 5  1 4 2  1 2 6 1 1 8 1 2 1  1 2 9 1 4 6 1 6 4  1 7 8  1 8 7  1 9 1  1 8 8 1 7 9  1 6 9  1 5 9 1 5 3 1 5 4 1 6 1  1 7 4 1 8 8 2 0 2  2 0 6  2 0 4  1 9 5  1 8 0 4 0 1 4  1 6 7  4 1 7 7  1 6 7  
2 6  1 6 3  1 4 8  1 3 8 1 3 5 1 3 9 1 5 1  1 6 4  1 7 7  1 8 6 1 9 3  1 9 0  1 8 2  1 7 3  1 6 2  1 5 1  1 4 7  1 5 1  1 5 9 1 7 1  1 8 2  1 9 2  1 9 4  1 9 2  1 8 5  4 0 2 5  1 6 8  4 2 0 1  1 6 8 
2 7  1 7 6 1 6 7  1 6 0  1 5 3 1 5 7 1 6 4  1 7 2  1 8 4  1 9 1  1 9 5  1 9 6 1 8 9 1 8 0 1 7 0  1 6 0  1 5 2  1 5 0 1 5 4 1 6 1  1 6 9  1 8 0  1 8 4  1 8 6  1 8 4  4 1 3 4  1 7 2  4 3 1 4  1 7 3  
2 8  1 8 0 1 76 1 7 0 1 6 8  1 6 9  1 7 2 1 7 9 1 8 7 1 9 3  1 9 6  1 9 5  1 9 0 1 8 4  1 7 3  1 6 4  1 5 6 1 4 9  1 4 9 1 5 3 1 5 9 1 6 4  1 6 9  1 7 1  1 7 4 4 1 4 0  1 7 3  4 3 1 6  1 7 3  
2 9  1 7 6  1 7 5 1 7 6 1 7 6 1 7 9  1 8 2  1 8 7  1 9 4  1 9 8  1 9 8 1 9 8  1 9 7  1 8 8 1 8 0  1 7 2  1 6 3  1 5 6 1 5 1  1 5 0 1 5 2 1 5 4 1 5 7  1 6 0 1 6 5  4 1 8 4  1 7 4  4 3 5 3  1 7 4 
3 0  1 6 9 1 7 5 1 8 1  1 8 9 1 9 4  1 9 8 2 0 4  2 0 7  2 0 9  2 0 9  207  206  200  1 9 4 1 8 7  1 7 9 1 7 3  1 6 4  1 6 0  1 5 5 1 5 1  1 5 1  1 5 1  1 5 4  4 3 6 7  1 8 2  4 5 2 9  1 8 1  
3 1  1 6 2  1 6 7  1 7 7  1 9 0 1 9 9 2 0 7  2 0 9  2 1 1  2 1 2  2 1 0  209  2 0 7  2 0 4  2 0 2  1 9 7  1 9 0  1 8 4  1 7 3 1 6 4  1 5 5  1 4 7  1 4 0  1 3 8 1 3 9 4 3 9 3  1 8 3  4 5 3 9  1 8 2  
4 3 3 5  4 5 0 7  5 1 5 4  5 8 4 2  6 1 7 5  6 1 1 7 5 8 8 3  5 7 2 5  5 7 0 6  5 6 3 4  5 2 6 7  4 6 6 3  TOTAL 
SUM 4 3 4 1  4 7 9 1  5 5 2 8  6 0 7 1 6 1 7 7 6 0 0 7  5 7 8 3  5 7 08  5 6 7 7  5 5 0 2  4 9 8 5  4 4 3 7  1 3 0 0 1 5  
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 4 0  1 4 0 1 4 5  1 5 5 1 6 6 1 7 8  1 8 8 1 9 6 1 9 9 1 9 9  1 9 7  1 9 4 1 9 0  1 8 7  1 8 5  1 8 4  1 8 4  1 8 3  1 8 2  1 7 7  1 7 0 1 6 1  1 5 0 1 4 3  1 7 4 . 8  CM 
STAT ION S HOWA STAT I ON 
LAT ITUDE 6 9 ° 0 '  2 8 ' ' s 
LONGI TUDE 3 9 •  3 4 ' 1 3 '  ' E 
DURAT I ON AUG . 1 - AUG . 3 1 , 1 9 86 
UN I T  CENTI METER 
T IME ( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 4 6  1 5 5 1 6 7  1 8 1  1 9 6  2 0 4  2 0 8  2 1 0  2 0 6  2 0 3  2 0 1  1 9 8  1 9 4  1 9 4  1 9 2  1 8 7 1 8 2  1 7 4  1 6 4  1 5 1  1 4 1  1 3 0 1 2 3  1 2 4 4 2 3 1  1 7 6  4 3 6 2  1 7 4  
2 1 3 1  1 4 2 1 5 7  1 7 7  1 9 4  2 0 7  2 1 1  2 1 2  2 1 0  2 0 7  2 0 1  1 9 7  1 9 5  1 9 6  1 9 6 1 9 8  1 9 6 1 8 8  1 7 8  1 6 4  1 5 0 1 3 3  1 2 2  1 2 0  4 2 8 2  1 7 8  4 4 0 4  1 7 6 
3 1 2 2  1 3 4  1 5 0  1 6 7  1 8 7  2 0 4  2 1 4  2 1 7  2 1 4  209  2 0 5  1 9 9 1 9 8  2 0 0  2 0 5  2 0 7  2 0 7  2 0 6  1 9 7  1 8 0 1 6 3  1 4 1  1 2 4  1 1 8 4 3 6 8  1 8 2  4 4 8 4  1 7 9 
4 1 1 6 1 2 6 1 4 1  1 6 2  1 86 2 0 4  2 1 4  2 1 8  2 1 6  209  2 0 2  1 9 7  1 9 3 1 9 5  200  2 0 7  2 1 0  2 1 0  2 0 4  1 8 9  1 6 9  1 4 6  1 2 6 1 1 1  4 3 5 1  1 8 1  4 4 5 9  1 7 8 
5 1 0 8  1 1 2 1 2 5  1 4 5  1 6 8  1 8 9 2 0 4  2 1 0  2 0 8  2 0 3  1 9 5  1 8 7  1 8 1  1 8 4  1 9 0  1 9 7  2 0 8  2 1 2  2 0 9  2 0 0  1 8 1  1 5 5  1 3 2 1 1 5  4 2 1 8  1 7 6 4 3 2 4  1 7 3  
6 1 0 6  1 0 5 1 1 7  1 3 4 1 5 7 1 80 1 9 7  2 0 7  2 0 7  202  1 9 4  1 8 5  1 7 7  1 7 6  1 8 4 1 9 4  2 0 7  2 1 5  2 1 7  2 1 2  1 9 6  1 7 2  1 4 7  1 2 5 4 2 1 3  1 7 6  4 3 2 4  1 7 3  
7 1 1 1  1 0 8  1 1 3 1 2 8  1 5 1  1 7 2  1 9 1  2 0 4  2 0 7  2 0 2  1 9 4  1 8 4  1 7 4  1 7 1  1 7 6  1 8 4  1 9 9  2 1 2  2 2 0  2 1 9  2 0 9  1 9 0  1 6 6  1 4 1  4 2 2 6  1 7 6 4 3 5 0  1 7 4  
8 1 2 4  1 1 4 1 1 4 1 2 5  1 4 2 1 6 3 1 8 3  1 9 6 2 0 0  1 9 7 1 8 7  1 7 7  1 6 5  1 6 0  1 5 8 1 6 9  1 8 3  1 9 6 2 1 0  2 1 7  2 1 3  2 0 0  1 8 0 1 5 7 4 1 3 0  1 7 2 4 2 6 9  1 7 1  
9 1 3 9  1 2 7 1 2 3  1 3 0 1 4 3  1 6 1  1 7 8 1 9 4  1 9 9  1 9 6 1 8 7  1 7 5  1 6 3 1 5 3  1 5 0 1 5 4 1 6 5  1 8 0  1 9 4  2 0 5  2 0 7  2 0 1  1 8 8  1 7 0  4 0 8 2  1 7 0  4 2 3 3  1 6 9 
1 0  1 5 1  1 3 7 1 3 1  1 2 9 1 4 0  1 5 5  1 6 8 1 8 2 1 9 0 1 9 0 1 8 3  1 6 9 1 5 7 1 4 6 1 3 9 1 3 6 1 4 4 1 5 5 1 6 9  1 8 6 1 9 4  1 9 3  1 8 6 1 7 7  3 9 0 7  1 6 3  4 0 7 1 1 6 3 
1 1  1 6 4  1 5 1  1 4 3 1 4 2  1 4 6 1 5 5  1 6 8 1 7 6  1 8 3  1 8 4  1 8 0 1 6 8  1 5 1  1 4 1  1 3 1  1 2 5 1 2 7  1 3 4  1 4 7  1 5 9 1 6 9  1 7 6  1 7 7  1 7 4  3 7 7 1  1 5 7 3 9 3 8  1 5 8 
1 2  1 6 7  1 6 0 1 5 7 1 5 2  1 5 3  1 6 1  1 6 7  1 7 7  1 8 3  1 8 2  1 8 0 1 7 2 1 5 8 1 4 6  1 3 3  1 2 4  1 2 1  1 2 3  1 2 9  1 3 7 1 4 8 1 5 6 1 6 1  1 6 7  3 7 1 4  1 5 5  3 8 8 1  1 5 5  
1 3  1 6 7  1 6 8  1 6 9  1 6 8  1 6 9  1 7 2  1 7 8 1 8 5  1 8 9  1 8 7  1 8 5  1 7 9 1 6 5  1 5 4 1 4 1  1 2 7  1 2 0  1 1 4  1 1 5 1 1 9 1 2 3  1 3 0 1 3 6 1 4 3  3 7 0 3  1 5 4 3 8 5 4  1 5 4 
1 4  1 5 1  1 5 6 1 6 3  1 6 9  1 7 2  1 7 7  1 8 0 1 8 0 1 8 5  1 8 4  1 8 0 1 7 6  1 7 0  1 5 7  1 4 7  1 3 8  1 2 7  1 1 5  1 1 0 1 0 6  1 0 3  1 0 5  1 1 0  1 1 7 3 5 7 8  1 4 9  3 7 0 7  1 4 8 
1 5  1 2 9  1 4 3  1 5 6 1 6 9  1 7 8 1 8 4  1 8 7 1 8 7  1 8 7  1 8 5  1 8 1  1 7 7  1 7 4  1 7 0  1 6 2  1 5 5  1 4 4 1 3 1  1 2 1  1 1 1  1 0 1  9 4  9 4  9 9  3 6 1 9  1 5 1  3 7 2 9  1 4 9  
1 6  1 1 0 1 2 7  1 4 5 1 6 7  1 8 4  1 9 4  1 9 9  200  1 9 7  1 9 3  1 9 0  1 8 7  1 8 4  1 8 3  1 8 2  1 7 7  1 7 2  1 6 1  1 4 7  1 2 9 1 1 2 9 8  9 1  89  3 8 1 8  1 5 9 3 9 1 6  1 5 7 
I 1 7  9 8  1 1 2 1 3 5 1 6 0  1 8 3  1 9 9  2 0 8  2 0 9  2 0 3  1 9 8 1 9 2  1 8 7  1 8 7  1 8 8 1 9 0 1 9 3 1 9 2 1 8 6  1 7 2  1 5 1  1 2 9 1 0 8 9 1  8 3  3 9 5 4  1 6 5  4 0 3 8  1 6 2  
1 8  8 4  9 6  1 1 8 1 4 3  1 7 0  1 9 4  2 0 7  209  2 0 8  2 0 0  1 9 0 1 8 4 1 8 1  1 8 6  1 9 2  200  2 0 7  2 0 7  1 9 9 1 8 4  1 5 8 1 3 1  1 0 6  9 1  4 0 4 5  1 6 9  4 1 3 0  1 6 5  
1 9  8 5  9 1  1 0 8  1 3 3  1 6 1  1 8 5  2 0 1  2 0 7  2 0 4  1 9 6  1 8 5  1 7 4  1 7 0  1 7 4  1 8 4  1 9 7  2 0 8  2 1 5  2 1 4  2 0 3  1 8 1  1 5 2 1 2 2  1 0 1  4 0 5 1 1 6 9  4 1 4 1  1 6 6  
20 90  9 0  1 0 1  1 2 3  1 4 7  1 7 3  1 9 0 1 9 8 1 9 7  1 8 7  1 7 4  1 5 9 1 5 1  1 5 4 1 6 6  1 7 9  1 9 7  2 1 0  2 1 4  2 1 2  1 9 4  1 7 0  1 4 4  1 1 8 3 9 3 8  16 4 4 0 4 0  1 6 2  
2 1  1 0 2 9 4  1 0 1  1 1 5  1 3 7 1 6 1  1 8 0 1 8 8 1 9 0 1 8 2 1 6 8 1 5 2 1 4 1  1 3 8 1 4 5  1 6 0 1 8 1  1 9 9  2 0 9  2 1 4  2 0 9  1 9 0  1 6 7  1 4 4  3 8 6 7  1 6 1  3 9 8 8  1 6 0 
2 2  1 2 1  1 1 1  1 1 4  1 2 5  1 4 1  1 6 5  1 8 0 1 8 9 1 9 0  1 8 4 1 7 0 1 5 3 1 3 9 1 3 2 1 3 4  1 4 6 1 6 7  1 8 8  202  2 1 2  2 1 2  2 0 2  1 8 4  1 6 5  3 9 2 6  1 6 4  4 0 7 3  1 6 3  
2 3  1 4 7  1 3 5  1 3 2 1 4 0 1 5 2 1 7 2  1 8 7  1 9 4 1 9 7 1 9 1  1 7 7  1 6 1  1 4 5  1 3 4 1 3 0 1 3 7 1 5 3 1 7 0  1 89 2 0 3  2 0 7  2 0 4  1 9 5  1 8 3  4 0 3 5  1 6 8  4 2 0 3  1 6 8 
2 4  1 6 8 1 5 4  1 5 1  1 5 4  1 6 6  1 8 1  1 9 4  2 0 2  2 0 5  1 9 9  1 8 5  1 6 7  1 5 0 1 3 8 1 3 1  1 3 1  1 3 9 1 5 4  1 7 0  1 8 4  1 9 4  1 9 3  1 8 7  1 8 0 4 0 7 7  1 7 0  4 2 4 6  1 7 0 
2 5  1 6 9  1 6 1  1 5 7 1 6 0 1 6 7  1 8 1  1 9 0 1 9 8  200 1 9 5  1 8 7 1 7 0 1 5 3  1 4 1  1 3 4 1 3 0 1 3 4 1 4 3  1 5 4  1 6 6 1 7 6  1 7 8  1 7 7  1 7 3  3 9 9 4  1 6 6  4 1 6 1  1 6 6  
26  1 6 7  1 6 4  165  165  1 7 1  1 8 1  1 9 2  197  2 0 0  1 9 6 1 8 8 1 7 7  1 6 1  1 4 7 1 4 0  1 3 1  1 3 1  1 3 7  1 4 3  1 5 1  1 5 7  1 6 1  1 6 3  1 6 4  3 9 4 9  1 6 5  4 1 1 1  1 6 4  
2 7  1 6 2  1 6 2  1 6 6 1 7 1  1 7 7  1 8 6  1 9 5  1 9 7  1 9 8  1 9 5  1 8 9 1 8 1  1 7 0 1 5 7 1 4 8  1 4 1  1 3 8 1 3 7 1 4 1  1 4 4 1 4 7 1 4 9 1 5 2 1 5 7 3 9 6 0  1 6 5  4 1 1 9 1 6 5  
2 8  1 5 9  1 6 3  1 7 2  1 7 9  1 8 6  1 9 4  200  2 0 1  2 0 3  200 1 9 5  1 8 9  1 8 0  1 7 0  1 6 3  1 5 7 1 5 2 1 4 9 1 4 6  1 4 4  1 4 4 1 4 4  1 4 5  1 4 9  4 0 8 4  1 7 0  4 2 3 8  1 7 0  
2 9  1 5 4 1 6 0  1 7 0 1 8 3  1 9 4  2 0 2  2 0 5  2 0 7  206  2 0 2  1 9 7 1 9 0 1 8 4  1 7 7 1 7 3  1 6 9  1 6 6  1 5 8 1 5 2 1 4 7 1 4 0 1 3 6 1 3 5  1 3 7 4 1 4 4  1 7 3  4 2 8 8  1 7 2  
30  1 4 4  1 5 3  1 6 7  1 8 1  1 9 4  2 0 3  2 0 8  206 2 0 4  2 0 1  1 9 6  1 9 2  1 8 6  1 8 3  1 8 0 1 7 8 1 7 4  1 6 7  1 5 8 1 4 8  1 3 7  1 2 9  1 2 3  1 2 2  4 1 3 4  1 7 2  4 2 6 4  1 7 1  
3 1  1 3 0  1 4 0  1 5 7 1 7 5  1 9 0  1 9 9  2 0 5  2 0 4  1 9 9 1 9 4  1 8 7 1 8 2  1 7 8 1 7 9  1 8 3  1 8 5  1 8 4  1 7 9 1 6 9 1 5 6 1 4 2 1 2 7  1 1 9 1 1 5 4 0 7 8  1 7 0  4 1 9 7  1 6 8 
4 1 2 2  4 3 8 5  5 2 0 2  5 9 8 9  6 1 8 5  5 8 2 5  5 2 7 5  5 0 7 9  5 2 3 5  5 3 6 3  5 1 0 6 4 4 7 3  TOTAL 
SUM 4 1 5 1  4 7 5 2  5 6 5 8  6 1 6 1  6 0 5 3  5 5 4 5  5 1 2 4  5 1 1 3 5 3 2 5  5 3 0 3  4 7 9 4  4 2 2 9  1 2 4 4 4 7  
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 3 3 1 3 4  1 4 1  1 5 3  1 6 8  1 8 3  1 9 3  1 9 9  2 0 0  1 9 5  1 8 8 1 7 9 1 7 0 1 6 5  1 6 4  1 6 5  1 6 9  1 7 2  1 7 3  1 7 1  1 6 5  1 5 5  1 4 4 1 3 6 1 6 7 . 3  CM 
STAT ION SHOWA STAT I ON 
LATI TUDE 6 9 ° 0 '  2 8 ' '  s 
LONGI TUDE 3 9 ° 3 4 ' 1 3 "  E 
DURAT I ON SEP . 1 - SEP . 3 0 , 1 9 86  
UN I T  CENT IMETER 
T I ME ( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 1 9 1 3 1  1 4 7  1 7 0 1 8 7  2 0 1  2 0 7  206  2 0 0  1 9 3 1 8 6  1 7 9 1 7 7  1 7 8 1 8 4  1 9 0  1 9 2  1 9 0 1 8 1  1 6 8  1 5 1  1 3 1  1 1 4 1 1 1  4 0 9 3  1 7 1  4 2 0 6  1 6 8 
2 1 1 3  1 2 2 1 4 0 1 6 3  1 8 3  1 9 9 2 0 7  2 0 7  200  1 9 3  1 8 3 1 7 4  1 7 3  1 7 7  1 8 5  1 9 5  2 0 2  2 0 4  2 0 0  1 8 5  1 6 4  1 4 3  1 2 2  1 1 1  4 1 4 5  1 7 3  4 2 5 4  1 7 0  
3 1 0 9  1 1 5 1 3 2  1 5 4 1 7 8 1 9 7  2 0 7  2 0 7  200  1 8 9 1 7 9  1 6 8 1 6 4  1 6 7  1 8 0 1 9 5  2 0 7  2 1 4  2 1 2  2 0 2  1 8 4  1 5 8  1 3 5  1 1 9 4 1 7 2  1 7 4  4 2 8 4  1 7 1  
4 1 1 2  1 1 6 1 2 9 1 5 0 1 7 4  1 9 3 2 0 4  2 0 4  1 9 8 1 8 5  1 7 0  1 5 7  1 5 1  1 5 4 1 6 5  1 8 1  1 9 9  2 1 3  2 1 7  2 1 2  1 9 7  1 7 4  1 4 9  1 2 9 4 1 3 3 1 7 2  4 2 5 1 1 7 0  
5 1 1 8 1 1 7  1 2 9 1 4 7  1 7 0 1 9 0 2 0 3  2 0 5  1 9 9  1 8 5  1 6 7  1 5 1  1 3 9 1 3 8 1 4 8  1 6 7  1 8 8  2 0 7  2 2 0  2 2 4  2 1 3  1 9 6  1 7 2  1 4 9  4 1 4 2 1 7 3  4 2 7 8  1 7 1  
6 1 3 6 1 3 0 1 3 5 1 5 3  1 7 0  1 9 2  2 0 5  209  2 0 4  1 9 0  1 7 4  1 5 4 1 3 7 1 3 3  1 3 8 1 5 1  1 7 5  1 9 6 2 1 4  2 2 1  2 2 0  2 0 6  1 8 4  1 6 7  4 1 9 4  1 7 5  4 3 4 4  1 7 4  
7 1 5 0 1 3 9  1 4 0 1 5 1  1 6 8  1 8 6  1 9 7  2 0 4  2 0 2  1 8 9 1 7 0  1 5 1  1 3 4 1 2 4 1 2 4 1 3 7 1 5 5 1 7 7  1 9 8 2 1 1  2 1 6  2 1 0  1 9 7  1 8 1  4 1 1 1  1 7 1  4 2 7 7  1 7 1  
8 1 6 6  1 5 6 1 5 4 1 5 8 1 7 1  1 8 6  1 9 9 2 0 4  2 0 2  1 9 4  1 7 5  1 5 5 1 3 9 1 2 4 1 1 8 1 2 1  1 3 5  1 5 6 1 7 7  1 9 4  2 0 5  2 0 6  2 0 3  1 9 4 4 0 9 2  1 7 1  4 2 7 6  1 7 1  
9 1 8 4 1 76 1 7 4  1 7 6 1 8 7 1 9 9 2 0 7  2 1 2  2 1 2  2 0 4  1 8 7  1 6 7  1 4 9  1 3 3  1 2 3  1 2 0  1 2 6 1 3 9 1 5 4 1 7 1  1 8 1  1 8 9  1 9 0  1 8 7  4 1 4 7  1 7 3  4 3 3 3  1 7 3  
1 0  1 8 6  1 8 3  1 8 1  1 8 4  1 9 1  2 0 1  2 1 0  2 1 4  2 1 3  2 0 7  1 9 7  1 8 0  1 6 1  1 4 5  1 3 2 1 2 7  1 2 6 1 3 1  1 4 1  1 5 1  1 6 1  1 7 2  1 7 7  1 7 9  4 1 5 0  1 7 3  4 3 3 3  1 7 3  
1 1  1 8 3  1 8 5  1 9 0 1 9 4  1 9 8  2 0 7  2 1 4  2 1 6  2 1 4  208  2 0 1  1 8 8 1 7 4 1 6 1  1 4 9  1 4 1  1 3 4  1 3 4 1 3 4  1 3 8 1 4 4  1 5 1  1 5 5  1 6 4  4 1 7 7 1 7 4  4 3 5 1  1 7 4  
1 2  1 7 4  1 8 4 1 9 4  2 0 1  209  2 1 4 2 1 8 2 1 9  2 1 7  2 1 2  2 0 5  1 9 8 1 8 7  1 7 8 1 6 9  1 5 9 1 5 2  1 4 3  1 3 7  1 3 4 1 3 1  1 3 3  1 3 7 1 4 4  4 2 4 9 1 7 7 4 4 0 4 1 7 6  
1 3  1 5 5  1 7 0  1 8 8 2 0 3  2 1 1  2 1 8  2 2 0 2 2 0  2 1 6  2 1 0  206  2 0 0  1 9 4 1 9 0 1 8 6 1 8 0  1 7 4  1 6 2  1 4 7  1 3 7  1 2 7 1 2 0  1 1 7  1 2 1  4 2 7 2  1 7 8 4 4 0 3  1 7 6  
1 4  1 3 1  1 4 7  170  1 89 2 0 5  2 1 5  2 1 4  2 1 2  2 1 0  2 0 3  1 9 6  1 9 4  1 9 1  1 9 2  1 9 4  1 9 5  1 9 3  1 8 2  1 7 1  1 5 2 1 3 4 1 2 0 1 1 0 1 1 1  4 2 3 1  1 7 6  4 3 5 0  1 7 4 
'3 1 5  1 1 9 1 3 4 1 5 4 1 7 7  1 9 8 2 1 0  2 1 4  2 0 7  2 0 1  1 9 2 1 8 2  1 7 8  1 7 8 1 8 4  1 9 2  1 9 8  2 0 2  1 9 9  1 8 7  1 6 9  1 4 8  1 2 7 1 0 9 1 0 4 4 1 6 3 1 7 3  4 2 7 0  1 7 1  ...... 
1 6  1 0 7 1 1 9 1 3 9  1 6 4  1 8 5  2 0 0  2 0 7  2 0 2  1 9 0 1 7 7  1 6 5  1 5 9 1 5 8 1 6 6  1 8 0 1 9 3  2 0 3  2 0 7  2 0 1  1 8 7  1 6 3  1 3 7 1 1 6 1 0 4  4 0 2 9  1 6 8  4 1 2 9  1 6 5  
1 7  1 0 0  1 1 0 1 2 8 1 5 2 1 7 4  1 9 0 200  1 9 7  1 8 4 1 6 7  1 5 2 1 4 2  1 4 0 1 5 0 1 6 6  1 8 7  2 0 2  2 1 0  2 1 1  2 0 3  1 8 4  1 5 5 1 2 9 1 1 4 3 9 4 7  1 6 4  4 0 5 5  1 6 2  
1 8  1 0 8  1 1 1  1 2 5  1 4 7 1 6 9  1 86 1 9 4  1 9 0 1 7 9  1 6 1  1 4 3  1 2 8 1 2 4 1 3 0 1 4 6 1 7 0  1 9 1  2 0 6  2 1 4  2 1 0  1 9 7  1 7 3  1 4 9  1 3 1  3 8 8 2  1 6 2  4 0 0 2  1 6 0 
1 9  1 2 0  1 1 9 1 3 1  1 4 7  1 6 7  1 8 6 1 9 5  1 9 4  1 8 4  1 6 4  1 4 5  1 2 7 1 1 8 1 2 0 1 3 4  1 5 7  1 8 1  1 9 8 2 1 4  2 1 6  2 0 8  1 9 0 1 7 0  1 5 1  3 9 3 6 1 6 4  4 0 7 3  1 6 3  
2 0  1 3 7 1 3 4 1 4 0  1 5 4 1 7 5  1 8 9 1 9 5  1 9 6 1 8 8 1 6 7  1 4 6 1 2 5  1 1 3 1 0 9  1 2 0 1 3 8  1 6 1  1 8 5  20 1 208  2 0 7  1 9 8 1 7 9  1 6 4  3 9 2 9  1 6 4  4 0 8 2  1 6 3  
2 1  1 5 3 1 4 8  1 5 0 1 6 1  1 8 0 1 9 4  2 0 4  2 0 4  1 9 5  1 7 8 1 5 5 1 3 4 1 1 6 1 0 8 1 1 2 1 2 6  1 4 7  1 7 1  1 9 0  2 0 3  2 0 7  2 0 3  1 9 0  1 8 0 4 0 0 9  1 6 7  4 1 7 9  1 6 7  
2 2  1 7 0  1 6 4 1 6 4  1 7 4  1 8 9  2 0 1  2 1 0 2 1 2  2 0 5  1 9 0  1 7 0 1 4 7  1 3 1  1 1 8 1 1 8 1 2 7 1 4  1 1 6 0 1 7 9  1 9 0 1 9 5  1 9 6 1 8 8 1 8 0 4 1 1 9 1 7 2  4 2 9 3  1 7 2  
2 3  1 7 4  1 7 0  1 7 0 1 7 7  1 9 2  2 0 2  2 0 9  2 1 3  2 0 7  1 9 7  1 8 0  1 6 0 1 4 2 1 3 2 1 2 7 1 2 9 1 3 8 1 5 3  1 6 7  1 8 1  1 8 9  1 8 9 1 8 9  1 8 4 4 1 7 1  1 7 4  4 3 5 1  1 7 4  
2 4  1 8 0  1 8 1  1 8 3  1 8 7  1 9 7  2 0 6  2 1 4  2 1 4  2 0 9  2 0 3  1 8 8 1 7 0 1 5 4 1 4 2  1 3 7 1 3 4 1 3 7 1 4 5  1 5 5  1 6 6  1 7 5  1 7 7  1 8 0 1 8 0  4 2 1 4  1 7 6 4 3 9 4  1 7 6  
2 5  1 8 0  1 8 2  1 8 9  1 9 6 2 0 2  2 1 3  2 1 7  2 2 0  2 1 4  2 0 6  1 9 5  1 8 0  1 6 4  1 5 2 1 4 4  1 4 1  1 4 2  1 4 5  1 5 0 1 5 7 1 6 1  1 6 3  1 6 7  1 6 9  4 2 4 9  1 7 7  4 4 2 2  1 7 7  
2 6  1 7 3  1 8 0  1 8 7  1 9 5  2 0 4  2 1 0 2 1 4  2 1 5  2 1 0  2 0 4  1 9 5 1 8 2  1 7 0 1 6 2 1 5 4 1 5 2  1 5 0 1 4 8  1 4  7 1 5 1  1 5 2  1 5 1  1 5 1  1 5 7 4 2 1 4  1 7 6  4 3 7 6  1 7 5  
2 7  1 6 2  1 7 0 1 8 0  1 9 0 1 9 8  2 0 4  206  2 0 5  2 0 0  1 9 4 1 8 9 1 8 1  1 7 3  1 6 9  1 6 6 1 6 3  1 5 8 1 5 4 1 5 1  1 4 7  1 4 5  1 4 1  1 4 1  1 4 5  4 1 3 2  1 7 2  4 2 8 6  1 7 1  
2 8  1 5 4  1 6 6 1 8 0  1 9 2  2 0 4  2 0 8  2 0 8  2 0 7  2 0 0  1 9 4  1 8 9 1 8 3  1 7 7  1 7 5  1 7 5  1 7 5  1 7 1  1 6 6 1 5 8 1 5 1  1 4  1 1 3 6 1 3 3 1 3 6 4 1 7 9  1 7 4  4 3 2 4  1 7 3  
2 9  1 4 5  1 5 9 1 7 5  1 9 0 2 0 4  2 1 0  2 1 2  2 0 8  2 0 1  1 9 4  1 8 7  1 8 2  1 8 0 1 8 3  1 8 6 1 8 9  1 8 9 1 8 4  1 7 4  1 6 2  1 4 8  1 3 8 1 3 1  1 3 2 4 2 6 3  1 7 8 4 4 0 1  1 7 6 
3 0  1 3 8 1 5 2  1 7 1  1 8 9  2 0 4  2 1 3  2 1 4  206  1 9 7  1 8 6 1 7 7 1 6 9  1 7 0  1 7 7  1 8 6  1 9 5  200  1 9 8 1 9 0 1 7 6  1 5 9  1 4 4 1 3 2  1 3 1  4 2 7 4  1 7 8 4 4 0 9  1 7 6  
4 3 5 6  4 7 6 9  5 6 4 4  6 2 2 5  6 0 5 1 5 3 5 4 4 6 7 8  4 6 3 8  5 0 7 1 5 3 9 2  5 2 0 7  4 6 1 6  TOTAL 
SUM 4 4 7 0  5 1 8 5 6 0 2 0  6 2 2 9 5 7 3 6  4 9 6 3  4 5 7 1  4 8 3 3  5 2 7 7  5 3 7 7  4 9 2 7  4 4 2 9  1 2 4 0 1 8  
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 4 5  1 4 9  1 5 9 1 7 3  1 8 8 2 0 1  2 0 8  208  2 0 2  1 9 1  1 7 8 1 6 5  1 5 6 1 5 2  1 5 5  1 6 1  1 6 9  1 7 6  1 8 0 1 7 9  1 7 4 1 6 4  1 5 4 1 4 8  1 7 2 . 2  CM ··----------·--·---· 
� 
N 
I 
DATE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
T I ME 
STAT I ON 
LAT I TUDE 
LONGITUDE 
DURAT I ON 
UNIT  
SHOWA STATION 
6 9° O '  28 " S 
3 9° 3 4 ' 1 3 " E 
OCT . 1 - OCT . 3 1 , 1 9 86  
CENT IMETER 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  14 1 5  16 1 7  18 19 20  2 1  22 2 3  •----------------- --·--- ------ -- ·--- -··· 
1 3 5  1 4 9 1 6 7  1 8 6 2 0 4  2 1 4  2 1 4  2 0 7  1 9 7  1 8 0 1 6 9  1 6 1  1 6 2  1 7 0 1 8 4  1 9 7  2 0 7  2 0 8  2 0 3  1 9 0 1 7 0 1 5 1  1 3 4  1 2 5  
1 2 7  1 3 8  1 5 9  1 7 9  1 9 7  2 0 7  2 0 9  2 0 2  1 8 7  1 7 0  1 5 4  1 4 6  1 4 6  1 5 4 1 7 1  1 9 0  2 0 4  2 1 2  2 1 3  2 0 2  1 84 1 6 1  1 3 8 1 2 7  
1 2 4 1 3 1  1 5 1  1 7 0 1 8 7  2 0 0  2 0 3  1 9 4  1 8 0 1 5 8  1 3 9 1 2 7  1 2 3 1 3 1  1 5 0  1 7 4  1 9 5  2 1 0  2 2 0  2 1 4  1 9 9  1 7 7  1 5 3  1 3 7  
1 3 2  1 3 4  1 4 7  1 6 7  1 8 6 1 9 7  2 0 0  1 9 5  1 7 8 1 5 5  1 3 4  1 1 7 1 0 8  1 1 2 1 2 8  1 5 4 1 7 9 2 0 1 2 1 3  2 1 7  2 0 9  1 9 1  1 7 0  1 5 4  
1 4 4  1 4 2  1 5 2  1 6 8  1 8 7  1 9 9  2 0 4  200  1 8 2  1 5 7 1 3 4  1 1 4 9 9  9 8  1 1 0 1 3 4  1 6 1  1 8 5  2 0 4  2 1 1  2 1 2  200  1 8 3  1 6 7  
1 5 4  1 5 0 1 5 4  1 6 7  1 8 4 1 9 6 2 0 0  1 9 7  1 8 5  1 6 2  1 3 8  1 1 5 9 8  9 1  9 4  
1 6 7  1 6 3  1 6 4  1 7 3  1 8 8 1 9 7  2 0 0  2 0 0  1 9 0 1 7 0 1 4 7 1 2 1  1 0 1  8 9  86  
1 7 4 1 7 1  1 7 0 1 7 7  1 8 9 199  2 0 3  204  1 9 7  1 8 5  1 6 4  1 4 1  1 1 9 1 0 3  94  
1 7 4  1 7 7  1 7 9 183  1 9 4  202  2 0 6  205  2 0 0  1 9 3  1 7 7  1 5 7  1 3 7  1 2 3 1 1 2  
1 1 1  1 3 5 1 6 2  1 8 2  1 9 7  2 0 3  1 9 9  1 9 0  1 7 8  
9 4  1 1 1  1 3 4  1 5 4 1 7 1  1 8 3  1 8 7  1 8 4 1 7 9  
9 3  1 0 3  1 1 5  1 3 3  1 4 9  1 6 0  1 6 7  1 7 4  1 7 4  
1 0 8  1 0 5  1 0 9  1 1 9 1 2 7  1 3 7  1 4 7  1 5 4  1 6 1  
1 2 1  1 1 4 1 1 1  1 1 1  1 1 2  1 1 7 1 2 2  1 3 1  1 4 1  1 6 9  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  
1 5 1  1 6 3  1 7 4  1 8 2  1 8 8 1 9 4  1 9 4  1 9 3  1 9 0  1 8 4  1 7 9  1 7 2  1 6 4  1 5 4 1 4 8  1 4 1  1 3 2  1 2 4  1 1 8  1 0 9  1 0 8  1 0 9 1 1 2  1 2 1  
1 34 1 4 9 1 6 5  1 7 7  1 8 4 1 9 0  1 8 9 1 8 6  1 82 1 7 6  1 7 1  1 6 9  1 6 7  1 6 6  1 6 5  1 6 3  1 5 7  1 4 7  1 3 6  1 2 4  1 1 4 1 0 8  1 0 6  1 1 1  
1 2 3  1 4 0 1 5 7  1 7 1  1 8 3 1 8 7  1 8 4 1 7 7  1 6 8  1 6 1  1 5 6  1 5 4  1 5 6 1 6 1  1 6 8  1 7 3  1 7 2  1 6 5  1 5 3  1 3 7  1 2 1  1 0 8  1 0 4 1 0 4  
1 1 4 1 3 0 1 4 8  1 6 4  1 7 9 1 8 3  1 8 0 1 6 9  1 5 8 1 4 7  1 4 0  1 3 9  1 4 4  1 5 5  1 6 9  1 8 0 1 8 4  1 8 3  1 7 7  1 6 0  1 4 0  1 2 4  1 1 4 1 1 0  
1 1 7  1 3 0 1 4 8  1 6 6  1 8 1  1 8 8 1 8 2  1 6 9  1 5 7  1 3 9 1 2 9 1 2 8  1 3 4  1 4 6  1 6 5  1 8 4  1 9 3  1 9 8  1 9 7  1 8 0 1 6 1  1 4 3  1 2 7  1 2 0 
1 2 3  1 3 4  1 5 1  1 6 8  1 8 4  1 9 1  1 8 7 1 7 4  1 5 6 1 3 8 1 2 3 1 1 7 1 2 0 
1 3 1  1 4 0  1 5 5  1 7 0 1 8 6 1 9 2  1 8 9  1 7 6 1 5 7 1 3 5 1 1 8  1 0 9 1 0 6  
1 3 9  1 4 5  1 5 7  1 7 2  1 8 8 1 9 4  1 9 2  1 8 3 1 6 3  1 3 7 1 1 7  1 0 1  98  
1 4 7  1 48  1 5 8 1 7 4  1 8 8 197  196  1 8 7  1 6 9  1 4 4  1 2 0 1 0 3  92  
1 57 1 5 5  162  1 7 7  1 9 1  1 97  198  192  1 7 5  1 5 2  1 2 9 1 0 8  9 6  
1 3 4  1 5 6 1 8 0 1 9 4  2 0 5  2 0 7  1 9 9  1 8 2  1 6 3  1 4 4  1 3 3  
1 1 7  1 4 0  1 6 6  1 8 6 2 0 0  2 0 8  2 0 5  1 9 0  1 7 1  1 5 7  1 4 3  
1 0 1  1 2 0 1 4 8  1 7 1  1 9 0  2 0 1  2 0 3  1 9 7  1 8 3  1 6 7  1 5 4  
9 1  1 0 6  1 2 8 1 5 3 1 7 4  1 8 9  1 9 5  1 9 4  1 8 6  1 7 3  1 6 1  
9 4  1 0 1  1 1 9  1 4 2  1 6 3  1 80 1 9 1  1 9 4  1 9 0  1 8 3  1 7 4  
1 6 9 1 6 7  1 7 3  1 8 4  1 9 7  2 0 5  2 0 7  2 0 3  1 9 0  1 7 1  1 4 7  1 2 6 1 1 1  1 0 4  1 0 7  1 1 9  1 3 8  1 5 8  1 7 7  1 8 7  1 9 3  1 9 4  1 8 8 1 8 4  
1 80 1 7 9  1 8 2  1 9 0  200  208  2 1 1  2 0 8  2 0 0  1 8 3  1 6 1  1 4 0 1 2 4 1 1 4 1 1 2  1 1 7 1 3 0 1 4 6  1 6 1  1 7 2  1 7 8  1 8 1  1 8 0  1 7 8  
1 7 7  1 7 8  1 8 1  1 8 8  1 9 8 2 0 7  2 1 0  2 0 8  2 0 1  1 8 6 1 6 9 1 5 2  1 3 3  1 2 1  1 1 8  1 1 9  1 2 5  1 3 6  1 4 8  1 5 8  1 6 5  1 7 0 1 7 2  1 7 1  
1 7 3  1 7 7  1 8 1  1 8 7  1 9 6  2 0 3  2 0 4  2 0 2  1 9 7  1 8 7  1 7 2 1 5 7 1 4 1  1 3 1  1 2 4  1 2 4  1 2 5 1 3 1  1 3 7  1 4 5  1 5 3  1 5 6 1 6 1  1 6 6 
1 6 8  1 7 4  1 8 2  1 8 7  1 9 4  1 9 9 2 0 1  1 9 8  1 9 3  1 8 7  1 7 6 1 6 6  1 5 4  1 4 4  1 3 7  1 3 4 1 3 3  1 3 4  1 3 5 1 3 8  1 4 1  1 4 4  1 4 9  1 5 4  
1 6 1  1 7 0  1 7 7  1 8 4  1 9 0  1 9 2  1 9 4  1 9 1  1 8 6  1 8 0 1 7 4  1 6 5  1 5 8  1 5 3 1 4 8  1 4 5  1 4 2  1 4 1  1 3 7  1 3 6  1 3 5 1 3 7  1 4 1  1 4 7  
1 5 5  1 6 8  1 7 7  1 8 5  1 9 2  1 9 4  1 9 0 1 8 6 1 8 0 1 7 3  1 6 5  1 6 3  1 6 1  1 6 0 1 5 9  1 5 8  1 5 5  1 4 9  1 4 4  1 3 8 1 3 3  1 3 2  1 3 5  1 4 0  
1 5 1  1 6 3  1 7 5  1 8 7  1 9 2  1 9 4  1 8 7 1 8 0  1 7 3  1 6 4  1 5 8  1 5 7  1 5 9 1 6 2  1 6 7  1 7 0  1 7 0 1 6 4  1 5 6 1 4 5  1 3 5  1 2 9 1 2 8  1 3 3 
1 4 1  1 5 6  1 7 1  1 8 3  1 9 1  1 9 2  1 8 6 1 7 4  1 6 3  1 5 2 1 4 7  1 4 7  1 5 1  1 5 9  1 7 1  1 7 9  1 8 3  1 8 0  1 7 0  1 5 7  1 4 3  1 3 1  1 2 8  1 2 7  
1 3 7  1 5 1  1 6 5  1 8 0 1 8 9 1 9 0  1 8 1  1 6 7  1 5 3  1 4 1  1 3 3  1 3 1  1 3 9  1 5 2  1 7 0  1 8 6  1 9 5  1 9 6  1 8 7  1 7 4  1 5 6 1 4 1  1 3 2  1 2 9 
1 3 3  1 4 6  1 6 1  1 7 6  1 8 5  1 8 7 1 7 9  1 6 2  1 4 4 1 2 7  1 1 3 1 1 0 1 1 7 1 3 4  1 5 7  1 7 8  1 9 7  2 0 4  2 0 2  1 9 0 1 7 3  1 5 4  1 4 0  1 3 4 
( 2 4  H ) 
SUM MEAN 
4 2 8 4  1 7 9 
4 1 7 7  1 7 4 
4 0 4 7  1 6 9 
3 9 7 8  1 6 6  
3 9 4 7  1 6 4  
3 8 4 2  
3 7 5 3  
3 7 5 8 
3 7 8 6  
* * * *  
3 7 04 
3 7 3 6 
3 6 8 3  
3 6 9 1 
3 7 8 2  
3 8 6 3  
3 8 4 7  
3 8 2 1 
3 7 7 3  
3 8 2 0  
3 9 9 9  
4 0 3 5  
3 9 9 1 
3 9 3 0  
3 9 2 2  
3 8 8 4  
3 8 9 2  
3 8 9 9  
3 8 8 2  
3 8 7 5  
3 8 0 3  
1 6 0  
1 5 6  
1 5 7 
1 5 8 
* * *  
1 5 4  
1 5 6  
1 5 3 
1 5 4 
1 5 8  
1 6 1  
1 6 0  
1 5 9  
1 5 7  
1 5 9  
1 6 7  
1 6 8  
1 6 6 
1 6 4  
1 6 3  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 1  
1 5 8 
4 5 8 1  4 9 4 3  5 6 9 2  5 8 8 0  5 3 5 1  4 4 5 3  3 9 1 8  4 1 3 7  4 8 9 1  5 2 7 2  5 0 8 0  4 6 5 2  TOTAL 
SUM 46 1 8  5 3 2 2  5 8 9 5  5 6 89  4 8 9 4  4 1 1 3  3 9 2 4  4 5 8 7  5 1 3 5  5 2 3 3  4 8 5 6  4 5 3 7  1 1 7 6 5 3  
MEAN 1 4 8  1 5 4  1 6 5  1 7 7  1 9 0 1 9 7  1 9 6  1 9 0  1 7 8  1 6 3  1 4 8  1 3 7  1 3 1  1 3 1  1 3 8 1 4 8  1 5 8 1 6 6  1 7 0  1 6 9  1 6 4  1 5 7 1 5 0  1 4 6  
MONTHLY MEAN 
1 6 1 .  2 CM 
( 25 H ) 
SUM MEAN 
4 4 1 1  1 7 6 
4 3 0 1  1 7 2  
4 1 7 9  1 6 7  
4 1 2 2  1 6 5  
4 1 0 1  1 6 4  
4 0 0 9  
3 9 2 7  
3 9 3 2  
3 9 5 5  * * * *  
3 8 3 8  
3 8 5 9  
3 7 9 7  
3 8 0 8  
3 9 0 5  
3 9 9 4  
3 9 8 6  
3 9 6 8  
3 9 3 0  
3 9 8 9  
4 1 7 9  
4 2 1 2  
4 1 6 4  
4 0 9 8  
4 0 8 3  
4 0 3 9  
4 0 4 3  
4 0 4 0  
4 0 1 9  
4 0 0 8  
3 9 4 0  
1 6 0  
1 5 7 
1 5 7  
1 5 8  
* * *  
1 5 4 
1 5 4  
1 5 2  
1 5 2  
1 5 6 
1 6 0  
1 5 9 
1 5 9 
1 5 7  
1 6 0  
1 6 7  
1 6 8  
1 6 7  
1 6 4  
1 6 3  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 1  
1 6 0  
1 5 8  
STAT I ON SHOWA STAT ION 
LATI TUDE 6 9 ° O '  2 8 ' '  s 
LONGI TUDE 3 9• 3 4 ' 1 3 '  ' E 
DURAT I ON NOV . 1 - NOV . 3 0 , 1 9 86  
UN I T  CENT IMETER 
T IME ( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 0 1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 3 7 1 4 8 1 6 2  1 7 7  1 8 7  1 8 9 1 8 2  1 6 5  1 4 2  1 2 0 1 0 4  9 7  9 9  1 1 6 1 4 1  1 7 0 1 9 4  2 0 7  2 1 2  2 0 8  1 9 4  1 7 5  1 6 0  1 4 8 3 8 3 4  1 6 0 3 9 7 9  1 5 9 
2 1 4 5  1 5 4 1 6 6 1 80 1 9 0 1 9 4  1 8 9  1 7 2  1 4 9  1 2 4 1 0 1  8 7  84 94 1 1 8 1 4 5  1 7 4  1 9 5  2 0 8  2 1 0  2 0 4  1 9 0 1 7 5  1 6 3  3 8 1 1  1 5 9 3 9 6 8  1 5 9 
3 1 5 7 1 6 0  1 7 0  1 8 4  1 9 4  1 9 9 1 9 6 1 8 0  1 5 6 1 2 7 1 0 3 8 1  7 1  7 5  9 2  1 1 8 1 4 9  1 7 2  1 9 3  2 0 4  2 0 6  1 9 8  1 8 7  1 7 6 3 7 4 8  1 5 6 3 9 1 8  1 5 7 
4 1 7 0  1 6 9  1 7 6 1 89 200  204  2 0 4  1 9 2  1 7 4 1 4 7  1 1 7 9 4  7 7  7 1  7 9  98  1 2 4 1 5 0 1 7 1  1 9 0 1 9 8  1 9 8 1 9 4  1 8 8 3 7 7 4  1 5 7 3 9 5 7  1 58 
5 1 8 3  1 8 1  1 8 5  1 9 5  2 0 7  2 1 4  2 1 4  2 0 7  1 9 2  1 7 1  1 4 1  1 1 6 9 4  8 2  8 1  9 0  1 0 7  1 2 7  1 4 9 1 6 8 1 8 1  1 8 7  1 8 9 1 8 8 3 8 4 9  1 6 0 4 0 3 7  1 6 1  
6 1 8 8 1 86 1 8 7  1 9 5  2 0 4  2 1 2  2 1 4  2 1 1  2 0 3  1 8 6  1 6 3  1 3 8 1 1 7 1 0 2 9 4  9 4  1 0 3  1 1 5  1 3 1  1 4 7 1 6 0 1 7 0 1 7 6 1 7 9 3 8 7 5  1 6 1  4 0 5 7  1 6 2  
7 1 8 2  1 8 4  1 8 5  1 89 1 9 7  2 0 3  2 0 4  2 0 5  2 0 0  1 8 9  1 7 3  1 5 3  1 34 1 1 8 1 0 5 1 0 1  1 0 1  1 0 4  1 1 1  1 2 2 1 3 4 1 4 4  1 5 4  1 6 3  3 7 5 5  1 5 6 3 9 2 5  1 5 7 
8 1 7 0  1 7 6  1 8 0 1 8 4 1 8 8 1 9 3  1 9 3  1 9 2  1 8 9  1 8 3  1 7 5  1 6 4  1 5 1  1 4 0  1 3 0  1 2 1  1 1 6  1 1 3  1 1 3 1 1 6 1 2 1  1 2 7 1 3 7 1 4 7  3 7 1 9  1 5 5 3 8 7 6  1 5 5  
9 1 5 7  1 6 7  1 7 4  1 7 8  1 8 0  1 8 1  1 8 0  1 7 7  1 7 5  1 7 3  1 6 9  1 6 4  1 5 9 1 5 5 1 5 1  1 4 6 1 3 9 1 3 1  1 2 6 1 2 3  1 2 2 1 2 6 1 3 4  1 4 1  3 7 2 8  1 5 5 3 8 8 0  1 5 5 
1 0  1 5 2  1 6 4  1 7 4  1 7 8 1 8 0  1 7 9  1 7 4  1 6 9 1 6 5  1 6 2  1 5 9 1 6 0  1 6 2  1 6 5  1 6 7  1 6 6  1 6 1  1 5 2 1 4 4  1 3 7  1 2 9 1 2 6 1 2 7 1 3 5  3 7 8 7  1 5 8 3 9 3 2  1 5 7 
1 1  1 4 5  1 5 7 1 6 6  1 7 4  1 7 6  1 7 2  1 6 6  1 5 6 1 4 8  1 4 4  1 4 2  1 4 6  1 5 0 1 6 0 1 6 9  1 7 3  1 7 4  1 6 9  1 5 7 1 4 7  1 3 7 1 3 1  1 2 8 1 3 3  3 7 2 0  1 5 5 3 8 6 1  1 5 4  
1 2  1 4 1  1 5 2 1 6 4  1 7 1  1 7 4  1 7 0  1 6 1  1 4 7  1 3 6 1 2 6 1 2 4 1 2 5  1 3 3 1 4 7  1 6 4  1 7 4  1 8 2  1 8 2  1 7 4  1 6 4  1 5 2  1 4 0  1 3 7 1 3 7 3 6 7 7  1 5 3  3 8 2 1 1 5 3  
1 3  1 4 4  1 5 6 1 6 8  1 7 6 1 8 0  1 7 7  1 6 5  1 4 8 1 3 1  1 1 6 1 1 0 1 0 9 1 1 8 1 3 4 1 5 5 1 7 4  1 8 7 1 9 1  1 8 9  1 8 0  1 6 7  1 5 4  1 4 8 1 4 5  3 7 2 2  1 5 5  3 8 7 2  1 5 5  
1 4  1 5 0 1 6 1  1 7 l 1 8 2  1 8 7  1 8 4 1 7 3  1 5 5 1 3 5  1 1 8 1 0 4 1 0 0  1 0 6  1 2 4 1 4 5  1 6 7  1 8 6  1 9 6  1 9 7  1 9 1  1 7 9 1 6 9  1 5 9  1 5 4 3 7 9 3  1 5 8  3 9 5 0  1 5 8 
-::i 1 5  1 5 7 1 6 7 1 7 8  1 89 1 9 4  1 9 3  1 8 3  1 6 4 1 4 1  1 2 1  1 0 4  9 6  9 9  1 1 3  1 3 5 1 5 7 1 7 8  1 9 3 2 0 0  1 9 8 1 9 0 1 7 9  1 7 0 1 6 1  3 8 6 0  1 6 1  4 0 2 1 1 6 1  
w 
I 1 6  1 6 1  1 6 7  1 8 0  1 9 0 1 9 7  1 9 7 1 8 6 1 6 9  1 4 7  1 2 3  1 0 1  89  8 9  9 6  1 1 4 1 3 9 1 6 2  1 8 1  1 9 2  1 9 5  1 9 0 1 8 4  1 7 7  1 6 8 3 7 9 4  1 5 8 3 9 5 9  1 5 8 
1 7  1 6 5  1 7 0 1 8 1  1 9 0 1 9 7  1 9 8 1 9 1  1 7 7  1 5 6 1 3 1  1 0 8 9 2  8 4  8 7  1 02 1 2 4  1 4 9  1 6 8 1 8 4 1 9 3  1 9 0 1 8 7  1 7 9  1 7 3  3 7 7 6  1 5 7 3 9 4 6  1 5 8 
1 8  1 7 0  1 7 2  1 8 0  1 9 0 1 9 9  2 0 3  1 9 9 1 8 7  1 6 7  1 4 4  1 2 0 1 0 1  9 1  89  98  1 1 8 1 4 0  1 6 0 1 7 7  1 8 7  1 9 0 1 8 7  1 8 4 1 8 0  3 8 3 3  1 6 0  4 0 0 9  1 6 0 
1 9  1 7 6  1 7 5  1 8 0 1 9 0 1 9 8  2 0 3  2 0 3  1 9 4  1 7 9 1 5 7  1 3 4  1 1 1  9 7  9 2  9 4  1 0 8 1 2 6  1 4 7  1 6 4  1 7 7  1 8 4  1 8 6  1 8 3  1 8 1  3 8 3 9  1 6 0 4 0 1 8  1 6 1  
2 0  1 7 9  1 7 7  1 8 1  1 9 0 1 9 7  2 0 3  2 0 2  1 9 7  1 8 5  1 6 7  1 4 4  1 2 2 1 0 5  9 6  9 6  1 0 4  1 1 7 1 3 5  1 5 1  1 6 7  1 7 4  1 7 6  1 7 7  1 7 6  3 8 1 8  1 5 9 3 9 9 3  1 6 0 
2 1  1 7 5  1 7 5  1 7 7  1 8 4  1 9 3  200  2 0 1  1 9 6  1 8 7  1 7 3  1 5 4 1 3 4 1 2 0 1 08 1 0 2 1 0 6  1 1 7 1 2 7  1 4 2  1 5 5  1 6 5  1 7 1  1 7 3  1 7 2  3 8 0 7  1 5 9 3 9 8 1  1 5 9 
2 2  1 7 4 1 7 5 1 7 5 1 8 0  1 8 fi 1 9 4 1 9 5 1 9 3 1 8 8 1 7 7 1 fi 4 1 4 7 D 2  1 2 1 1 1 5 1 1  4 1 1 8 1 2 1  1 3 1 1 4 1  1 5 1  1 5 8 1 6 3 1 6 6 3 7 7 9  1 5 7 3 9 4 9  1 5 8 
2 3  1 7 0  1 7 4  1 7 4  1 7 7  1 8 0  1 8 4  1 8 4  1 8 2  1 7 8 1 7 2  1 6 1  1 4 8 1 3 7 1 2 7 1 2 0 1 1 8 1 1 8 1 2 1  1 2 5 1 3 4 1 4 1  1 4 8 1 5 5 1 6 1  3 6 8 9  1 5 4 3 8 5 6  1 5 4 
z'4 1 6 7  1 7 1  1 7 5  1 7 4  1 7 5  1 7 6  1 7 6  1 7 4  1 7 2  1 6 7  1 6 0  1 5 3  1 4 4  1 3 8 1 3 3  1 2 8 1 2 7 1 2 7 1 2 7  1 3 0 1 3 4 1 4 0 1 4 6  1 5 3 3 6 6 7  1 5 3 3 8 2 7  1 5 3 
2 5  1 6 0 1 6 4  1 7 0 1 7 2  1 7 2  1 7 2  1 6 7 1 6 4  1 5 9 1 5 6 1 5 4 1 5 1  1 4 8 1 4 7 1 4 7 1 4 4 1 4 1  1 3 8 1 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 4 1 3 9 1 4 7  3 6 4 7  1 5 2 3 8 0 2  1 5 2  
2 6  1 5 5  1 6 2  1 6 7  1 7 1  1 7 1  1 6 8  1 6 2  1 5 5  1 5 0 1 4 4 1 4 3  1 4 7  1 5 0 1 5 4 1 5 8  1 6 0  1 5 9 1 5 6 1 4 9 1 4 2  1 3 8 1 3 7 1 4 1  1 4 8  3 6 8 7  1 5 4 3 8 4 3  1 5 4 
2 7  1 5 6 1 6 4 1 7 2  1 7 6  1 7 4  1 7 0  1 6 0 1 4 8 1 4 0  1 3 3  1 2 9 1 3 1  1 3 9 1 5 1  1 6 0 1 6 8 1 7 2  1 7 1  1 6 4  1 5 5  1 4 7  1 4 2  1 4 1  1 4 7  3 7 1 0  1 5 5 3 8 6 4  1 5 5 
2 8  1 5 4 1 6 3  1 7 3  1 7 7  1 7 7  1 7 0  1 5 7 1 4 4 1 2 7  1 1 4 1 1 1  1 1 3  1 26 1 4 4  1 6 1  1 7 7  1 8 6  1 8 7  1 8 3  1 7 4  1 6 2  1 5 4 1 5 0 1 5 0 3 7 3 4  1 5 6 3 8 8 9  1 5 6 
2 9  1 5 5  1 6 6  1 7 4  1 8 2  1 8 0 1 7 4  1 6 0  1 3 9 1 2 0 1 0 1  9 4  9 4  1 0 4 1 2 3 1 4 7 1 6 9  1 8 7  1 9 5  1 96 1 9 0 1 8 0  1 6 6 1 6 0 1 5 8 3 7 1 4  1 5 5  3 8 7 5  1 5 5 
3 0  1 6 1  1 6 9  1 7 9 1 8 4  1 8 6  1 8 1  1 6 7  1 4 4  1 1 8 9 6  8 1  7 6  8 1  1 00 1 2 6 1 5 4 1 7 8  1 9 6  2 0 2  2 0 2  1 9 4  1 8 4  1 7 3  1 6 6 3 6 9 8  1 5 4 3 8 6 6  1 5 5 
4 8 5 6  5 2 4 4  5 6 2 0  5 5 0 8  4 8 0 9  3 9 4 7  3 5 0 1  3 7 9 9  4 4 7 2  4 8 9 6  4 9 4 7  4 8 1 6  TOTAL 
SUM 5026  5 4 6 8  5 6 5 7  5 2 0 3  4 3 6 2  3 6 3 9 3 5 6 9  4 1 2 5 4 7 2 7  4 9 8 1 4 8 6 8  4 8 0 4  1 1 2 8 4 4  
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 6 2  1 6 8 1 7 5  1 8 2  1 8 7  1 89 1 8 4  1 7 3  1 6 0 1 4 5  1 3 2  1 2 1  1 1 7 1 1 9  1 2 7 1 3 8 1 4 9 1 5 8 1 6 3  1 6 6  1 6 5  1 6 2  1 6 1  1 6 0 1 5 6 . 7  CM 
STAT I ON SHOWA STAT ION 
LATI TUDE 6 9° 0 ,  2 8 ' ' s 
LONGI TUDE 3 9° 3 4 ' 1 3 '  ' E 
DURAT I ON DEC . 1 - DEC . 3 1 , 1 9 86  
UN I T  CENT I METER 
T I ME ( 2 4  H )  ( 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM MEAN SUM MEAN 
DATE 
1 1 6 8  1 7 4  1 8 2 1 9 0  1 9 4  1 9 1  1 7 8  1 5 4  1 2 7  9 9  7 7  6 6  6 5  7 8  1 0 1  1 3 1  1 6 1  1 8 4  2 0 0  2 0 7  2 0 5  1 9 8  1 8 9 1 8 1  3 7 0 0  1 5 4  3 8 7 8  1 5 5  
2 1 7 8 1 8 2  1 9 0  1 9 9  2 0 4  2 0 3  1 9 4  1 7 5  1 4 7  1 1 7  89  67  58  6 1  7 6  1 0 1  1 3 2  1 6 0  1 8 4  1 9 7  2 0 0  1 9 9 1 9 5  1 8 8  3 6 9 6  1 54 3 8 8 1 1 5 5 
3 1 8 5  1 8 6  1 9 4  2 0 1  2 0 9  2 1 2  2 0 7  1 9 4  1 7 2 1 3 9  1 0 9  8 1  6 2  5 8  6 4  8 2  1 0 8  1 3 5  1 5 9  1 8 0 1 9 1  1 9 6  1 9 5  1 9 3  3 7 1 2  1 5 5  3 9 0 1  1 5 6 
4 1 8 9 1 8 7 1 9 2  200  2 0 8  2 1 3  2 1 1  2 0 5  1 9 0 1 6 3  1 3 4 1 0 6  8 2  7 1  6 8  7 7  9 4  1 1 5 1 3 8  1 5 7  1 7 5  1 8 4 1 8 7 1 8 9  3 7 3 5  1 5 6  3 9 2 2  1 5 7 
5 1 8 7 1 8 5 1 8 8 1 9 3  2 0 0  2 0 8  2 0 9  2 0 7  200  1 8 3  1 6 0  1 3 6 1 1 3 9 6  8 6  8 7  9 4  1 0 6  1 2 3 1 4 0  1 5 6  1 6 7  1 7 4  1 7 8  3 7 7 6  1 5 7  3 9 5 6  1 58 
6 1 80 1 7 7  1 7 7  1 8 0  1 8 7  1 9 4  1 9 7  1 9 9  1 9 7  1 8 9 1 7 3  1 5 6 1 3 8  1 2 1  1 0 9  1 0 2  1 0 1  1 0 6  1 1 5  1 2 7 1 4 1  1 5 2  1 6 0  1 6 6  3 7 4 4  1 5 6  3 9 1 3  1 5 7 
7 1 6 9  1 6 9 1 6 8 1 6 7  1 6 9  1 7 1  1 7 6  1 7 9  1 80 1 7 8  1 7 2  1 6 4  1 5 3  1 4 1  1 3 1  1 2 1  1 1 8 1 1 6  1 2 1  1 2 7  1 3 4  1 4 4  1 5 2  1 5 8  3 6 7 8  1 5 3  3 8 4 1  1 5 4 
8 1 6 3  1 6 5  1 6 5  1 6 2  1 6 0  1 5 8 1 5 8 1 5 9 1 6 1  1 6 1  1 6 1  1 6 0  1 5 5  1 4 8  1 4 3  1 3 7 1 3 2  1 2 9  1 2 8 1 2 9  1 3 1  1 3 7  1 4 7  1 5 4 3 6 0 3  1 5 0 3 7 6 3  1 5 1  
9 1 6 0  1 6 4  1 6 4  1 6 0  1 5 7  1 5 2  1 4 6 1 4 3 1 4 1  1 4 2  1 4 2  1 4 4  1 4 6  1 5 1  1 5 2  1 5 3  1 5 0  1 4 6 1 4 2  1 4 1  1 4 0  1 4 2 1 4 6 1 5 1  3 5 7 5  1 4 9  3 7 3 2  1 4 9  
1 0  1 5 7  1 6 0  1 6 1  1 6 0  1 5 6 1 4 7  1 4 1  1 3 1  1 2 6 1 2 4  1 2 5  1 2 9  1 3 4  1 4 2  1 5 0  1 5 4 1 5 5  1 5 4  1 5 1  1 4 9  1 4 6  1 4 4  1 4 4  1 5 1  3 4 9 1 1 4 5  3 6 4 6  1 4 6  
1 1  1 5 5  1 6 0  1 6 1  1 5 9  1 5 5 1 4 8  1 3 5 1 2 3  1 1 1  1 0 9  1 0 7  1 1 1  1 1 9 1 3 0  1 4 2  1 5 3  1 5 9  1 6 1  1 6 1  1 5 7  1 5 3  1 5 0  1 4 9  1 5 3  3 4 2 1  1 4 3  3 5 8 0  1 4 3  
1 2  1 5 9 1 6 1  1 6 6  1 6 7  1 6 4  1 5 6 1 4 3  1 2 7  1 1 4 1 0 3  9 6  9 6  1 0 4  1 1 8  1 3 4 1 5 3  1 6 4  1 6 8  1 7 0  1 6 5  1 6 1  1 5 7 1 5 4  1 5 5  3 4 5 5  1 4 4  3 6 1 4  1 4 5  
1 3  1 5 9 1 6 6  1 7 3  1 7 4  1 7 0  1 6 3  1 5 0 1 3 3  1 1 6 1 0 1  8 8  8 6  9 2  1 0 7  1 2 4  1 4 5  1 6 0  1 6 9  1 7 5  1 7 4  1 7 1  1 6 5  1 6 2  1 6 0  3 4 8 3  1 4 5  3 6 4 7  1 4 6  
1 4  1 6 4  1 6 7  1 7 2  1 7 7  1 7 7  1 7 1  1 6 0  1 4 0  1 2 1  1 0 2  8 4  80  82  95  1 1 1  1 3 3 1 5 4 168  1 7 7  1 8 0 1 7 9 1 7 2  1 6 6 1 6 3  3 4 9 5  1 4 6  3 6 6 0  1 4 6  
1 5  1 6 5  1 7 0 1 7 7  1 8 0  1 8 2  1 7 7  1 6 9  1 5 1  1 2 8 1 0 7  9 0  7 8  7 7  8 6  1 0 1  1 2 5  1 4 8  1 6 5  1 7 5  1 80 1 8 1  1 7 9 1 7 1  1 6 6  3 5 2 8  1 4 7 3 6 9 4  1 4 8  
-::i � 1 6  1 6 6 1 7 0  1 7 8  1 8 5  1 8 7  1 8 7  1 8 0 1 6 2  1 4 3  1 1 8 9 5  7 8  7 2  7 4  8 8  1 0 6  1 3 1  1 5 2  1 6 8  1 7 5  1 7 7  1 7 6  1 7 2  1 6 7  3 5 0 7  1 4 6  3 6 7 2  1 4 7  
I 1 7  1 6 5  1 6 7  1 7 4 1 8 1  1 8 7 1 8 9 1 8 5  1 7 0  1 5 2  1 2 8  1 0 4  8 4  7 2  7 0  8 0  9 4  1 1 8 1 4 1  1 5 8  1 7 2 1 7 7  1 7 7  1 7 3  1 7 0 3 4 8 8  1 4 5  3 6 5 5  1 4 6  
1 8  1 6 7  1 6 6  1 7 2  1 8 0  1 8 5  1 9 0  1 8 8  1 8 0  1 6 3  1 4 0  1 1 4 9 1  7 5  7 1  7 3  8 9  1 0 9  1 3 1  1 4 7  1 6 2  1 7 2  1 7 2  1 7 1  1 6 9  3 4 7 7  1 4 5  3 6 4 4  1 4 6  
1 9  1 6 7  1 6 5  1 6 7  1 7 4  1 8 2  1 88 1 8 7  1 8 3  1 7 1  1 5 1  1 2 7  1 0 5  8 7  7 5  7 5  8 4  98  1 1 7  1 3 4  1 5 0 1 6 1  1 6 5  1 6 4  1 6 2  3 4 3 9  1 4 3  3 6 0 1  1 4 4  
20  162  1 5 9 1 5 9  1 6 3  1 7 0 1 7 7  1 8 0 1 7 9  1 7 2  1 5 7  1 3 7  1 1 5 9 7  8 7  8 1  84  9 4  1 1 0  1 2 6 1 4 2  1 5 3 1 6 1  1 6 4  1 6 1  3 3 9 0  1 4 1  3 5 4 8  1 4 2 
2 1  1 5 8 1 5 7  1 5 6  1 5 7  1 6 4  1 7 0  1 7 4  1 7 5  1 6 9  1 5 9  1 4 4  1 2 7  1 1 0 98  92  9 1  9 8  1 1 0  1 2 2  1 3 6  1 4 7  1 5 5  1 5 7  1 5 7  3 3 8 3  1 4 1  3 5 3 7  1 4 1  
2 2  1 5 4  1 5 4 1 5 4  1 5 0 1 5 4 1 5 8  1 6 3  1 6 5  1 6 4  1 5 8  1 5 0  1 3 7  1 2 3 1 1 0 1 0 2  1 0 0  1 0 1  1 0 9  1 1 8 1 3 0 1 4 1  1 4 9  1 5 4  1 5 6 3 3 5 4  1 4 0  3 5 1 1  1 4 0  
2 3  1 5 7  1 5 7  1 5 3  1 5 0  1 4 9  1 5 0 1 5 1  1 5 3  1 5 3 1 5 1  1 4 8 1 4 1  1 3 2 1 2 4  1 1 5 1 1 1  1 1 2 1 1 4  1 2 1  1 2 9  1 3 7  1 4 4  1 5 1  1 5 5  3 3 5 8  1 4 0  3 5 1 4  1 4 1  
2 4  1 5 6 1 5 6  1 5 3  1 5 1  1 4 7 1 4 4  1 4 2 1 4 3  1 4 3  1 4 2  1 4 3  1 4 2  1 3 7 1 3 4  1 3 1  1 2 8 1 2 7  1 2 4  1 2 5  1 3 1  1 3 7  1 4 1  1 4 6  1 5 4 3 3 7 7  1 4 1  3 5 3 4  1 4 1  
2 5  1 5 7 1 5 5  1 5 4  1 5 1  1 4 4  1 4 0  1 3 6 1 3 2  1 3 0 1 3 1  1 3 1  1 3 2  1 3 5 1 3 7  1 4 1  1 4 4  1 4 4  1 4 1  1 4 1  1 4 1  1 4 3 1 4 6  1 4 7  1 5 4 3 4 0 7  1 4 2  3 5 6 6  1 4 3  
2 6  1 5 9 1 6 0  1 5 7  1 5 3  1 4 7 1 3 7  1 2 7  1 1 9 1 1 4 1 1 3  1 1 4  1 2 4  1 3 3  1 4 4  1 5 4 1 6 2  1 6 3  1 6 4  1 6 1 1 5 7  1 5 4  1 5 4  1 5 4  1 5 6  3 4 8 0  1 4 5  3 6 4 0  1 4 6  
2 7  1 6 0  1 6 2  1 6 3  1 5 9 1 5 0 1 4 1  1 27 1 1 4  1 0 8  1 0 1  1 0 0  1 0 8  1 1 9 1 3 5  1 5 4  1 7 0  1 7 7  1 8 1  1 8 1  1 7 7  1 7 2  1 6 7  1 6 5  1 6 6  3 5 5 7  1 4 8  3 7 2 6  1 4 9 
2 8  1 6 9  1 7 3  1 7 3  1 7 1  1 6 4  1 5 3  1 3 9  1 2 0 1 0 2  9 1  8 8  9 0  9 8  1 1 7 1 4 2  1 6 3  1 7 7  1 9 0  1 9 4  1 9 1  1 8 6 1 8 0  1 7 3  1 7 4  3 6 1 8  1 5 1  3 7 9 5  1 5 2  
2 9  1 7 7  1 7 9  1 8 1  1 8 2 1 7 9 1 6 7  1 4 9 1 2 8 1 0 4 8 5  7 1  6 5  7 1  8 4  1 1 1  1 4 0  1 6 7  1 8 2  1 9 3  1 9 6  1 9 5  1 9 0  1 8 3 1 8 2  3 5 6 1 1 4 8  3 7 4 4  1 5 0 
3 0  1 8 3  1 8 7  1 9 0 1 9 4  1 9 3  1 8 7  1 7 4  1 4 7  1 2 1  9 6  7 4  5 9  5 7  6 8  8 6  1 1 4  1 4 4  1 7 4  1 9 1  2 0 2  2 0 3  200  1 9 2  1 8 7  3 6 2 3  1 5 1  3 8 1 0  1 5 2  
3 1  1 8 7 1 9 1  1 9 7  2 0 1  2 0 5  2 0 3  1 9 5  1 7 6  1 4 9  1 1 9 8 8  6 8  5 8  5 9  7 4  9 6  1 2 7  1 5 5  1 80 1 9 4  1 9 9 2 0 0  1 9 6  1 8 7  3 7 0 4  1 5 4  3 8 8 8  1 5 6 
5 1 8 2  5 3 1 1  5 3 9 9  5 1 7 1  4 4 8 9  3 6 3 5  3 1 5 6  3 3 9 1 4 1 1 7  4 7 7 9  5 1 1 8  5 1 5 3  TOTAL 
SUM 5 2 3 1  5 3 7 1 5 3 4 5  4 8 6 6  4 0 5 7  3 3 2 6  3 1 9 0  3 7 3 0  4 4 7 7  4 9 9 5  5 1 6 3  5 1 6 3  1 0 9 8 1 5  
MONTHLY MEAN 
MEAN 1 6 7  1 6 9  1 7 1  1 7 3  1 7 4  1 7 2  1 6 7  1 5 7  1 4 5  1 3 1  1 1 7 1 0 7  1 0 2  1 0 3  1 0 9  1 2 0 1 3 3 1 4 4  1 5 4 1 6 1  1 6 5  1 6 7  1 6 6  1 6 7  1 4 7 . 6  CM 
DATE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
-..,l 
C.11 1 6  
I 1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
SUM 
MEAN 
STAT I ON SHOWA STAT ION 
LATI TUDE 6 9 ° 0 '  2 8 ' '  s 
LONGI TUDE 3 9• 3 4 ' 1 3 "  E 
- --�-------- --·- -------- - -·---- ---- -----
TIME 
0 1 2 3 4 5 6 
DURATION 
UN I T  
7 8 9 1 0  1 1  1 2  
JAN . 1 - JAN . 3 1 , 1 9 8 7  
CENT IMETER 
1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  
1 8 4  1 8 4 1 9 0 1 9 7  2 0 4  206  2 0 4  1 9 0 1 6 9  1 3 7  1 0 7 80  59  54  58  75  1 0 1  1 2 9 1 5 4  1 7 4  1 8 8 1 9 0 1 8 8  1 8 4  
1 7 7  1 7 4  1 7 8  1 8 5  1 9 5  2 0 3  2 0 6  2 0 2  1 8 8 1 6 6 1 3 7 1 0 6 80  6 7  6 5  7 2  86  1 0 8 1 3 1  1 5 6 1 7 0  1 7 7  1 7 8  1 7 6  
1 7 0 1 6 7  1 6 5  1 6 9 1 8 0 1 9 2  2 0 0  200  1 9 7  1 8 5  1 6 3  1 3 4 1 1 1 9 1  84  8 3  9 0  1 0 7 1 2 7  1 4 5  1 6 0  1 7 0  1 7 4  1 7 1  
1 6 8 1 5 9 1 5 4  1 5 3  1 6 1  1 7 0 1 8 0 1 8 4  1 8 5  1 8 1  1 7 0 1 5 1  1 3 1  1 1 3 1 0  1 9 7  9 8  1 0 7 1 2 1  1 3 7  1 5 3 1 6 1  1 6 6 1 6 7  
1 6 2  1 5 5 1 4 7  1 4 2  1 4 2  1 4 9  1 5 6 1 6 4  1 6 9  1 7 0  1 6 6  1 5 8  1 4 5  1 3 3  1 2 2  1 1 4 1 1 1  1 1  7 1 2 5  1 3 8 1 4 9 1 5 7  1 6 2  1 6 2  
1 6 0  1 5 2  1 4 5  1 3 7 1 3 4 1 3 7 1 4 0 1 4 7  1 5 3 1 5 7  1 5 9  1 5 4 1 5 2  1 4 8 1 4 4  1 4 2 1 4 1  1 4 4  1 4 8  1 5 5 1 6 3 1 6 8  1 7 1  1 7 1  
1 7 0  1 6 3  1 5 5  1 4 7  1 4 0  1 3 7  1 3 6 1 3 8  1 4 2  1 4 7  1 5 0 1 5 1  1 5 4  1 5 4 1 5 4 1 5 3 1 5 2  1 5 2  1 5 5 1 5 9  1 6 3  1 6 7  1 6 8  1 6 9 
1 6 8 1 6 4  1 5 8 1 4 9 1 4 3  1 36 1 3 0 1 2 7 1 2 6  1 2 7 1 2 7  1 2 9 1 3 3 1 3 7 1 4 2  1 4 7  1 5 1  1 5 3 1 5 4  1 5 8  1 6 1  1 6 4  1 6 5  1 6 7  
1 6 7  1 6 5  1 6 2  1 5 6 1 4 9  1 4 0  1 3 1  1 2 1  1 1 5 1 1  2 1 1 1  1 1 3 1 1 8 1 2 7  1 3 7 1 4 7  1 5 6 1 6 3  1 6 6  1 7 1  1 7 3  1 7 4  1 7 2  1 7 2  
1 7 4  1 7 3  1 7 0  1 6 5  1 5 9  1 5 0 1 3 8 1 2 4 1 1 4 1 0 8 1 0 4  1 0 1  1 0 5 1 1 7  1 3 2  1 4 8 1 5 6 1 6 3  1 7 0  1 7 3  1 7 3  1 7 3  1 7 2  1 7 0 
1 7 0 1 7 2  1 7 2  1 7 1  1 6 7  1 5 8 1 4 6  1 3 1  1 1 4 1 0 2  9 4  88  8 9  1 0 4 1 1  7 1 3 6  1 5 1  1 6 4  1 7 3  1 7 6  1 7 5  1 7 4  1 7 3  1 7 0 
1 7 2  1 7 4  1 7 6  1 7 5  1 7 4  1 7 0  1 5 7 1 4 1  1 2 2  1 0 6 9 3  8 7  8 7  9 9  1 1 3 1 3 4 1 5 4 1 7 0 1 8 0 1 8 5  1 8 6  1 8 2  1 7 6 1 7 4  
1 7 2  1 7 4  1 7 7  1 8 1  1 8 3  1 8 0 1 7 0 1 5 3 1 3 5  1 1 3  9 4  8 4  8 1  8 8  1 0 4  1 2 5 1 4 8  1 6 7  1 7 9  1 8 6  1 8 7  1 8 4  1 7 6 1 7 3  
1 7 1  1 7 1  1 7 7  1 8 2  1 8 4  1 8 6  1 7 8  1 6 2  1 4 2  1 1 6 8 9  7 5  6 8  6 8  8 1  1 0 4 1 2 7  1 5 0 1 6 8 1 7 6 1 8 0 1 7 7  1 7 2  1 6 8 
1 6 7  1 6 8 1 7 4 1 8 0 1 8 7  1 9 0 1 8 7  1 7 3  1 5 1  1 2 7  9 9  7 8  6 6  6 5  7 6  9 2  1 1 6 1 4 2  1 6 1  1 7 0  1 7 4  1 7 5  1 7 0 1 6 3  
1 5 8 1 5 7 1 6 2  1 7 2  1 8 1  1 8 6 1 8 9  1 7 8  1 6 1  1 3 4 1 0 8 8 5  6 6  5 9  6 5  8 3  1 0 3  1 2 7 1 4 9  1 6 4  1 7 1  1 7 0  1 6 7  1 6 3  
1 5 7  1 5 4 1 5 6 1 6 3  1 7 5  1 8 2  1 8 3  1 8 0 1 6 8  1 4 4  1 1 8 9 4  7 1  6 1  6 0  7 1  9 1  1 1 4  1 3 6 1 5 3 1 6 3  1 6 5  1 6 1  1 5 6 
1 5 1  1 4 7  1 4 7  1 5 4 1 6 5  1 7 5  1 8 2  1 8 0 1 7 4  1 5 7 1 3 4  1 0 7 8 8  7 2  69  7 4  9 1  1 1 7 1 3 6 1 5 1  1 6 1  1 6 4  1 6 1  1 5 6 
1 5 0 1 4 1  1 3 8 1 4 2  1 5 1  1 6 2  1 7 1  1 7 6 1 7 4  1 6 4  1 5 0  1 2 5  1 0 3  8 8  7 8  7 9  8 9  1 0 6 1 2 8 1 4 2  1 5 4 1 5 9 1 5 7 1 5 3 
1 4 6  1 4 1  1 3 4  1 3 2 1 4 0  1 4 9 1 5 9 1 6 6 1 6 8  1 6 6  1 5 4 1 3 7 1 1 8 1 0 4 9 4  9 1  9 5  1 0 5  1 2 0 1 3 6 1 4 7  1 5 4 1 5 4 1 5 1  
1 4 4 1 3 7  1 3 0  1 2 6 1 2 7 1 3 1  1 3 7  1 4 4  1 4 7  1 4 7 1 4 6 1 3 7  1 2 4 1 1 2  1 0 5 1 0 1  1 0 1  1 1 1  1 2 3  1 3 4 1 4 4 1 5 1  1 5 4  1 5 0 
1 4 6  1 3 8 1 3 1  1 2 6  1 2 2  1 2 1  1 2 5  1 2 9 1 3 5 1 3 7  1 3 8  1 3 4 1 2 7 1 2 4 1 2 1  1 1  7 1 1  7 1 2 1  1 2 8 1 3 8 1 4 8 1 5 1  1 5 4  1 5 5 
1 5 2  1 4 5  1 3 8 1 2 9 1 2 1  1 1 8 1 1 4 1 1 5 1 2 0 1 2 3  1 2 7 1 2 9 1 2 9  1 3 1  1 3 1  1 3 2  1 3 3  1 3 4 1 3 9 1 4 5 1 5 1  1 5 5  1 5 8 1 5 9 
1 5 6 1 4 9  1 4 3  1 3 7 1 2 6 1 1 8 1 0 9 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 6 1 1 1  1 1 6 1 2 3 1 3 2 1 4 0 1 4 4  1 4 7  1 5 1  1 5 4  1 5 7 1 5 9 1 5 9 1 5 9 
1 5 8  1 5 5 1 4 9 1 4 4 1 3 4 1 2 2  1 0 8 9 9  9 0  8 3  8 3  8 7  9 4  1 0 8 1 2 3  1 3 3 1 5 2  1 6 1  1 6 4  1 6 7  1 6 7  1 6 8 1 6 8  1 6 8 
1 6 8  1 6 7  1 6 5  1 6 0  1 5 1  1 3 8 1 2 0 1 0 1  8 7  7 2  6 5  6 4  7 1  8 5  1 0 6  1 2 9 1 4 6  1 6 1  1 7 1  1 7 4  1 7 4  1 7 4  1 7 3  1 7 3  
1 7 4  1 7 4  1 7 4  1 7 4  1 7 0  1 6 1  1 4 0 1 1 6 9 6  7 5  5 9  5 3  5 6  6 8  9 2  1 1 4  1 4 1  1 6 1  1 7 5  1 8 3  1 8 4  1 8 0 1 7 5  1 7 3  
1 7 3  1 7 5  1 7 8  1 8 2  1 8 4  1 8 0 1 6 4 1 4 4 1 1 6 8 7  6 5  4 8  4 3  4 5  6 5  8 8  1 1 8 1 4 5  1 6 6  1 7 9  1 8 0 1 7 8 1 7 4  1 7 0  
1 6 8  1 7 3  1 7 8 1 8 7  1 9 6 1 9 7  1 9 0  1 7 1  1 4 3  1 1 1  7 8  5 2  3 6  3 5  4 5  6 8  9 7  1 2 7 1 5 4 1 7 0 1 7 6  1 7 3  1 6 7  1 6 3  
1 5 7 1 5 7  1 6 6  1 7 8  1 9 2  200  2 0 0  1 9 2  1 7 0  1 4 3  1 0 6 7 6  5 5  4 8  5 1  7 1  9 8  1 2 4 1 4 7 1 6 8  1 7 7  1 7 5  1 6 6 1 5 5 
1 4 6 1 4 2 1 4 6 1 5 9 1 7 5 1 9 1  1 9 9  1 9 9  1 9 0 1 6 7  1 3 8  1 0 8 8 3  7 0  6 7  7 5  9 4  1 1 8 1 4 2  1 6 1  1 7 0 1 6 8  1 6 0  1 4 9  
5 0 5 6  4 9 3 5  5 0 1 2  4 9 4 9  4 4 6 5  3 6 3 8  2 9 5 9  3 0 3 4  3 7 4 8  4 6 4 1  5 1 7 9 5 1 9 1  
( 2 4  H ) 
SUM MEAN 
3 6 0 6  1 5 0 
3 5 8 3  1 4 9  
3 6 3 5  1 5 1  
3 5 6 8  1 4 9  
3 5 1 5  1 4 6  
3 6 2 2  1 5 1  
3 6 7 6  1 5 3 
3 5 1 6  1 4 7  
3 5 1 8  1 4 7  
3 5 3 2  1 4 7  
3 4 8 7  1 4 5 
3 5 8 7  1 4 9  
3 6 1 4  1 5 1  
3 4 7 2  1 4 5  
3 4 5 1  1 4 4  
3 3 5 8  1 4 0  
3 2 7 6  1 3 7 
3 3 1 3  1 3 8 
3 2 8 0  1 3 7 
3 2 6 1 1 3 6 
3 1 6 3  1 3 2 
3 1 8 3 1 3 3 
3 2 2 8 1 3 5  
3 2 0 8  1 3 4 
3 1 9 0 1 3 3 
3 1 9 5  1 3 3 
3 2 6 8  1 3 6 
3 2 4 7  1 3 5  
3 2 5 5  1 3 6 
3 3 7 2  1 4 1  
3 4 1 7  1 4 2 
TOTAL 
4 9 6 7  4 9 5 4  5 0 3 5  4 7 5 1  4 ')6 8  3 2 3 6  2 8 9 8  3 3 4 0  4 2 1 5  4 9 7 8  5 2 3 7  5 1 1 0 1 05 5 9 6  
MONTHLY MEAN 
1 6 3  1 6 0  1 5 9 1 6 0  1 6 2  1 6 2  1 6 0 1 5 3  1 4 4  1 3 1  1 1 7 1 0 4 9 5  9 3  98  1 0 8 1 2 1  1 3 6  1 5 0 1 6 1  1 6 7  1 6 9 1 6 7  1 6 5  1 4 1 . 9  CM 
( 2 5  H )  
SUM MEAN 
3 7 8 3  1 5 1  
3 7 5 3  1 5 0  
3 8 0 3  1 5 2 
3 7 3 0  1 4 9  
3 6 7 5  1 4 7 
3 7 9 2  1 5 2 
3 8 4 4  1 5 4 
3 6 8 3  1 4 7  
3 6 9 2  1 4 8 
3 7 0 2  1 4 8 
3 6 5 9  1 4 6 
3 7 5 9  1 50 
3 7 8 5  1 5 1  
3 6 3 9  1 4 6  
3 6 0 9  1 4 4  
3 5 1 5  1 4 1  
3 4 2 7  1 3 7 
3 4 6 3  1 3 9 
3 4 2 6  1 3 7  
3 4 0 5  1 3 6 
3 3 0 9  1 3 2 
3 3 3 5  1 3 3 
3 3 8 4  1 3 5 
3 3 6 6  1 3 5 
3 3 5 8 1 3 4 
3 3 6 9  1 3 5 
3 4 4 1  1 3 8 
3 4 1 5  1 3 7  
3 4 1 2  1 3 6 
3 5 1 8  1 4 1  
3 5 5 4  1 4 2  
